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ˇ—¯˜¨Ñ¸˛´¨¯
ÀŒòóàºüíîæòü Ł íåîÆıîäŁìîæòü ŁçäàíŁÿ æÆîðíŁŒà ïðîªðàìì ïî
âæåîÆøåØ ŁæòîðŁŁ îÆóæºîâºåíß ŒàŒ òðåÆîâàíŁÿìŁ ªîæóäàðæòâåííßı
æòàíäàðòîâ âßæłåØ łŒîºß —îææŁØæŒîØ ÔåäåðàöŁŁ, òàŒ Ł ïîòðåÆíîæ-
òÿìŁ ó÷åÆíîªî ïðîöåææà. ¨çäàâàåìßå ïðîªðàììß îòâå÷àþò òðåÆîâà-
íŁÿì âæåı ôàŒóºüòåòîâ ÓðàºüæŒîªî ªîæóäàðæòâåííîªî óíŁâåðæŁòåòà.
¨çó÷åíŁå âæåîÆøåØ ŁæòîðŁŁ æòóäåíòàìŁ ïðåäïîºàªàåò ŁæïîºüçîâàíŁå
ðàçºŁ÷íßı ôîðì ðàÆîòß: îÆøŁı ºåŒöŁîííßı Œóðæîâ, æïåöŒóðæîâ,
æåìŁíàðæŒŁı çàíÿòŁØ, çà÷åòíßı ìåðîïðŁÿòŁØ.
ÑîçäàíŁå åäŁíîØ ïðîªðàììß ºåŒöŁîííîªî Œóðæà ïî âæåîÆøåØ
ŁæòîðŁŁ íåâîçìîæíî, òàŒ ŒàŒ çàäà÷Ł ŁæòîðŁ÷åæŒîªî îÆðàçîâàíŁÿ
íà ðàçíßı ôàŒóºüòåòàı Łìåþò æóøåæòâåííßå ðàçºŁ÷Łÿ. ˛ íŁ îÆóæºîâ-
ºåíß æïåöŁôŁŒîØ ôàŒóºüòåòîâ, óðîâíåì ïîäªîòîâŒŁ æòóäåíòîâ, æòðóŒ-
òóðîØ ªóìàíŁòàðíîªî öŁŒºà, çàäà÷àìŁ Œóºüòóðíî-âîæïŁòàòåºüíîØ
ðàÆîòß. ´åºŁŒ ðàçÆðîæ Ł â îÆœåìå ó÷åÆíîªî âðåìåíŁ, âßäåºÿåìîªî
íà âæåîÆøóþ ŁæòîðŁþ: îò 36 äî 128 ÷àæîâ íà ðàçºŁ÷íßı ôàŒóºüòåòàı.
¨ìåþòæÿ îæîÆåííîæòŁ â ïðåïîäàâàíŁŁ çàðóÆåæíîØ Ł îòå÷åæòâåííîØ
ŁæòîðŁŁ. ÒàŒ, íà ôàŒóºüòåòàı ïæŁıîºîªŁŁ Ł ÆŁîºîªŁŁ ó÷åÆíßå Œóðæß
ïî ŁæòîðŁŁ ïðåäïîºàªàþò ŁíòåªðàöŁþ îòå÷åæòâåííîØ Ł çàðóÆåæíîØ
ŁæòîðŁŁ. ˜ ºÿ íŁı Œàôåäðà ªºîÆàºüíßı Ł ðåªŁîíàºüíßı ŁíòåªðàöŁîí-
íßı ïðîöåææîâ îòäåºåíŁÿ ìåæäóíàðîäíßı îòíîłåíŁØ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî
ôàŒóºüòåòà ïðåäºàªàåò Œóðæ «—îææŁÿ Ł ìŁð» (âæåîÆøàÿ ŁæòîðŁÿ).
˝à ôàŒóºüòåòå æóðíàºŁæòŁŒŁ Œóðæ çàðóÆåæíîØ ŁæòîðŁŁ Łçó÷àåòæÿ
îòäåºüíî îò ŁæòîðŁŁ —îææŁŁ (68 ÷àæîâ). ó˚ðæß íîâîØ Ł íîâåØłåØ
ŁæòîðŁŁ çàðóÆåæíßı æòðàí  ÷àæòü ŁæòîðŁ÷åæŒîªî öŁŒºà íà ôàŒóºü-
òåòàı ôŁºîæîôŁŁ, ŒóºüòóðîºîªŁŁ Ł ŁæŒóææòâîâåäåíŁÿ (36 ÷àæîâ). ˛ æî-
Æàÿ æòðóŒòóðà Ł íàïðàâºåííîæòü Œóðæà «ÒåîðŁÿ Ł ŁæòîðŁÿ ìŁðîâßı
öŁâŁºŁçàöŁØ» äºÿ æòóäåíòîâ IV Œóðæà æïåöŁàºüíîæòŁ «Œóºüòóðîºî-
ªŁÿ» (60 ÷àæîâ) æâÿçàíà æ òåì, ÷òî æòóäåíòß äàííîØ æïåöŁàºüíîæòŁ,
çàâåðłàÿ îÆðàçîâàíŁå, äîºæíß îçíàŒîìŁòüæÿ æ àŒòóàºüíßìŁ ïðîÆºå-





—àçäåº  1.  ´´¯˜¯˝¨¯
Òåìà 1. Ñóøíîæòü ìŁðîâîØ ŁæòîðŁŁ
ˇðåäìåò Łçó÷åíŁÿ. ˛ æíîâíßå ïåðŁîäß ðàçâŁòŁÿ âæåìŁðíîØ ŁæòîðŁŁ.
ˇðîÆºåìà ïåðŁîäŁçàöŁŁ. ˝ åðàâíîìåðíîæòü Ł àæŁíıðîííîæòü ŁæòîðŁ-
÷åæŒŁı ïðîöåææîâ. ˇ ðŁìåíåíŁå æŁæòåìíîªî àíàºŁçà â Łçó÷åíŁŁ Łæòî-
ðŁŁ. ˇ ðîÆºåìß ìåòîäîºîªŁŁ âæåìŁðíîØ ŁæòîðŁŁ. Ñóøíîæòü ìŁðîâîªî
ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà. ˚ îíöåïöŁŁ ðàçâŁòŁÿ ìŁðà ŒàŒ åäŁíæòâà òðåı
æôåð: ÆŁîæôåðß, æîöŁîæôåðß Ł Œîæìîæôåðß. ÝòíîæîöŁàºüíàÿ æóø-
íîæòü ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà. ˇ îíÿòŁå öŁâŁºŁçàöŁŁ ŒàŒ ŁæòîðŁ÷åæ-
ŒîØ ŒàòåªîðŁŁ. ˇðŁðîäíßØ Ł ìŁðîâîççðåí÷åæŒŁØ ôàŒòîðß â îïðåäå-
ºåíŁŁ æóøíîæòŁ öŁâŁºŁçàöŁŁ (À. ´ åÆåð, ˝ . ˜ àíŁºåâæŒŁØ, À. ÒîØíÆŁ,
˛. Øïåíªºåð, ˚ . ßæïåðæ Ł äð.). ÌåæöŁâŁºŁçàöŁîííîå âçàŁìîäåØæòâŁå.
˚îíöåïòóàºüíßå ìîäåºŁ ŁæòîðŁŁ (ºŁíåàðíàÿ, ŒîâàðŁàíòíàÿ, öŁŒºŁ-
÷åæŒàÿ, ìŁðîæŁæòåìíàÿ, àºüòåðíàòŁâíî-ðŁçîìíàÿ Ł äð.).
¨æòî÷íŁŒŁ Łçó÷åíŁÿ Ł ŁæòîðŁîªðàôŁÿ âæåîÆøåØ ŁæòîðŁŁ. ´Œºàä
łŒîºß «Àííàºîâ» (Ì. `ºîŒ, ¸. Ôåâð Ł äð.) â ðàçðàÆîòŒó æîâðåìåí-
íßı ïîäıîäîâ Œ Łçó÷åíŁþ âæåîÆøåØ ŁæòîðŁŁ. ˙àïàäíîåâðîïåØæŒàÿ
łŒîºà ŁæòîðŁŒîâ-ŒîìïàðàòŁâŁæòîâ (˜æ. `ðàØæ, ˛. Øïåíªºåð Ł äð.).
Òåìà 2. ˇåðâîÆßòíîå îÆøåæòâî
ˇîíÿòŁå ïåðâîÆßòíîªî îÆøåæòâà. —àææåºåíŁå äðåâíåØłåªî ÷åºî-
âå÷åæòâà. åˆîªðàôŁ÷åæŒàÿ æðåäà Ł åå âºŁÿíŁå íà æŁçíü ïåðâîÆßòíßı
ºþäåØ. ÔîðìŁðîâàíŁå ðîäîâßı îÆøŁí. —àçâŁòŁå çåìºåäåºŁÿ Ł æŒî-
òîâîäæòâà. ˛æíîâíßå òåıíîºîªŁŁ îÆðàÆîòŒŁ Œàìíÿ. Ñîâåðłåíæòâî-
âàíŁå îðóäŁØ òðóäà Ł îðóæŁÿ. ˙àðîæäåíŁå ðåìåæºà. ˛ÆðàçîâàíŁå
Ł ðàçâŁòŁå äðåâíåØłŁı æîöŁîŒóºüòóðíßı ðåªŁîíîâ. ˇðåäïîæßºŒŁ
ïîÿâºåíŁÿ ïåðâßı öŁâŁºŁçàöŁØ.
Ñóøåæòâåííßå îòºŁ÷Łÿ Łìåþò íàïðàâºåííîæòü Ł æîäåðæàòåºüíßå
Œîìïîíåíòß ïðåäºàªàåìßı Œóðæîâ. ÔŁºîæîôæŒî-ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒŁØ
ïîäıîä  â îæíîâå Œóðæîâ íîâîØ Ł íîâåØłåØ ŁæòîðŁŁ çàðóÆåæíßı æòðàí
äºÿ æòóäåíòîâ ôŁºîæîôæŒîªî Ł ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒîªî íàïðàâºåíŁØ;
àíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁØ Ł æŁæòåìíî-àíàºŁòŁ÷åæŒŁØ  äºÿ æòóäåíòîâ
ïæŁıîºîªîâ, ÆŁîºîªîâ, æóðíàºŁæòîâ.
˜îïîºíåíŁåì Œ îÆøŁì îÆðàçîâàòåºüíßì Œóðæàì æºóæàò æïåöŁ-
àºüíßå Œóðæß, ïðåäºàªàåìßå æòàðłåŒóðæíŁŒàì Ł ìàªŁæòðàíòàì. ÝòŁì
îïðåäåºÿåòæÿ Łı òåìàòŁŒà Ł æîäåðæàíŁå. ºˆàâíßå çàäà÷Ł æïåöŒóðæîâ
çàŒºþ÷àþòæÿ â îçíàŒîìºåíŁŁ æºółàòåºåØ æ íîâåØłŁìŁ äîæòŁæåíŁÿìŁ
ŁæòîðŁ÷åæŒîØ íàóŒŁ, íîâßìŁ Łæòî÷íŁŒàìŁ Ł ìåòîäàìŁ Łçó÷åíŁÿ
ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ïðîÆºåì, ðàæłŁðåíŁŁ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî Œðóªîçîðà. ´  íŁı
ðàææìàòðŁâàþòæÿ âàæíåØłŁå ìŁðîâîççðåí÷åæŒŁå âîïðîæß.
ˇºàíß æåìŁíàðæŒŁı çàíÿòŁØ ïî âæåîÆøåØ ŁæòîðŁŁ âŒºþ÷àþò
äîæòàòî÷íî łŁðîŒŁØ æïåŒòð òåì äºÿ îÆæóæäåíŁÿ. Ýòî äàåò âîçìîæ-
íîæòü ïðåïîäàâàòåºþ æîâìåæòíî æî æòóäåíòàìŁ âßÆðàòü ïðîÆºåìß
â æîîòâåòæòâŁŁ æ ïîæòàâºåííßìŁ çàäà÷àìŁ. ˚  Œàæäîìó Œóðæó ïðåäºà-
ªàþòæÿ âîïðîæß äºÿ ïîäªîòîâŒŁ Œ ýŒçàìåíàì, òâîð÷åæŒŁå âîïðîæß,
æïŁæŒŁ íåîÆıîäŁìîØ äºÿ æàìîæòîÿòåºüíîØ ïîäªîòîâŒŁ ºŁòåðàòóðß.
˛òâåòæòâåííßØ ðåäàŒòîð
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´  Ýˇ˛ÕÓ  ˜—¯´˝¯ˆ˛  Ì¨—À
(IVIII òßæ. äî í. ý.  V â. í. ý.)
Òåìà 3. ÖŁâŁºŁçàöŁŁ ˜ðåâíåªî ´îæòîŒà
˜ðåâíŁå öŁâŁºŁçàöŁŁ ´îæòîŒà: ¯ªŁïåò, ÌåæîïîòàìŁÿ, ˇåðæŁÿ,
¨íäŁÿ, ˚ŁòàØ. —îºü ïðŁðîäíîªî ôàŒòîðà (ÆŁîæôåðß) â ôîðìŁðîâà-
íŁŁ òŁïŁ÷íßı ÷åðò ´îæòîŒà. ˇîíÿòŁå «ðå÷íîªî» òŁïà öŁâŁºŁçàöŁŁ.
˛æíîâíßå åªî ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ: çàìŒíóòîæòü, Łíòðîâåðòíîæòü, òðàäŁ-
öŁîííîæòü. ˛ÆøŁå ÷åðòß ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı, ªîæóäàðæòâåííßı Ł îÆøå-
æòâåííßı æòðóŒòóð âîæòî÷íßı öŁâŁºŁçàöŁØ. ˛æíîâíßå ôîðìß æîÆ-
æòâåííîæòŁ íà ´îæòîŒå: îÆøŁííàÿ, ıðàìîâàÿ, ªîæóäàðæòâåííàÿ.
ˇðîÆºåìà æóøåæòâîâàíŁÿ ŁíäŁâŁäóàºüíîØ (÷àæòíîØ) æîÆæòâåííîæòŁ
íà ˜ðåâíåì ´îæòîŒå. ÑòðóŒòóðà ýŒîíîìŁŒŁ. ÝŒæòåíæŁâíîæòü ŒàŒ îï-
ðåäåºÿþøàÿ ÷åðòà ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî æòåðåîòŁïà ïîâåäåíŁÿ.
ÑîöŁàºüíîå ðàçâŁòŁå öŁâŁºŁçàöŁØ ˜ðåâíåªî ´îæòîŒà. ˛ÆøŁíà 
îæíîâà ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî Ł æîöŁàºüíîªî ðàçâŁòŁÿ. ¨æòî÷íŁŒ åå æŁç-
íåííîØ æŁºß. ˛æíîâíßå æºîŁ äðåâíåâîæòî÷íîªî îÆøåæòâà. ¨ı âçàŁ-
ìîîòíîłåíŁÿ. ´ßäåºåíŁå ıðàìîâîØ àäìŁíŁæòðàöŁŁ  «äâîðöîâîØ
ÆþðîŒðàòŁŁ âî ªºàâå æ ïðàâŁòåºåì-äåæïîòîì». ÑîöŁàºüíßØ Łäåàº
´îæòîŒà. ˚ àòåªîðŁŁ æâîÆîäíßı Ł çàâŁæŁìßı ºþäåØ. —àÆæòâî, åªî âŁäß
Ł ðîºü â æŁçíŁ äðåâíåâîæòî÷íîªî îÆøåæòâà.
îˆðîä íà ´ îæòîŒå. ˛ æíîâíßå åªî ôóíŒöŁŁ. ÓæºîâŁÿ, ïðŁ÷Łíß ôîð-
ìŁðîâàíŁÿ Ł îæíîâíßå òŁïŁ÷åæŒŁå ÷åðòß äåæïîòŁ÷åæŒŁı ªîæóäàðæòâ
˜ðåâíåªî ´ îæòîŒà. Ñóøíîæòü âºàæòŁ íà ´ îæòîŒå. ˇ îíÿòŁå «æîÆæòâåí-
íîæòü  âºàæòü» ïðŁìåíŁòåºüíî Œ äðåâíåâîæòî÷íîØ ŁæòîðŁŁ. ÑïåöŁ-
ôŁ÷åæŒŁå ÷åðòß äåæïîòŁŁ ˜ âóðå÷üÿ (ÀŒŒàäæŒîå öàðæòâî, III äŁíàæòŁÿ
Óðà, ´ àâŁºîíæŒîå öàðæòâî). Ôåíîìåí âºàæòŁ ôàðàîíîâ (˜ðåâíåå, Ñðåä-
íåå Ł ˝îâîå öàðæòâà â ¯ªŁïòå). ˇåðâßå ìŁðîâßå äåðæàâß: ˝îâîåªŁ-
ïåòæŒàÿ, ÀææŁðŁØæŒàÿ Ł ˇåðæŁäæŒàÿ. ˇðŁ÷Łíß Łı îÆðàçîâàíŁÿ, îÆ-
øŁå Ł îæîÆåííßå ÷åðòß æòðóŒòóðß Ł ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ, ðàæöâåòà
Ł óïàäŒà. ´îæòî÷íßØ òŁï îòíîłåíŁØ ªîæóäàðæòâî  îÆøåæòâî  ÷åºî-
âåŒ. ×åºîâåŒ â æŁæòåìå îÆøåæòâåííßı îòíîłåíŁØ. ÑåðâŁºüíîæòü ŒàŒ
îæíîâíàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ÷åºîâåŒà ´ îæòîŒà. ˛ æîÆåííîæòŁ Æßòà, òðóäà,
îÆðàçà æŁçíŁ, îÆß÷àåâ íà ´îæòîŒå. —îºü ðåºŁªŁŁ â âîæòî÷íîì îÆøå-
æòâå. ˇîïßòŒŁ æîçäàíŁÿ åäŁíîØ ŒàðòŁíß ìŁðà.
Òåìà 4. ÖŁâŁºŁçàöŁŁ àíòŁ÷íîªî ìŁðà
ˇîíÿòŁå «àíòŁ÷íßØ ìŁð». ˆ åîïîºŁòŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ ðåªŁîíà.
ÝòíŁ÷åæŒàÿ Œàðòà àíòŁ÷íîæòŁ. ˇîíÿòŁå «ìîðæŒîªî», «ïîÆåðåæíîªî»
òŁïà öŁâŁºŁçàöŁŁ. ˛æíîâíßå åªî ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ: îòŒðßòîæòü, ýŒæò-
ðàâåðòíîæòü, æïîæîÆíîæòü Œ âîæïðŁÿòŁþ íîâîªî. ÀíòŁ÷íîå îÆøåæòâî.
ÀíòŁ÷íàÿ ýŒîíîìŁŒà. ˛æîÆåííîæòŁ åå æòðóŒòóðß. Ôîðìß æîÆæòâåí-
íîæòŁ. ÑîîòíîłåíŁå ŁíäŁâŁäóàºüíîØ Ł ŒîººåŒòŁâíîØ æîÆæòâåííîæòŁ.
¨íòåíæŁôŁŒàöŁÿ  îæíîâíîå íàïðàâºåíŁå ðàçâŁòŁÿ çåìºåäåºŁÿ, æŒî-
òîâîäæòâà, ðåìåæºà. —îºü ìîðåïºàâàíŁÿ â æŁçíŁ àíòŁ÷íîªî îÆøåæòâà.
—àçâŁòŁå òîðªîâºŁ. ÑòàíîâºåíŁå ðßíî÷íßı îòíîłåíŁØ. ´ ºŁÿíŁå ýŒî-
íîìŁŒŁ íà æîöŁàºüíîå ðàçâŁòŁå àíòŁ÷íîªî îÆøåæòâà. ÑâîÆîäíßå ïðî-
ŁçâîäŁòåºŁ (Œðåæòüÿíå, ðåìåæºåííŁŒŁ). ¨æïîºüçîâàíŁå Ł ðàæïðîæò-
ðàíåíŁå ðàÆæŒîªî Ł íàåìíîªî òðóäà. «˚ºàææŁ÷åæŒîå ðàÆæòâî».
ˇîºŁæ  îæíîâíàÿ ôîðìà ïîºŁòŁ÷åæŒîØ Ł æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ
îðªàíŁçàöŁŁ ªðåŒî-ðŁìæŒîªî ìŁðà. ÒŁïß ïîºŁæîâ: àªðàðíßå Ł òîðªîâî-
ðåìåæºåííßå, îºŁªàðıŁ÷åæŒŁå (Ñïàðòà) Ł äåìîŒðàòŁ÷åæŒŁå (ÀôŁíß).
—îºü ïîºŁæà â ðàçâŁòŁŁ àíòŁ÷íîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ. ´ íóòðåííÿÿ æòðóŒòóðà
ïîºŁæà, îðªàíŁçàöŁÿ âºàæòŁ Ł óïðàâºåíŁÿ. Ñòàòóæ ªðàæäàíŁíà ïîºŁæà.
ÑŁæòåìà ïîºŁæíßı öåííîæòåØ. ˇðÿìàÿ äåìîŒðàòŁÿ. —îºü íàðîäíîªî
æîÆðàíŁÿ, ìàªŁæòðàòîâ, æóäîâ. ÔîðìŁðîâàíŁå âçàŁìîîòíîłåíŁØ âíóòðŁ
ªîæóäàðæòâà ïî òŁïó ÷åºîâåŒ  îÆøåæòâî  ªîæóäàðæòâî. ˇîíÿòŁå ðà-
âåíæòâà Ł æïðàâåäºŁâîæòŁ. ÀôŁíæŒîå ªîæóäàðæòâî â ïåðŁîä ðàæöâåòà
äåìîŒðàòŁŁ. åˆðîäîò Ł ÔóŒŁäŁä î ïðåŁìóøåæòâàı Ł íåäîæòàòŒàı
äåìîŒðàòŁŁ. ˙íà÷åíŁå îïßòà àôŁíæŒîªî äåìîŒðàòŁ÷åæŒîªî ïîºŁæà
â ìŁðîâîì ŁæòîðŁ÷åæŒîì ïðîöåææå.
ÌŁð ÷åºîâåŒà àíòŁ÷íîæòŁ. ˛òðàæåíŁå â Œóºüòóðå äóıîâíßı öåí-
íîæòåØ. ¯å ðàöŁîíàºŁçì, äŁíàìŁçì, îòŒðßòîæòü. ´çàŁìîîÆîªàøåíŁå
àíòŁ÷íîØ Ł âîæòî÷íîØ Œóºüòóð â ðàìŒàı ýººŁíŁçìà. —îºü ıðŁæòŁàí-
æòâà â ýâîºþöŁŁ àíòŁ÷íîØ Œóºüòóðß. ˇðŁ÷Łíß ªŁÆåºŁ àíòŁ÷íîØ
öŁâŁºŁçàöŁŁ.
—àçäåº  3.  Ñ—¯˜˝¯´¯˚˛´Û¯  Ö¨´¨¸¨˙ÀÖ¨¨
Òåìà 5. ˙àïàäíîåâðîïåØæŒàÿ öŁâŁºŁçàöŁÿ â ÑðåäíŁå âåŒà
(VXV ââ.)
åˆîïîºŁòŁ÷åæŒŁå Ł ŁæòîðŁ÷åæŒŁå óæºîâŁÿ ôîðìŁðîâàíŁÿ ªåíîòŁïà
˙àïàäíîåâðîïåØæŒîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ. ˚ðŁçŁæ ðŁìæŒîªî ìŁðà IIIV ââ.
´åºŁŒîå ïåðåæåºåíŁå íàðîäîâ. ´òîðæåíŁå âàðâàðîâ íà òåððŁòîðŁþ
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˙àïàäíîØ ¯âðîïß. ÑîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ Œàòàæòðîôà ŒàŒ âàðŁàíò
îÆøåæòâåííîªî ðàçâŁòŁÿ. —îºü ïðŁðîäíîªî ôàŒòîðà â ôîðìŁðîâàíŁŁ
îæîÆåííîæòåØ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ æòðàí ˙àïàäíîØ ¯âðîïß. ˇðå-
åìæòâåííîæòü àíòŁ÷íîªî ìŁðà. ˛ Æøíîæòü Ł óíŁŒàºüíîæòü ŁæòîðŁ÷åæ-
ŒŁı ïðîöåææîâ. ´ ßäåºåíŁå òðåı ïðŁðîäíßı çîí: æðåäŁçåìíîìîðæŒîØ,
æåðåäŁííîØ, æåâåðíîØ. Ñâÿçü ïðŁðîäíî-ŒºŁìàòŁ÷åæŒîªî ôàŒòîðà
æ ýŒîíîìŁ÷åæŒŁì, æîöŁàºüíßì, ïîºŁòŁ÷åæŒŁì ðàçâŁòŁåì, ìåíòàºü-
íîæòüþ Ł Œóºüòóðíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁìŁ îæîÆåííîæòÿìŁ ÷åºîâåŒà.
´àðâàðæŒîå Ł àíòŁ÷íîå íàæºåäŁå ˙ àïàäíîØ ¯ âðîïß. ÕðŁæòŁàíæòâî 
æŁæòåìîîÆðàçóþøŁØ ïðŁíöŁï æðåäíåâåŒîâîØ ¯ âðîïß. ÔîðìŁðîâàíŁå
ıðŁæòŁàíæŒîØ ðåºŁªŁîçíî-ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß. —àçâŁòŁå ïàïæòâà,
åªî òåîŒðàòŁ÷åæŒŁå ïðŁòÿçàíŁÿ. ¨ äåÿ æóïðåìàöŁŁ (âåðıîâåíæòâà) ïàïß
íàä æâåòæŒîØ Ł öåðŒîâíîØ âºàæòüþ. ´ºŁÿíŁå ıðŁæòŁàíæòâà íà ôîðìŁ-
ðîâàíŁå åäŁíîØ æŁæòåìß ýòíŁ÷åæŒŁı öåííîæòåØ. îˆæïîäæòâî ðåºŁªŁ-
îçíîªî (ıðŁæòŁàíæŒîªî) ìŁðîâîççðåíŁÿ.
˙àðîæäåíŁå ôåîäàºüíîªî îÆøåæòâà â ¯âðîïå. —åªŁîíàºüíàÿ æïå-
öŁôŁŒà ïðîöåææà ôåîäàºŁçàöŁŁ. —åªŁîí óðàâíîâåłåííßı ôàŒòîðîâ
ðàçâŁòŁÿ (âàðâàðæŒîªî Ł ïîçäíåàíòŁ÷íîªî)  Ñåâåðíàÿ ÔðàíöŁÿ.
—åªŁîí æ ïðåîÆºàäàíŁåì àíòŁ÷íßı ýºåìåíòîâ (¨òàºŁÿ, Þæíàÿ Ôðàí-
öŁÿ, ¨æïàíŁÿ). ÑîıðàíåíŁå ðŁìæŒŁı ôîðì æîÆæòâåííîæòŁ Ł ïðåîÆºà-
äàíŁå ïîçäíåàíòŁ÷íßı ªîðîäæŒŁı, ªîæóäàðæòâåííßı Ł ïðàâîâßı Łí-
æòŁòóòîâ. —åªŁîí æ ïðåîÆºàäàíŁåì âàðâàðæŒŁı ýºåìåíòîâ (ÀíªºŁÿ,
Öåíòðàºüíàÿ, Ñåâåðíàÿ Ł ´ îæòî÷íàÿ ¯ âðîïà). ÑîıðàíåíŁå îÆøŁííßı
òðàäŁöŁØ Ł ïºåìåííîªî æàìîóïðàâºåíŁÿ.
˚ºàææŁ÷åæŒŁå ÷åðòß ôåîäàºŁçìà. ¨ åðàðıŁ÷íîæòü (âàææàºüíî-ºåí-
íàÿ æŁæòåìà), æîæºîâíîæòü Ł ŒîðïîðàòŁâíîæòü. Ôåíîìåí ŒîðïîðàòŁâ-
íîæòŁ îÆøåæòâà. ÑåºüæŒŁå Ł ªîðîäæŒŁå îÆøŁíß, Æðàòæòâà, öåıŁ, ªŁºü-
äŁŁ, ðßöàðæŒŁå Ł ìîíàłåæŒŁå îðäåíà. ˚îðïîðàòŁâíàÿ æâÿçàííîæòü
æîçíàíŁÿ  îæíîâíàÿ ÷åðòà æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî æŒºàäà æðåä-
íåâåŒîâîªî ÷åºîâåŒà.
—îºü ªîðîäîâ Ł ªîðîäæŒîªî æîæºîâŁÿ â ðàçâŁòŁŁ ˙àïàäíîØ ¯âðîïß.
ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ ÆîðüÆà çà æàìîóïðàâºåíŁå  Œîììóíàºüíîå äâŁæåíŁå
XXIII ââ. ÔîðìŁðîâàíŁå æîæºîâŁÿ ªîðîæàí. îˆðîäà-Œîììóíß.
¨æòîðŁ÷åæŒŁå ïðåäïîæßºŒŁ ôîðìŁðîâàíŁÿ æîæºîâíî-ïðåäæòàâŁòåºü-
íîØ ìîíàðıŁŁ. Ñâÿçü ïóÆºŁ÷íîØ âºàæòŁ æ çåìåºüíîØ æîÆæòâåííîæòüþ 
îæíîâíàÿ ÷åðòà æðåäíåâåŒîâîØ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß. —àçâŁòŁå ïóÆ-
ºŁ÷íî-ïðàâîâîØ îæíîâß çàïàäíîåâðîïåØæŒîªî ïàðºàìåíòàðŁçìà.
«´åºŁŒàÿ ÕàðòŁÿ âîºüíîæòåØ» (1215). ÔîðìŁðîâàíŁå æîæºîâíî-
ïðåäæòàâŁòåºüíßı ó÷ðåæäåíŁØ. ˇàðºàìåíò â ÀíªºŁŁ. ˛æíîâíßå
íàïðàâºåíŁÿ öåíòðàºŁçàöŁŁ: îÆøåªîæóäàðæòâåííàÿ (ÀíªºŁÿ, ÔðàíöŁÿ)
Ł ºîŒàºüíàÿ (ªåðìàíæŒŁØ Ł ŁòàºüÿíæŒŁØ âàðŁàíòß).
˜óıîâíßØ ìŁð æðåäíåâåŒîâîØ åâðîïåØæŒîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ. —îºü
ðåºŁªŁŁ â æŁçíŁ æðåäíåâåŒîâîªî ÷åºîâåŒà. ÌŁðîîøóøåíŁå æðåäíå-
âåŒîâîªî ÷åºîâåŒà. ÑâåòæŒŁå Łäåàºß. —ßöàðæŒŁØ ŒîäåŒæ ÷åæòŁ  îæ-
íîâà æâåòæŒîØ Œóºüòóðß Ł ýòŁŒŁ. Ôåîäàºüíî-ðßöàðæŒàÿ ºŁòåðàòóðà.
˝àðîäíàÿ Œóºüòóðà. `þðªåðæŒŁå åðåæŁ. ˜æ. ÓŁŒºŁô, ßí ˆóæ. Ñðåäíå-
âåŒîâßå łŒîºß Ł óíŁâåðæŁòåòß.
´îçðîæäåíŁå Ł ªóìàíŁçì. —àííŁå ªóìàíŁæòß. ˇåòðàðŒà, ˜àíòå,
`îŒŒà÷÷î. ˜ âŁæåíŁå çà íîâóþ æâåòæŒóþ Œóºüòóðó. ˛ ÆðàøåíŁå Œ ÷åºî-
âåŒó. Ýïîıà æàìîóòâåðæäåíŁÿ ÷åºîâå÷åæŒîØ ºŁ÷íîæòŁ. ˆ óìàíŁæòŁ÷åæ-
Œàÿ ìîðàºü. ˆóìàíŁçì Ł ïîºŁòŁŒà ˝. ÌàŒŁàâåººŁ. ÑåŒóºÿðŁçàöŁÿ
(îÆìŁðøåíŁå) çíàíŁÿ. —àæïðîæòðàíåíŁå æâåòæŒîªî îÆðàçîâàíŁÿ Ł ìŁ-
ðîâîççðåíŁÿ.
—àçäåº  4.  ˝˛´˛¯  ´—¯Ìß  Ì¨—˛´ÛÕ  Ö¨´¨¸¨˙ÀÖ¨É
(æåðåäŁíà XVII  XX â.)
Òåìà 6. ˛æîÆåííîæòŁ ìŁðîâßı ïðîöåææîâ ïåðåıîäà
îò ÑðåäíŁı âåŒîâ Œ ˝îâîìó âðåìåíŁ
ˇðîÆºåìß ïåðŁîäŁçàöŁŁ ŁæòîðŁŁ ˝îâîªî âðåìåíŁ.
ˇîæºåäæòâŁÿ ´åºŁŒŁı ªåîªðàôŁ÷åæŒŁı îòŒðßòŁØ äºÿ ÀìåðŁŒŁ
Ł ¯âðîïß: íîâßå ªåîªðàôŁ÷åæŒŁå ªîðŁçîíòß, ïåðåìåøåíŁå òîðªîâßı
ïóòåØ. ÑŒºàäßâàíŁå ŒîºîíŁàºüíîØ æŁæòåìß. ˇ ðåîäîºåíŁå çàìŒíóòî-
æòŁ Œóºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ðåªŁîíîâ. ˝îâßå ïðîöåææß ðàçâŁòŁÿ
ýŒîíîìŁŒŁ â ¯ âðîïå. —îæò ïåðâîíà÷àºüíîªî íàŒîïºåíŁÿ, ïðîìßłºåí-
íîªî ïðîŁçâîäæòâà, òîðªîâºŁ. —åâîºþöŁÿ öåí, ðàçâŁòŁå ìŁðîâîªî ðßíŒà,
ÆàíŒîâ, ŒðåäŁòà, òîâàðíßı Ł ôîíäîâßı ÆŁðæ.
ÒåîðŁÿ ìîäåðíŁçàöŁŁ ŒàŒ âîçìîæíîæòü àíàºŁçà ïðîöåææîâ ïåðå-
ıîäà òðàäŁöŁîííîªî îÆøåæòâà â ŁíäóæòðŁàºüíîå, âßÿâºåíŁå îÆøŁı
Ł æïåöŁôŁ÷åæŒŁı ÷åðò ïðîöåææà. ˝àó÷íàÿ ðåâîºþöŁÿ XVIXVII ââ.
¨çìåíåíŁå ïðåäæòàâºåíŁØ î ìŁðå. ÔîðìŁðîâàíŁå íîâîØ ìîäåºŁ ìŁ-
ðîïîíŁìàíŁÿ. ˛æîÆåííîæòŁ ïîâæåäíåâíîØ æŁçíŁ Ł Æßòà ÷åºîâåŒà
˝îâîªî âðåìåíŁ. ÓæºîæíåíŁå æîöŁàºüíîØ æòðóŒòóðß. ˙àðîæäåíŁå
ïàðòŁØíî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁı æŁæòåì â ðÿäå æòðàí. ˇ îÿâºåíŁå æóøíîæòíßı
ýºåìåíòîâ ªðàæäàíæŒîªî îÆøåæòâà â æòðàíàı ˙àïàäíîØ Ł Öåíòðàºü-
íîØ ¯âðîïß.
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˚óºüòóðà ˇðîæâåøåíŁÿ. —åôîðìàöŁîííßå ïðîöåææß â ¯âðîïå
Ł ÑåâåðíîØ ÀìåðŁŒå â íà÷àºå ˝îâîªî âðåìåíŁ Ł Łı âºŁÿíŁå íà ìàæ-
æîâîå æîçíàíŁå Ł ŁäåîºîªŁþ. ÔîðìŁðîâàíŁå íîâîØ æŁæòåìß ìåæäó-
íàðîäíßı îòíîłåíŁØ â XVII  1-Ø ïîºîâŁíå XIX â.
Òåìà 7. ÌîäåðíŁçàöŁÿ çàïàäíîåâðîïåØæŒîªî îÆøåæòâà
ÑîäåðæàíŁå ýïîıŁ ïðîìßłºåííîªî ïåðåâîðîòà, åå òåıíŁŒî-ýŒî-
íîìŁ÷åæŒŁØ, æîöŁàºüíßØ, ŁíòåººåŒòóàºüíßØ àæïåŒòß. ˇ åðŁîäŁçàöŁÿ,
ıðîíîºîªŁ÷åæŒŁå ðàìŒŁ, äŁæŒóææŁîííßå âîïðîæß î æóøíîæòŁ Ł âºŁ-
ÿíŁŁ ïðîìßłºåííîªî ïåðåâîðîòà íà ŁçìåíåíŁå âæåı æòîðîí æŁçíå-
äåÿòåºüíîæòŁ ÷åºîâåŒà.
˚à÷åæòâåííßå ïåðåìåíß â ıîçÿØæòâåííîØ æŁçíŁ. îˆººàíäŁÿ 
îÆðàçöîâàÿ îÆøååâðîïåØæŒàÿ «łŒîºà ŒàïŁòàºŁçìà». ˇ ðîÆºåìà ªîòîâ-
íîæòŁ Œ ŒàïŁòàºŁçìó. ÀíªºŁÿ  ºŁäåð ïðîìßłºåííîØ ôàçß ðàçâŁòŁÿ.
—àæłŁðåíŁå ŒîºîíŁàºüíîØ ýŒæïàíæŁŁ åâðîïåØæŒŁı äåðæàâ. ÔîðìŁ-
ðîâàíŁå ŒîºîíŁàºüíßı ŁìïåðŁØ Ł Łı ðîºü â ìîäåðíŁçàöŁŁ çàïàäíî-
åâðîïåØæŒîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ.
´ºŁÿíŁå ðåâîºþöŁØ íà ðàçâŁòŁå îÆøåæòâà Ł ªîæóäàðæòâà. ´åºŁ-
Œàÿ àíªºŁØæŒàÿ Æóðæóàçíàÿ ðåâîºþöŁÿ XVII â., ´ åºŁŒàÿ ôðàíöóçæŒàÿ
ðåâîºþöŁÿ Ł Łı âîçäåØæòâŁå íà ıîä âæåìŁðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà.
—åâîºþöŁŁ XIX â. â ¯âðîïå (18301840-å ªª.).
ˇðåäïîæßºŒŁ Ł ïóòŁ æŒºàäßâàíŁÿ æàìîæòîÿòåºüíßı íàöŁî-
íàºüíßı ªîæóäàðæòâ. ˛ÆœåäŁíåíŁå åˆðìàíŁŁ, ¨òàºŁŁ. ðˆàæäàíæŒàÿ
âîØíà â ÑØÀ. ˇåðåıîä Œ íàöŁîíàºüíî-Æóðæóàçíßì ªîæóäàðæòâàì
æ ìîíàðıŁ÷åæŒîØ ŁºŁ ðåæïóÆºŁŒàíæŒîØ ôîðìàìŁ ïðàâºåíŁÿ. ÔîðìŁ-
ðîâàíŁå ýºåìåíòîâ ªðàæäàíæŒîªî îÆøåæòâà. ˛æîÆåííîæòŁ æŒºàäßâà-
íŁÿ ìíîªîïàðòŁØíßı æŁæòåì. —àçâŁòŁå ïàðºàìåíòàðŁçìà. ˇîºŁòŁŒà
ðåôîðìŁçìà. —àçâŁòŁå îæíîâ æîöŁàºüíîªî çàŒîíîäàòåºüæòâà.
˝åðàâíîìåðíîæòü ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ æòðàí Ł ðåªŁîíîâ ìŁðà.
˛æîÆåííîæòŁ ÆóðæóàçíîØ ìîäåðíŁçàöŁŁ çàïàäíîåâðîïåØæŒîªî îÆøå-
æòâà. ˜åòåðìŁíŁçì ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ. ÑòàíîâºåíŁå Æóðæóàç-
íßı ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı îòíîłåíŁØ. ´ºŁÿíŁå íàó÷íßı Ł òåıíŁ÷åæŒŁı
îòŒðßòŁØ XVIIXIX ââ. íà òðóä, æŁçíü, Æßò, ïæŁıîºîªŁþ ÷åºîâåŒà.
Öåííîæòíàÿ ïåðåîðŁåíòàöŁÿ çàïàäíîªî îÆøåæòâà. —îºü ýïîıŁ ˇðî-
æâåøåíŁÿ. ó˚ðæ íà ðàçâŁòŁå æâîÆîäíîªî æîÆæòâåííŁŒà Ł ïðåäïðŁíŁ-
ìàòåºÿ. ¨çìåíåíŁå æîöŁàºüíîØ æòðóŒòóðß. ˇðîöåææß ôîðìŁðîâàíŁÿ
ïðîºåòàðŁàòà. Ôîðìß åªî æîöŁàºüíîØ àŒòŁâíîæòŁ. ˜ŁíàìŁŒà æîöŁ-
àºüíßı ªðóïï.
Òåìà 8. ÒðàíæôîðìàöŁÿ òðàäŁöŁîííîªî îÆøåæòâà
â æòðàíàı ´îæòîŒà
ÕðîíîºîªŁ÷åæŒŁå ðàìŒŁ íà÷àºà ïðîöåææà òðàíæôîðìàöŁŁ òðàäŁ-
öŁîííîªî îÆøåæòâà â æòðàíàı ´îæòîŒà. ÑîîòíîłåíŁå ŒîºîíŁàºüíßı
ŁìïåðŁØ, ŒîºîíŁØ, ïîºóŒîºîíŁØ Ł æóâåðåííßı ªîæóäàðæòâ. ´ºŁÿíŁå
ŒîºîíŁàºŁçìà íà Łı ðàçâŁòŁå.
ßïîíŁÿ, ÒóðöŁÿ, ˚ŁòàØ â óæºîâŁÿı ïåðåıîäà îò òðàäŁöŁîííîªî
(àªðàðíîªî) Œ ŁíäóæòðŁàºüíîìó òŁïó îÆøåæòâà. ÑîîòíîłåíŁå âíóò-
ðåííŁı Ł âíåłíŁı ôàŒòîðîâ â ïðîöåææå çàðîæäåíŁÿ Ł ðàçâŁòŁÿ ŒàïŁ-
òàºŁçìà, åªî íàöŁîíàºüíßØ ıàðàŒòåð. —îºü ðåºŁªŁîçíî-Œóºüòóðíîªî
ôàŒòîðà æòðàí ´ îæòîŒà (Łæºàì, ŁíäîÆóääŁçì, ŒîíôóöŁàíæòâî) â óæâî-
åíŁŁ öåííîæòåØ ìîäåðíŁçàöŁŁ. ÑîıðàíåíŁå òðàäŁöŁîííßı ýŒîíîìŁ-
÷åæŒŁı (àªðàðíßı) æòðóŒòóð (¨íäŁÿ, ˚ŁòàØ). —àçâŁòŁå íàöŁîíàºüíîØ
ÆóðæóàçŁŁ. Ñî÷åòàíŁå æîæºîâíîªî, Œàæòîâîªî, ðåºŁªŁîçíîªî Ł Œºàæ-
æîâîªî äåºåíŁÿ îÆøåæòâà. —îºü Łíîæòðàííîªî ŒàïŁòàºà â ðàçâŁòŁŁ
ýŒîíîìŁŒŁ. ÒðóäíîæòŁ ïåðåıîäà Œ ïàðºàìåíòæŒŁì ïîºŁòŁ÷åæŒŁì æŁ-
æòåìàì. ÒðàíæôîðìàöŁÿ Œóºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁı òðàäŁöŁØ âîæòî÷-
íîªî îÆøåæòâà. —îæò íàöŁîíàºüíîªî æàìîæîçíàíŁÿ Ł ÆîðüÆà çà íåçà-
âŁæŁìîæòü.
—àçäåº 5. Ì¨— ´ ˝˛´¯ÉØ¯¯ ´—¯Ìß
Òåìà 9. Ýïîıà ªºîÆàºüíîªî ïðîòŁâîæòîÿíŁÿ ìåæªîæóäàðæòâåííßı,
íàöŁîíàºüíßı Ł Œºàææîâßı Łíòåðåæîâ
ˇåðŁîäŁçàöŁÿ íîâåØłåªî ïåðŁîäà ŁæòîðŁŁ. ˆ åîïîºŁòŁ÷åæŒàÿ Œàð-
òà ìŁðà: ŁìïåðŁŁ Ł ìàºßå íàðîäß, ìåòðîïîºŁŁ Ł ŒîºîíŁŁ, ïîºÿðŁçà-
öŁÿ ðåªŁîíîâ ïî ºŁíŁÿì ˙àïàä  ´îæòîŒ, Ñåâåð  Þª. ÕàðàŒòåðíßå
÷åðòß íà÷àºà XX â.: íàöŁîíàºŁçì, ŁìïåðŁàºŁçì Ł ìŁºŁòàðŁçì. Àºü-
òåðíàòŁâíßå âàðŁàíòß ïîºŁòŁ÷åæŒîªî Ł æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî
ðàçâŁòŁÿ: ðåâîºþöŁîííßØ Ł ýâîºþöŁîííßØ (ðåôîðìàòîðæŒŁØ). ´îç-
ìîæíîæòŁ æîöŁàºüíîªî âßÆîðà â ðàìŒàı ðàçºŁ÷íßı ìîäåºåØ ŒàïŁòà-
ºŁæòŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ. ¨ çìåíåíŁå æîöŁàºüíîØ æòðóŒòóðß îÆøåæòâà.
—àæłŁðåíŁå æïåŒòðà æîöŁàºüíßı äâŁæåíŁØ. —àçâŁòŁå ðàÆî÷åªî äâŁ-
æåíŁÿ. —àæïðîæòðàíåíŁå ŁäåØ æîöŁàºŁçìà. —àçâŁòŁå íàöŁØ. ÔîðìŁ-
ðîâàíŁå ïðîòŁâîÆîðæòâóþøŁı æîþçîâ íà ìŁðîâîØ àðåíå.
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Òåìà 10. ˇåðâàÿ ìŁðîâàÿ âîØíà  ŒðŁçŁæ öŁâŁºŁçàöŁŁ
ÌŁðîâàÿ âîØíà  ôåíîìåí XX â. ÑŁæòåìà æîþçîâ ŒàŒ ìåıàíŁçì
ïåðåðàæòàíŁÿ ºîŒàºüíîªî ŒîíôºŁŒòà â ìŁðîâóþ âîØíó. ÕàðàŒòåð âîØíß.
´îåííßå äåØæòâŁÿ 19141916 ªª. ´îçðàæòàíŁå ÷Łæºà æòðàí  ó÷àæò-
íŁö âîØíß. ÑòàâŒà íà ýŒîíîìŁ÷åæŒîå ŁæòîøåíŁå. ðˆàæäàíæŒîå íàæå-
ºåíŁå Ł âîØíà. ˚ðŁçŁæ ìàææîâîªî æîçíàíŁÿ. ˇåðåºîì â ïæŁıîºîªŁŁ
ìàææ. —îæò àíòŁâîåííßı íàæòðîåíŁØ.
˝àçðåâàíŁå ìŁðîâîªî ðåâîºþöŁîííîªî ŒðŁçŁæà. ˇðîÆºåìà ìŁðîâîØ
æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîØ ðåâîºþöŁŁ. —åâîºþöŁîííßå æîÆßòŁÿ â —îææŁŁ
â 1917 ªîäó. —åâîºþöŁîííßå äâŁæåíŁÿ â æòðàíàı ÖåíòðàºüíîØ Ł Þªî
´îæòî÷íîØ ¯âðîïß. ˙àðîæäåíŁå ïðåäæòàâºåíŁÿ î ìŁðå ŒàŒ âçàŁìîçà-
âŁæŁìîì åäŁíæòâå æòðàí. ¸ŁÆåðàºüíî-äåìîŒðàòŁ÷åæŒàÿ àºüòåðíàòŁâà
«ìŁðîâîØ ðåâîºþöŁŁ»  14 ïóíŒòîâ ´ . ´ Łºüæîíà. ´ åðæàºüæŒî-´àłŁí-
ªòîíæŒàÿ æŁæòåìà ìåæäóíàðîäíßı îòíîłåíŁØ. ¸Łªà ˝àöŁØ.
Òåìà 11. ÑŁæòåìíßå ŁçìåíåíŁÿ æòðàí ˙àïàäà Ł ´îæòîŒà
â ìåæâîåííßØ ïåðŁîä
åˆîïîºŁòŁ÷åæŒŁå, ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå, æîöŁàºüíßå Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁå
ïîæºåäæòâŁÿ ˇ åðâîØ ìŁðîâîØ âîØíß. ˇ îºŁòŁŒà «ªðàæäàíæŒîªî ìŁðà».
ÝŒîíîìŁŒà ŁíäóæòðŁàºüíîªî îÆøåæòâà. ÓæŁºåíŁå óðÆàíŁçàöŁŁ. ˜å-
ìîŒðàòŁçàöŁÿ ŒîíæòŁòóöŁîííîªî çàŒîíîäàòåºüæòâà. —àæłŁðåíŁå Łç-
ÆŁðàòåºüíîªî Œîðïóæà. ˝îâßå ÷åðòß ïàðòŁØíî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁı æŁæòåì
æòðàí ˙àïàäà. «Ôåíîìåí ìàææ» Ł «ìàææîâîå îÆøåæòâî». ÌåíòàºŁòåò
«îÆøåæòâà ìàææîâîØ Œóºüòóðß».
ÌŁðîâîØ ýŒîíîìŁ÷åæŒŁØ ŒðŁçŁæ 19291933 ªª. Ł åªî âºŁÿíŁå
íà ðàçâŁòŁå æòðàí. ˇîŁæŒŁ Ł æòàíîâºåíŁå íîâßı ìîäåºåØ îðªàíŁçà-
öŁŁ ºŁÆåðàºüíî-äåìîŒðàòŁ÷åæŒîªî îÆøåæòâà. ˇåðåıîä îò æàìîðåªó-
ºŁðóþøåØæÿ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ìîäåºŁ Œ ªîæóäàðæòâåííîìó ðåªóºŁðî-
âàíŁþ. ˚åØíæŁàíæòâî. «˝îâßØ Œóðæ» ïðåçŁäåíòà —óçâåºüòà (ÑØÀ).
ÓæŁºåíŁå Œºàææîâßı, íàöŁîíàºüíßı, ŒîðïîðàòŁâíßı Łíòåðåæîâ.
ˇðŁıîä Œ âºàæòŁ ôàłŁæòæŒŁı ðåæŁìîâ â ¯ âðîïå. ˇ îíÿòŁÿ «àâòîðŁòà-
ðŁçì», «òîòàºŁòàðŁçì». ¨ı æóøíîæòü ŒàŒ ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ðåæŁìîâ.
´íåłíåïîºŁòŁ÷åæŒŁå óæòðåìºåíŁÿ äŁŒòàòîðæŒŁı ðåæŁìîâ. ˇðŁ÷Ł-
íß íåóæòîØ÷ŁâîæòŁ æŁæòåìß ìåæäóíàðîäíßı îòíîłåíŁØ 2030-ı ªª.
ÌþíıåíæŒŁØ äŁŒòàò.
îˆæóäàðæòâà ÖåíòðàºüíîØ Ł Þªî-´îæòî÷íîØ ¯âðîïß â 2030-ı ªª.
ˇåðåıîä îò äåìîŒðàòŁŁ Œ àâòîðŁòàðŁçìó. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ æŁæòåìà ıîð-
òŁæòæŒîØ ´åíªðŁŁ. —åæŁì æàíàöŁŁ â ˇîºüłå. ˛æîÆåííîæòŁ îÆøå-
æòâåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ `îºªàðŁŁ, —óìßíŁŁ Ł ÞªîæºàâŁŁ.
ˇðîÆºåìß îÆøåíàöŁîíàºüíîØ ŒîàºŁöŁŁ â ×åıîæºîâàŒŁŁ. ´åØìàðæŒàÿ
ðåæïóÆºŁŒà, åå ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ æóäüÆà.
´ºŁÿíŁå ˇåðâîØ ìŁðîâîØ âîØíß Ł ìŁðîâîªî ðåâîºþöŁîííîªî
ŒðŁçŁæà íà ðàçâŁòŁå âîæòî÷íßı æòðàí. ˛ÆøŁØ ïîäœåì àíòŁŒîºîíŁ-
àºüíîØ ÆîðüÆß. ˇîÆåäà íàöŁîíàºüíî-ÆóðæàçíîØ ðåâîºþöŁŁ â Òóð-
öŁŁ. Ì. ˚åìàºü. «ˇåðåâîðîò» ×àí ˚àØłŁ 1927 ª. â ˚Łòàå. îˆìŁíüäà-
íîâæŒŁØ ðåæŁì (19271937). ÝŒîíîìŁ÷åæŒŁå Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁå æäâŁªŁ
â `ðŁòàíæŒîØ ¨íäŁŁ. Ì. ˆàíäŁ. ˚àìïàíŁÿ ªðàæäàíæŒîªî íåïîâŁ-
íîâåíŁÿ. ˚ îíæòŁòóöŁÿ 1935 ª. ÓæŁºåíŁå ìŁºŁòàðŁæòæŒŁı òåíäåíöŁØ
â ðàçâŁòŁŁ ßïîíŁŁ.
Òåìà 12. ÌŁðîâîå æîîÆøåæòâî âî ´òîðîØ ìŁðîâîØ âîØíå
ˇðåäßæòîðŁÿ ´òîðîØ ìŁðîâîØ âîØíß. ˇðŁ÷Łíß, ïðîÆºåìß ïåðŁ-
îäŁçàöŁŁ. ÒîòàºüíßØ ıàðàŒòåð âîØíß. ÌàæłòàÆíîæòü âîåííßı äåØ-
æòâŁØ. ˝îâîå â æòðàòåªŁŁ Ł òàŒòŁŒå âåäåíŁÿ âîØíß. ˇðåæòóïºåíŁÿ
ïðîòŁâ ÷åºîâå÷åæòâà. ˇðŁìåíåíŁå àòîìíîØ ÆîìÆß. ˝àöŁîíàºüíîå
æîïðîòŁâºåíŁå àªðåææîðó. ÑîçäàíŁå àíòŁªŁòºåðîâæŒîØ ŒîàºŁöŁŁ. ÓæŁ-
ºåíŁå ŁäåŁ îÆøå÷åºîâå÷åæŒŁı öåííîæòåØ â ìŁðîâîØ ïîºŁòŁŒå. ˇðî-
Æºåìß Ł ïðîòŁâîðå÷Łÿ â äåÿòåºüíîæòŁ ˛ðªàíŁçàöŁŁ ˛ÆœåäŁíåííßı
˝àöŁØ. ÓðîŒŁ Ł ŁòîªŁ ´òîðîØ ìŁðîâîØ âîØíß. ˇîòæäàìæŒàÿ Œîíôå-
ðåíöŁÿ. ˝þðíÆåðªæŒŁØ ïðîöåææ. ˝îâàÿ ðàææòàíîâŒà æŁº â ìŁðå.
Òåìà 13. ˇîæºåâîåííîå ðàçâŁòŁå ìŁðà
ˇåðåıîä Œ ïîºŁòŁŒå «ıîºîäíîØ âîØíß». ¯ å öåºŁ Ł æóøíîæòü. ˜ âóı-
ïîºþæíàÿ æŁæòåìà ìåæäóíàðîäíßı îòíîłåíŁØ. ˇ ðîòŁâîæòîÿíŁå îæíîâ-
íßı âîåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ÆºîŒîâ (´àðłàâæŒŁØ äîªîâîð  ˝ ÀÒ˛). Ìåæ-
äóíàðîäíßå ŒðŁçŁæß â ïîæºåâîåííîì ìŁðå. ˜îæòŁæåíŁå ïàðŁòåòà
â âîåííîØ æôåðå. Ìåæäóíàðîäíàÿ ŒîíôåðåíöŁÿ ïî ÆåçîïàæíîæòŁ Ł æî-
òðóäíŁ÷åæòâó â ÕåºüæŁíŒŁ. —åöŁäŁâ «ıîºîäíîØ âîØíß». ¯ ªî ïðŁ÷Łíß.
ˇîâîðîò â ìŁðîâîØ ïîºŁòŁŒå æåðåäŁíß 80-ı ªª. «˝îâîå ïîºŁòŁ÷åæŒîå
ìßłºåíŁå». ¯ªî ðåàºŁçàöŁÿ â äåÿòåºüíîæòŁ ðàçºŁ÷íßı æòðàí ìŁðà.
ÑòàíîâºåíŁå ïîæòŁíäóæòðŁàºüíîªî îÆøåæòâà â æòðàíàı ˙àïàäà.
˝àó÷íî-òåıíŁ÷åæŒàÿ ðåâîºþöŁÿ Ł åå ðîºü â äŁíàìŁ÷íîì ðàçâŁòŁŁ
çàïàäíîåâðîïåØæŒîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ. ÝŒîíîìŁŒà, æîöŁàºüíàÿ Ł ïîºŁ-
òŁ÷åæŒàÿ æòðóŒòóðà ïîæòŁíäóæòðŁàºüíîªî îÆøåæòâà. ¨äåŁ «ªîæóäàð-
æòâà âæåîÆøåªî ÆºàªîæîæòîÿíŁÿ» Ł ïîïßòŒŁ Łı ðåàºŁçàöŁŁ. «˝åîŒîí-
æåðâàòŁçì» («ðåØªàíîìŁŒà», «òåò÷åðŁçì»). —îºü æîöŁàº-äåìîŒðàòŁŁ
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â ðåôîðìŁðîâàíŁŁ ŒàïŁòàºŁçìà. ¸åâßå ïàðòŁŁ. Óºüòðàïðàâßå äâŁ-
æåíŁÿ. ¨ı æîöŁàºüíàÿ Æàçà.
ÑŒºàäßâàíŁå ìŁðîâîªî ıîçÿØæòâà. ÝŒîíîìŁ÷åæŒŁå ŁíòåªðàöŁîí-
íßå ïðîöåææß. ÒåıíîºîªŁ÷åæŒŁØ ïðîªðåææ Ł åªî ýŒîºîªŁ÷åæŒŁå,
äåìîªðàôŁ÷åæŒŁå Ł äóıîâíßå ïîæºåäæòâŁÿ. ¨ çìåíåíŁÿ îÆðàçà æŁçíŁ
Ł Æßòà ÷åºîâåŒà. îˆðŁçîíòß ŁíôîðìàöŁîííîØ ðåâîºþöŁŁ.
Ñòðàíß ÀçŁŁ Ł ÀôðŁŒŁ â ïîæòŒîºîíŁàºüíßØ ïåðŁîä. ˇîŁæŒ äŁ-
íàìŁ÷íîØ ìîäåºŁ ðàçâŁòŁÿ. Ñâÿçü äåŒîºîíŁçàöŁŁ Ł ìåæäóíàðîäíîØ
ïîºŁòŁŒŁ. —îºü öŁâŁºŁçàöŁîííî-Œóºüòóðíßı ôàŒòîðîâ â ïðîöåææå
òðàíæôîðìàöŁŁ æòðàí ´îæòîŒà. ˛æíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ ðàçâŁòŁÿ:
«ÿïîíæŒîå ÷óäî», «íîâßå ŁíäóæòðŁàºüíßå æòðàíß», òóðåöŒŁØ ïóòü,
ýâîºþöŁÿ æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîªî ˚Łòàÿ. ˇðîòîöŁâŁºŁçàöŁŁ ÀôðŁŒŁ
Ł òðóäíîæòŁ ìîäåðíŁçàöŁŁ àôðŁŒàíæŒŁı æòðàí. —åªŁîíàºüíßå Œîíô-
ºŁŒòß â «òðåòüåì ìŁðå»  óªðîçà ÆåçîïàæíîæòŁ ÷åºîâå÷åæòâó. —îºü
ìåæäóíàðîäíßı îòíîłåíŁØ Ł ðåªŁîíàºüíßı îðªàíŁçàöŁØ â Łı óðå-
ªóºŁðîâàíŁŁ. ˇåðæïåŒòŁâß ðàçâŁòŁÿ â XXI â.
ÌŁðîâàÿ æŁæòåìà æîöŁàºŁçìà: äŁíàìŁŒà ðàçâŁòŁÿ, ŒðŁçŁæ, ðàæ-
ïàä. ˝àðîäíî-äåìîŒðàòŁ÷åæŒàÿ ìîäåºü ðàçâŁòŁÿ: ìŁð Ł ðåàºüíîæòü.
Ñîâåò ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ âçàŁìîïîìîøŁ. ˛ æíîâíßå òåíäåíöŁŁ ðàçâŁòŁÿ
æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒŁı æòðàí ´îæòî÷íîØ ¯âðîïß, ÀçŁŁ, ó˚Æß. ¨íòåªðà-
öŁîííßå Ł äåçŁíòåªðàöŁîííßå ïðîöåææß. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå ŒðŁçŁæß
(ˆ˜ —  1953, ´åíªðŁÿ  1956, ˇîºüłà  1956, 1970, 1980, ×åıîæºî-
âàŒŁÿ  1968 ª.). ˇåðåæòðîØŒà â ÑÑÑ— Ł åå âºŁÿíŁå íà ðàçâŁòŁå æîöŁ-
àºŁæòŁ÷åæŒîªî æîäðóæåæòâà. «`àðıàòíßå ðåâîºþöŁŁ» 19891990 ªª.
—àæïàä ÞªîæºàâŁŁ Ł âîåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ ŒîíôºŁŒò íà `àºŒàíàı.
ÒðóäíîæòŁ æòàíîâºåíŁÿ íîâßı íàöŁîíàºüíî-ºŁÆåðàºüíßı ðåæŁìîâ.
Òåìà 14. ÑîâðåìåííßØ ìŁð
ˇðîÆºåìß Ł ïåðæïåŒòŁâß ðàçâŁòŁÿ æîâðåìåííîØ ìŁðîâîØ öŁâŁ-
ºŁçàöŁŁ. Öåºîæòíîæòü, ìíîªîîÆðàçŁå, ïðîòŁâîðå÷Łâîæòü Ł âçàŁìîçà-
âŁæŁìîæòü æîâðåìåííîªî ìŁðà. ÒðóäíîæòŁ ïðåîäîºåíŁÿ îæíîâíßı
ïðîòŁâîðå÷ŁØ ìåæäó ªîæóäàðæòâàìŁ, ÆºîŒàìŁ, ðåªŁîíàìŁ. ÝâîºþöŁÿ
äóıîâíßı Ł íðàâæòâåííßı öåííîæòåØ ºþäåØ Ł íàðîäîâ (æîîòíîłåíŁå
æîâðåìåííîªî Ł òðàäŁöŁîííîªî, æâåòæŒîªî Ł ðåºŁªŁîçíîªî). ´ßäâŁ-
æåíŁå íà ïåðâßØ ïºàí îÆøå÷åºîâå÷åæŒŁı öåííîæòåØ: ïðŁîðŁòåò ºŁ÷-
íîæòŁ, äåìîŒðàòŁÿ, ìŁð, äóıîâíîæòü. ˇåðåıîä îò ïîºŁòŁŒŁ æåºåçíîªî
çàíàâåæà Œ ìåæäóíàðîäíîìó æîòðóäíŁ÷åæòâó. ¨íòåªðàöŁîííßå ïðî-
öåææß. ¯äŁíàÿ ¯âðîïà. ˛ÆøŁå ïðîÆºåìß æîâðåìåííîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ:
ýŒîºîªŁÿ, äåìîªðàôŁÿ, âßæŁâàíŁå â óæºîâŁÿı íàŒîïºåíŁÿ Œîºîæ-
æàºüíîªî ïîòåíöŁàºà ÿäåðíîªî îðóæŁÿ, îæâîåíŁÿ Œîæìîæà Ł äð. —îºü
˛˛˝ Ł äðóªŁı ìåæäóíàðîäíßı îðªàíŁçàöŁØ â ðàçðåłåíŁŁ Œîíô-
ºŁŒòîâ Ł ôîðìŁðîâàíŁŁ åäŁíîªî ìŁðîâîªî äåìîŒðàòŁ÷åæŒîªî îÆ-
øåæòâà. ˆóìàíŁçàöŁÿ ìŁðîâîªî ðàçâŁòŁÿ.
—îææŁÿ â óæºîâŁÿı ôîðìŁðîâàíŁÿ åäŁíîªî ìŁðîâîªî æîîÆøåæòâà.
Ìåæòî —îææŁŁ â ðàçâŁòŁŁ æîâðåìåííîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ. ˇðîÆºåìß
äåìîŒðàòŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ. ÔîðìŁðîâàíŁå ðßíî÷íîØ ýŒîíîìŁŒŁ.
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´îïðîæß Œ çà÷åòó
1. Ñóøíîæòü ŁæòîðŁŁ. ˛æíîâíßå ìîäåºŁ ìŁðà.
2. —îºü ïðŁðîäß â ôîðìŁðîâàíŁŁ ıàðàŒòåðíßı îæîÆåííîæòåØ äðåâ-
íŁı öŁâŁºŁçàöŁØ ´îæòîŒà Ł àíòŁ÷íîæòŁ.
3. ˜ðåâíŁå öŁâŁºŁçàöŁŁ ´îæòîŒà. ÔîðìŁðîâàíŁå âîæòî÷íîªî
ªåíîòŁïà ðàçâŁòŁÿ.
4. ÀíòŁ÷íßØ ìŁð. ˙àðîæäåíŁå çàïàäíîªî àðıåòŁïà ðàçâŁòŁÿ.
5. ˇîºŁæíàÿ æŁæòåìà àíòŁ÷íßı ªîæóäàðæòâ.
6. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå æŁæòåìß ´îæòîŒà.
7. ÑŒºàäßâàíŁå æïåöŁôŁ÷åæŒŁı æŁæòåì âçàŁìîîòíîłåíŁØ ÷åºî-
âåŒ  îÆøåæòâî  ªîæóäàðæòâî íà ´îæòîŒå Ł â àíòŁ÷íîæòŁ.
8. ÔîðìŁðîâàíŁå æðåäíåâåŒîâîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ ˙àïàäà. ˛æíîâíßå
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9. ÀíòŁ÷íàÿ òðàäŁöŁÿ â ðàçâŁòŁŁ öŁâŁºŁçàöŁŁ ˙àïàäíîØ ¯âðîïß.
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10. —îºü ªîðîäîâ Ł ªîðîäæŒîªî æîæºîâŁÿ â æòàíîâºåíŁŁ åâðîïåØæ-
ŒîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ.
11. ˛æîÆåííîæòŁ çàïàäíîåâðîïåØæŒîØ ªîæóäàðæòâåííîæòŁ.
12. ÒŁïîºîªŁ÷åæŒŁå ÷åðòß ŒºàææŁ÷åæŒîªî çàïàäíîªî ÑðåäíåâåŒî-
âüÿ (XXV ââ.).
13. ÌîäåðíŁçàöŁÿ çàïàäíîåâðîïåØæŒîªî îÆøåæòâà (XVIXIX ââ.).
14. —îºü ðåâîºþöŁØ â ŁæòîðŁ÷åæŒîì ðàçâŁòŁŁ ˙àïàäíîØ ¯âðîïß
(æåðåäŁíà XVII  æåðåäŁíà XIX â.).
15. ˙àïàäíàÿ öŁâŁºŁçàöŁÿ íà ðóÆåæå XIXXX ââ. ˛æíîâíßå ÷åðòß
ŁíäóæòðŁàºüíîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ.
16. ˛ æîÆåííîæòŁ òðàíæôîðìàöŁŁ òðàäŁöŁîííîªî îÆøåæòâà íà ´ îæ-
òîŒå (XIX  1-ÿ ïîºîâŁíà XX â.).
17. ˛æíîâíßå òåíäåíöŁŁ ìŁðîâîªî îÆøåæòâåííîªî ðàçâŁòŁÿ
â 1-Ø ÷åòâåðòŁ XX â.
18. ˇåðâàÿ ìŁðîâàÿ âîØíà Ł åå âºŁÿíŁå íà îÆøåæòâåííîå ðàçâŁ-
òŁå ìŁðà.
19. ˇ îºŁòŁŒà Æóðæóàçíîªî ðåôîðìŁçìà. «˝îâßØ Œóðæ» Ô. —óçâåºüòà.
20. ÔîðìŁðîâàíŁå Ł æóøíîæòü ôàłŁæòæŒŁı ðåæŁìîâ â ¯âðîïå
(íà ïðŁìåðå ¨òàºŁŁ Ł åˆðìàíŁŁ).
21. åˆîïîºŁòŁŒà â ìåæâîåííßØ ïåðŁîä (19201939).
22. ÌŁðîâîå æîîÆøåæòâî âî ´òîðîØ ìŁðîâîØ âîØíå (19391945).
23. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå, ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå, æîöŁàºüíßå ïîæºåäæòâŁÿ
´òîðîØ ìŁðîâîØ âîØíß. ˛æíîâíßå òåíäåíöŁŁ ðàçâŁòŁÿ ìŁðà â ïîæ-
ºåâîåííßØ ïåðŁîä.
24. ˝Ò—. ¯å ðîºü â ðàçâŁòŁŁ ïîæºåâîåííîªî ìŁðà.
25. ˜âà âàðŁàíòà ðàçâŁòŁÿ îÆøåæòâåííîªî: ŒàïŁòàºŁçì Ł æîöŁà-
ºŁçì. ˇðîòŁâîÆîðæòâî Ł åªî ŁæòîðŁ÷åæŒŁå ðåçóºüòàòß.
26. «Õîºîäíàÿ âîØíà»: åå ïðŁ÷Łíß, îæíîâíßå ýòàïß, æóøíîæòü
Ł ðåçóºüòàòß.
27. ÔîðìŁðîâàíŁå Ł ðàçâŁòŁå æŁæòåìß æîöŁàºŁçìà (19501990-å ªª.).
28. ¨çìåíåíŁå æîöŁàºüíîØ æòðóŒòóðß Ł òðàíæôîðìàöŁÿ ïîºŁòŁ-
÷åæŒŁı ŁíæòŁòóòîâ æòðàí ŒàïŁòàºŁçìà (19501990-å ªª.).
29. ˛æíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ ìîäåðíŁçàöŁŁ æòðàí ´îæòîŒà âî 2-Ø ïî-
ºîâŁíå XX â. (ßïîíŁÿ, ˚ŁòàØ).
30. «˝îâßå ŁíäóæòðŁàºüíßå æòðàíß»: îæîÆåííîæòŁ, îÆøåæòâåí-
íîªî Ł ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ (19501990).
31. ºˆîÆàºüíßå ïðîÆºåìß æîâðåìåííîæòŁ.
32. ˇðîÆºåìß ôîðìŁðîâàíŁÿ äåìîŒðàòŁ÷åæŒîªî ìŁðîâîªî æîîÆ-




äºÿ æòóäåíòîâ íåŁæòîðŁ÷åæŒŁı æïåöŁàºüíîæòåØ
´âåäåíŁå. ˇðåäìåò Ł ıðîíîºîªŁ÷åæŒŁå ðàìŒŁ Œóðæà. ˛æíîâíßå
âåıŁ âæåìŁðíîØ ŁæòîðŁŁ. ÔŁºîæîôŁÿ ŁæòîðŁŁ. ˚îíöåïòóàºüíßå
ìîäåºŁ ðàçâŁòŁÿ ìŁðà. ´æåìŁðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ Ł Œóºüòóðíî-ŁæòîðŁ-
÷åæŒàÿ ŁíòåðïðåòàöŁÿ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà.
¨æòîðŁ÷åæŒàÿ íàóŒà â XX â. ØŒîºà «Àííàºîâ». Ì. ` ºîŒ, ¸ . Ôåâð.
«¸îŒàºüíßå öŁâŁºŁçàöŁŁ». À. ÒîØíÆŁ. ˚îíöåïöŁÿ ìîäåðíŁçàöŁŁ.
˜. `åºº. Ó. —îæòîó. ˇîæòìîäåðíŁçì.
¨æòîðŁ÷åæŒàÿ æóäüÆà —îææŁŁ â ìŁðå. ˇðîÆºåìà «—îææŁÿ ´îæòîŒ 
˙àïàä» â ðóææŒîì îÆøåæòâåííîì æîçíàíŁŁ. —óææŒàÿ ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ
łŒîºà. ˝. ˝. ˚àðàìçŁí. Ñ. Ì. Ñîºîâüåâ. ´. ˛. ˚ºþ÷åâæŒŁØ. îˆæïîä-
æòâî äîªìàòŁ÷åæŒîªî ìàðŒæŁçìà â æîâåòæŒîå âðåìÿ. ˚ðŁçŁæ ðîææŁØæ-
ŒîØ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ íàóŒŁ íà ðóÆåæå 8090-ı ªª. XX â.
—àçäåº  1.  ˜—¯´˝¨É  Ì¨—  ¨  Ñ—¯˜˝¨¯  ´¯˚À
´îçíŁŒíîâåíŁå äðåâíåâîæòî÷íßı öŁâŁºŁçàöŁØ. Øóìåð, ¯ªŁ-
ïåò, ¨íäŁÿ, ˚ŁòàØ. ˚ðŁòåðŁŁ âßäåºåíŁÿ öŁâŁºŁçàöŁŁ Łç ïåðâîÆßò-
íîæòŁ (ìîíóìåíòàºüíàÿ àðıŁòåŒòóðà, ªîðîä, ïŁæüìåííîæòü). ´ ºŁÿíŁå
ïðŁðîäíî-ŒºŁìàòŁ÷åæŒŁı óæºîâŁØ íà ðàçâŁòŁå äðåâíåâîæòî÷íßı
öŁâŁºŁçàöŁØ. ˛æîÆåííîæòŁ æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ æòðóŒòóðß
Ł ªîæóäàðæòâåííîªî æòðîÿ. ÓæòîØ÷Łâîæòü îÆøŁíß. ˜âîðöîâî-ıðàìî-
âßØ ŒîìïºåŒæ. ˜åæïîòŁ÷åæŒàÿ ìîíàðıŁÿ. ´îïðîæ î ðàÆîâºàäåºü÷åæ-
ŒŁı îòíîłåíŁÿı íà ˜ðåâíåì ´îæòîŒå. —åºŁªŁîçíßå Ł ôŁºîæîôæŒŁå
æŁæòåìß ´îæòîŒà. ´îæòî÷íßØ òŁï îòíîłåíŁØ ªîæóäàðæòâî  îÆøå-
æòâî  ÷åºîâåŒ. Ñóøíîæòíßå ÷åðòß äðåâíåâîæòî÷íßı öŁâŁºŁçàöŁØ,
Łı îòºŁ÷Łÿ îò åâðîïåØæŒîªî âàðŁàíòà ðàçâŁòŁÿ.
ÀíòŁ÷íßØ ìŁð. ˚ ðŁòî-ìŁŒåíæŒŁØ ïåðŁîä, åªî ìåæòî â åâðîïåØæŒîØ
ŁæòîðŁŁ. ˜îðŁØæŒîå çàâîåâàíŁå Ł æòàíîâºåíŁå ïîºŁæíîØ îðªàíŁçà-
öŁŁ îÆøåæòâà. ÀôŁíß Ł Ñïàðòà. —åôîðìß Ñîºîíà Ł ¸ ŁŒóðªà. ˜ åìîŒ-
ðàòŁÿ Ł îºŁªàðıŁÿ. ÀíòŁ÷íàÿ ôîðìà æîÆæòâåííîæòŁ. ÌåıàíŁçì ôóíŒ-
öŁîíŁðîâàíŁÿ ïîºŁæíßı ðåæïóÆºŁŒ. Ñòàòóæ ªðàæäàíŁíà. —àçâŁòŁå
ðàÆîâºàäåºü÷åæŒŁı îòíîłåíŁØ. ˚ðŁçŁæ ŒºàææŁ÷åæŒîªî ïîºŁæà (æåðå-
äŁíà IV â. äî í. ý.) Ł îÆœåäŁíåíŁå ðˆåöŁŁ ïîä ªåªåìîíŁåØ ÌàŒåäî-
íŁŁ. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà ïåðŁîäà ýººŁíŁçìà.
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—åºŁªŁÿ Ł Œóºüòóðà ˜ðåâíåØ ðˆåöŁŁ. ˝àó÷íßå çíàíŁÿ. ÔîðìŁðî-
âàíŁå àŒòŁâíîªî ÷åºîâåŒà  ªðàæäàíŁíà. ˇðîòŁâîðå÷Łÿ â æŁæòåìå
îòíîłåíŁØ ºŁ÷íîæòü  ŒîººåŒòŁâ. ´ºŁÿíŁå àíòŁ÷íîØ òðàäŁöŁŁ
íà çàïàäíîåâðîïåØæŒóþ öŁâŁºŁçàöŁþ.
˛æîÆåííîæòŁ ðŁìæŒîØ ìîäåºŁ ïîºŁæà. ÖàðæŒŁØ ïåðŁîä. ÑòðóŒòóðà
—ŁìæŒîØ ðåæïóÆºŁŒŁ, åå ýâîºþöŁÿ. ˚ ºàææŁ÷åæŒîå ðàÆæòâî. ˆ ðàæäàíæ-
ŒŁå âîØíß â —Łìå Ł óæòàíîâºåíŁå æŁæòåìß ïðŁíöŁïàòà. ˛ŒòàâŁàí
Àâªóæò. ˚ðŁçŁæ —ŁìæŒîØ ŁìïåðŁŁ â III â. ÓæŁºåíŁå íàòŁæŒà ªåðìàíæ-
ŒŁı ïºåìåí Ł ïàäåíŁå ˙àïàäíîØ —ŁìæŒîØ ŁìïåðŁŁ. ˇðŁ÷Łíß óïàäŒà
àíòŁ÷íîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ.
ÖŁâŁºŁçàöŁÿ æðåäíåâåŒîâîªî ˙àïàäà. —àííåå æðåäíåâåŒîâüå
(VIX ââ.). ˛ÆðàçîâàíŁå âàðâàðæŒŁı Œîðîºåâæòâ. ÑŁíòåç ªåðìàíæŒîØ
Ł ðŁìæŒîØ Œóºüòóðíßı òðàäŁöŁØ. —îºü ıðŁæòŁàíæòâà â æòàíîâºåíŁŁ
Ł ðàçâŁòŁŁ çàïàäíîåâðîïåØæŒîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ. ÔðàíŒæŒîå ªîæóäàðæòâî
ÌåðîâŁíªîâ Ł ˚àðîºŁíªîâ. ÝâîºþöŁÿ îòíîłåíŁØ æîÆæòâåííîæòŁ.
Àººîä  ÆåíåôŁöŁØ  ôåîä. ˙àâåðłåíŁå àªðàðíîªî ïåðåâîðîòà (ðó-
Æåæ VIIIIX ââ.). ´åðäåíæŒŁØ ðàçäåº (843) ŁìïåðŁŁ ˚àðîºŁíªîâ 
íà÷àºî ôîðìŁðîâàíŁÿ æîâðåìåííîØ ýòíŁ÷åæŒîØ Ł ïîºŁòŁ÷åæŒîØ Œàðòß
¯âðîïß. ×åºîâåŒ â ýïîıó ðàííåªî ÑðåäíåâåŒîâüÿ.
˚ºàææŁ÷åæŒîå ÑðåäíåâåŒîâüå (XXV ââ.). ˇîíÿòŁå ôåîäàºŁçìà.
ÑîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå òðàŒòîâŒŁ ôåîäàºŁçìà. ˘. ¸å îˆôô.
Ñîæºîâíàÿ æòðóŒòóðà æðåäíåâåŒîâîªî çàïàäíîåâðîïåØæŒîªî îÆøåæòâà.
´àææàºüíßå îòíîłåíŁÿ â ïðàâÿøåØ ýºŁòå. ¨ììóíŁòåò. Ôîðìß ïîçå-
ìåºüíîØ Ł ºŁ÷íîØ çàâŁæŁìîæòŁ Œðåæòüÿíæòâà. ˇðåâðàøåíŁå ªîðîäîâ
â öåíòðß ðåìåæºà Ł òîðªîâºŁ. ÔîðìŁðîâàíŁå «òðåòüåªî æîæºîâŁÿ».
Ñîæºîâíî-ïðåäæòàâŁòåºüíàÿ ìîíàðıŁÿ. ÀíªºŁØæŒŁØ ïàðºàìåíò. ˆ åíå-
ðàºüíßå łòàòß âî ÔðàíöŁŁ. ¨ æïàíæŒŁå Œîðòåæß. ˚ àòîºŁ÷åæŒàÿ öåðŒîâü
ŒàŒ æîöŁàºüíßØ ŁíæòŁòóò. ˇðåæºåäîâàíŁå åðåòŁŒîâ. ¨íŒâŁçŁöŁÿ.
ˇîçäíåå ÑðåäíåâåŒîâüå (XVI  1-ÿ ïîºîâŁíà XVII â.). ´åºŁŒŁå
ªåîªðàôŁ÷åæŒŁå îòŒðßòŁÿ, Łı çíà÷åíŁå. ˙ àðîæäåíŁå ŒàïŁòàºŁæòŁ÷åæ-
Œîªî óŒºàäà. ÓæŁºåíŁå ïîçŁöŁØ «òðåòüåªî æîæºîâŁÿ». ˇåðåıîä îò æî-
æºîâíîØ Œ àÆæîºþòíîØ ìîíàðıŁŁ â âåäóøŁı åâðîïåØæŒŁı æòðàíàı.
Ñóøíîæòü àÆæîºþòŁçìà. ˜óıîâíàÿ æŁçíü ¯âðîïß. Ýïîıà ´îçðîæäå-
íŁÿ Ł ŁíäŁâŁäóàºŁçàöŁÿ ºŁ÷íîæòŁ. —åôîðìàöŁÿ ŒàòîºŁ÷åæŒîØ öåðŒâŁ.
Ì. ¸þòåð. ˘. ˚àºüâŁí.
ÑòàíîâºåíŁå Ł ðàçâŁòŁå ðóææŒîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ. ˛ æíîâíßå ýòà-
ïß æºàâÿíæŒîªî ýòíîªåíåçà. ´îïðîæ î ïðîŁæıîæäåíŁŁ æºàâÿí Ł âðå-
ìåíŁ Łı ðàææåºåíŁÿ íà ´îæòî÷íî-¯âðîïåØæŒîØ ðàâíŁíå. `ßò Ł íðàâß
äðåâíŁı æºàâÿí.
ˇðîÆºåìà ïðîŁæıîæäåíŁÿ äðåâíåðóææŒîØ ªîæóäàðæòâåííîæòŁ
â æîâðåìåííîØ ŁæòîðŁîªðàôŁŁ. «ˇîâåæòü âðåìåííßı ºåò». ¸åªåíäà
î ïðŁçâàíŁŁ âàðÿªîâ. ÝŒîíîìŁ÷åæŒîå ðàçâŁòŁå ˚ ŁåâæŒîØ —óæŁ, çíà÷å-
íŁå òîðªîâîªî ïóòŁ «Łç âàðÿª â ªðåŒŁ». ÑîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ
æòðóŒòóðà äðåâíåðóææŒîªî îÆøåæòâà. «—óææŒàÿ ˇðàâäà». ˜ŁæŒóææŁŁ
î ªîæóäàðæòâåííîì æòðîå ˚ŁåâæŒîØ —óæŁ â îòå÷åæòâåííîØ ŁæòîðŁ-
îªðàôŁŁ. —àííåôåîäàºüíîå ªîæóäàðæòâî (`. ˜. ðˆåŒîâ, `. À. —ßÆà-
Œîâ). ˛ ÆœåäŁíåíŁå æàìîóïðàâºÿþøŁıæÿ ªîðîäîâ Ł æåºüæŒŁı îÆøŁí
(¨. ß. Ôðîÿíîâ). ˜åÿòåºüíîæòü âßäàþøŁıæÿ ðóææŒŁı ŒíÿçåØ: Ñâÿòî-
æºàâà, ´ºàäŁìŁðà, ßðîæºàâà Ìóäðîªî, ´ºàäŁìŁðà Ìîíîìàıà. ¨æòî-
ðŁ÷åæŒŁå óæºîâŁÿ ïðŁíÿòŁÿ ˚ŁåâæŒîØ —óæüþ ıðŁæòŁàíæòâà. ´íóòðŁ-
ïîºŁòŁ÷åæŒŁå Ł ìåæäóíàðîäíßå ïîæºåäæòâŁÿ ŒðåøåíŁÿ —óæŁ. —àæöâåò
Œóºüòóðß. —àæïðîæòðàíåíŁå ªðàìîòíîæòŁ.
—àçäåºåíŁå ˜ðåâíåðóææŒîªî ªîæóäàðæòâà íà óäåºüíßå Œíÿæåæòâà
(XII â.). ´ºàäŁìŁðî-ÑóçäàºüæŒàÿ, ˆàºŁöŒî-´îºßíæŒàÿ Ł ˇîºîöŒàÿ
çåìºŁ. ˝ îâªîðîäæŒàÿ ðåæïóÆºŁŒà. ˝ à÷àºî æŒºàäßâàíŁÿ âåºŁŒîðîææŒîØ,
ìàºîðîææŒîØ (óŒðàŁíæŒîØ) Ł ÆåºîðîææŒîØ íàðîäíîæòåØ. ˙àâîåâàòåºü-
íßå ïîıîäß `àòó-ıàíà (12371240), Łı ïîæºåäæòâŁÿ Ł çíà÷åíŁå. ˇðå-
åìæòâåííîæòü ˚ŁåâæŒîØ —óæŁ Ł ÌîæŒîâæŒîªî öàðæòâà.
ÔîðìŁðîâàíŁå —îææŁØæŒîªî öåíòðàºŁçîâàííîªî ªîæóäàðæòâà (Œî-
íåö XIIIXVI â.). ÑîäåðæàíŁå òåðìŁíà «—îææŁÿ». —óææŒŁå ŁæòîðŁŒŁ
îÆ îæîÆåííîæòÿı âæåðîææŁØæŒîªî ýòíîæà Ł —îææŁØæŒîªî ªîæóäàðæòâà.
´çàŁìîîòíîłåíŁÿ ˙îºîòîØ ˛ðäß Ł ðóææŒŁı Œíÿæåæòâ. ÀºåŒæàíäð
˝åâæŒŁØ. ˇðŁ÷Łíß Ł óæºîâŁÿ âîçâßłåíŁÿ ÌîæŒâß ŒàŒ öåíòðà îÆœå-
äŁíåíŁÿ ðóææŒŁı çåìåºü. ˇ îºŁòŁ÷åæŒŁØ Œóðæ ìîæŒîâæŒŁı ŒíÿçåØ. ¨ âàí
˚àºŁòà, ˜ìŁòðŁØ ˜îíæŒîØ, ´àæŁºŁØ II ÒåìíßØ, ¨âàí III. ¨æòîðŁ÷åæ-
ŒŁØ æìßæº ó˚ºŁŒîâæŒîØ ÆŁòâß (1380). ÑîçäàíŁå âîåííî-æºóæŁºîØ
(ïîìåæòíîØ) æŁæòåìß. ´çàŁìîîòíîłåíŁÿ âåºŁŒîŒíÿæåæŒîØ âºàæòŁ
Ł —óææŒîØ ïðàâîæºàâíîØ öåðŒâŁ. ÑåðªŁØ —àäîíåææŒŁØ, ˝ Łº ÑîðæŒŁØ,
¨îæŁô ´îºîöŒŁØ.
—îææŁÿ â ýïîıó ¨âàíà ðˆîçíîªî. ˇðîÆºåìà óòâåðæäåíŁÿ æàìîäåð-
æàâŁÿ. —åôîðìß «¨çÆðàííîØ —àäß». ˛ïðŁ÷íŁíà. Ñîæºîâíßå ó÷ðåæ-
äåíŁÿ â —îææŁŁ, Łı îòºŁ÷Łÿ îò åâðîïåØæŒŁı. Ñìóòíîå âðåìÿ (íà÷àºî
XVII â.), åªî ïðŁ÷Łíß Ł ïîæºåäæòâŁÿ. ˙åìæŒŁØ æîÆîð 1613 ª. ˜åÿòåºü-
íîæòü ïåðâßı —îìàíîâßı. ÑîÆîðíîå ÓºîæåíŁå 1649 ª. Ñàìîäåðæàâ-
íî-ŒðåïîæòíŁ÷åæŒàÿ æŁæòåìà. —åôîðìß ïàòðŁàðıà ˝ŁŒîíà (æåðåäŁíà
XVII â.) Ł öåðŒîâíßØ ðàæŒîº.
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—àçäåº  2.  ˝˛´˛¯  ´—¯Ìß
˜ŁæŒóææŁŁ î ıðîíîºîªŁ÷åæŒŁı ðàìŒàı ïåðŁîäà íîâîØ ŁæòîðŁŁ.
ÑîäåðæàíŁå, îæíîâíßå ýòàïß Ł îæîÆåííîæòŁ ìîäåðíŁçàöŁŁ çàïàäíî-
åâðîïåØæŒîªî îÆøåæòâà. ˛ðªàíŁ÷íîæòü, ïîæòåïåííîæòü Ł äåòåðìŁíŁ-
ðîâàííîæòü ïðîöåææà. —îºü —åôîðìàöŁŁ Ł ˇðîæâåøåíŁÿ â ôîðìŁðî-
âàíŁŁ ÷åºîâåŒà ˝îâîªî âðåìåíŁ. ˚óºüòóðà «ìîäåðíŁòŁ».
ˇðåäïîæßºŒŁ, ıàðàŒòåð Ł ðåçóºüòàòß åâðîïåØæŒŁı ðåâîºþöŁØ ˝îâî-
ªî âðåìåíŁ. «Ñºàâíàÿ ðåâîºþöŁÿ» 1688 ª. â ÀíªºŁŁ. ÝâîºþöŁÿ àíª-
ºŁØæŒîªî ïàðºàìåíòàðŁçìà â XVIIIXIX ââ. ÔðàíöóçæŒàÿ ðåâîºþöŁÿ
Œîíöà XVIII â. Ł åå ïîæºåäæòâŁÿ. ˛ÆðàçîâàíŁå ÑØÀ. Ñåâåð Ł Þª 
äâà âàðŁàíòà æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî Ł îÆøåæòâåííî-ïîºŁòŁ÷åæ-
Œîªî ðàçâŁòŁÿ. ˆ ðàæäàíæŒàÿ âîØíà â ÑØÀ â 18611865 ªª. Ł «ðåŒîíæò-
ðóŒöŁÿ» Þªà. ˛ÆœåäŁíåíŁå åˆðìàíŁŁ Ł ¨òàºŁŁ.
ÑòàíîâºåíŁå ªðàæäàíæŒîªî îÆøåæòâà â âåäóøŁı åâðîïåØæŒŁı æòðà-
íàı Ł ÑØÀ. ¨ íäóæòðŁàºüíîå ðàçâŁòŁå ˙ àïàäà â ïîæºåäíåØ òðåòŁ XIX â.
ÓâåºŁ÷åíŁå äîºŁ ŒâàºŁôŁöŁðîâàííîªî òðóäà Ł ðîæò ÷ŁæºåííîæòŁ æðåä-
íŁı æºîåâ íàæåºåíŁÿ. ÑîöŁàºüíßå Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁå ðåôîðìß. ˛ªðà-
íŁ÷åíŁå ïðîäîºæŁòåºüíîæòŁ ðàÆî÷åªî äíÿ, æîçäàíŁå æŁæòåìß æîöŁ-
àºüíîªî æòðàıîâàíŁÿ, ðàæïðîæòðàíåíŁå îÆðàçîâàíŁÿ, ðàæłŁðåíŁå
ŁçÆŁðàòåºüíîªî ïðàâà. ¸ŁÆåðàºŁçì Ł ŒîíæåðâàòŁçì  âåäóøŁå ŁäåØ-
íî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁå íàïðàâºåíŁÿ â ŁíäóæòðŁàºüíßı æòðàíàı. ÔîðìŁðî-
âàíŁå îðªàíŁçîâàííîªî ðàÆî÷åªî äâŁæåíŁÿ. ˛ÆðàçîâàíŁå æîöŁàº-äå-
ìîŒðàòŁ÷åæŒŁı ïàðòŁØ. II ¨íòåðíàöŁîíàº.
ˇðåâðàøåíŁå æòðàí ´îæòîŒà â îÆœåŒò ŒîºîíŁàºüíîØ ýŒæïàíæŁŁ
âåäóøŁı åâðîïåØæŒŁı äåðæàâ. ÑîçäàíŁå ŒîºîíŁàºüíßı ŁìïåðŁØ.
Ýòàïß âçàŁìîäåØæòâŁÿ åâðîïåØæŒîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ Ł òðàäŁöŁîííßı
æòðóŒòóð ´îæòîŒà. XVIXVIII ââ.  ýŒæïàíæŁÿ òîðªîâîªî ŒàïŁòàºà,
XIX â.  ýŒæïàíæŁÿ ïðîìßłºåííîªî ŒàïŁòàºà. —îºü ŒîºîíŁàºüíîªî
ôàŒòîðà â ŁæòîðŁ÷åæŒîì ðàçâŁòŁŁ ´îæòîŒà. Ôåíîìåí ßïîíŁŁ.
ÑîçäàíŁå —îææŁØæŒîØ ŁìïåðŁŁ. —åôîðìàòîðæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü
ˇåòðà I. ˛ æîÆåííîæòŁ ðîææŁØæŒîªî àÆæîºþòŁçìà, åªî îòºŁ÷Łÿ îò çàïàä-
íîåâðîïåØæŒîªî. ˇ ðŁ÷Łíß óæòîØ÷ŁâîæòŁ æàìîäåðæàâíî-ŒðåïîæòíŁ÷åæ-
ŒîØ æŁæòåìß. «ˇðîæâåøåííßØ àÆæîºþòŁçì» ¯ŒàòåðŁíß II. ˇðîåŒòß
ïðåîÆðàçîâàíŁØ ðîææŁØæŒîªî îÆøåæòâà Ł ªîæóäàðæòâà â 1-Ø ïîºîâŁíå XIX â.
ÀºåŒæàíäð I, Ì. ÑïåðàíæŒŁØ, äåŒàÆðŁæòß. «˝ŁŒîºàåâæŒîå òðŁäöàòŁ-
ºåòŁå». ÔŁºîæîôŁ÷åæŒîå ïŁæüìî ˇ . ×ààäàåâà. ˜ ŁæŒóææŁŁ â îÆøåæòâå
îÆ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ æóäüÆå —îææŁŁ. ˙àïàäíŁŒŁ Ł æºàâÿíîôŁºß.
˚ðßìæŒàÿ âîØíà (18531856). ˛òìåíà Œðåïîæòíîªî ïðàâà. ¸ŁÆå-
ðàºüíßå ðåôîðìß 6070-ı ªª. XIX â. ÀºåŒæàíäð II. ˛æîÆåííîæòŁ ýŒî-
íîìŁ÷åæŒîØ ìîäåðíŁçàöŁŁ æòðàíß âî 2-Ø ïîºîâŁíå XIX â. —îºü ªîæó-
äàðæòâà Ł Łíîæòðàííîªî ŒàïŁòàºà. « î˚íòððåôîðìß» Ł íàöŁîíàºŁçì.
ÀºåŒæàíäð III. ÀºüòåðíàòŁâß ðîææŁØæŒîØ ŁæòîðŁŁ íà÷àºà XX â. —å-
ôîðìß Ñ. ´Łòòå Ł ˇ. ÑòîºßïŁíà ÑŒºàäßâàíŁå äóìæŒîØ ìîíàðıŁŁ.
—àçäåº  3.  XX  ´¯˚  ´  Ì¨—˛´˛É  ¨ÑÒ˛—¨¨
ÌŁðîâîå æîîÆøåæòâî â íà÷àºå XX â. ˆ åîïîºŁòŁ÷åæŒàÿ Œàðòà ìŁðà.
˛ÆîæòðåíŁå ïðîòŁâîðå÷ŁØ ìåæäó âåºŁŒŁìŁ äåðæàâàìŁ, ÆîðüÆà
çà æôåðß âºŁÿíŁÿ. Ìåæäóíàðîäíßå ŒðŁçŁæß Ł íàðàæòàíŁå óªðîçß ìŁ-
ðîâîØ âîØíß. ˇ ðîÆºåìà ŁìïåðŁàºŁçìà. ˛ æìßæºåíŁå íîâîªî ÿâºåíŁÿ:
˜æ. À.  îˆÆæîí, —. ˆŁºüôåðäŁíª, Ý. `åðíłòåØí, ˚ . ˚àóòæŒŁØ, ´ . ¸åíŁí.
´ßäåºåíŁå ýâîºþöŁîííîªî (ðåôîðìŁæòæŒîªî) Ł ðåâîºþöŁîííîªî
íàïðàâºåíŁØ â æîöŁàº-äåìîŒðàòŁŁ.
ˇåðâàÿ ìŁðîâàÿ âîØíà Ł åå âºŁÿíŁå íà îÆøåæòâåííîå ðàçâŁòŁå
ìŁðà. ´åðæàºüæŒî-´àłŁíªòîíæŒàÿ æŁæòåìà. ˜. ¸ºîØä-˜æîðäæ.
˘. ˚ºåìàíæî. ´ . ´Łºüæîí. ¸ Łªà ˝ àöŁØ. ˛ ŒòÿÆðüæŒàÿ ðåâîºþöŁÿ (1917)
â —îææŁŁ Ł åå ïîæºåäæòâŁÿ. Óòðàòà ¯âðîïîØ æîöŁàºüíîØ îäíîðîäíîæòŁ.
—åâîºþöŁîííßå ïîòðÿæåíŁÿ 19181923 ªª. ˜îìŁíŁðîâàíŁå Łäåîºî-
ªŁ÷åæŒŁı ïîäıîäîâ â ìåæäóíàðîäíßı îòíîłåíŁÿı. ˛ÆðàçîâàíŁå íî-
âßı ªîæóäàðæòâ â ´îæòî÷íîØ Ł ÖåíòðàºüíîØ ¯âðîïå (ˇîºüłà, ×åıîæ-
ºîâàŒŁÿ, ´ åíªðŁÿ, ÞªîæºàâŁÿ, ¸ Łòâà, ¸ àòâŁÿ, ÝæòîíŁÿ). «ÑàíŁòàðíßØ
Œîðäîí» âîŒðóª ÑîâåòæŒîØ —îææŁŁ.
ÌŁðîâîØ ýŒîíîìŁ÷åæŒŁØ ŒðŁçŁæ 19291933 ªª. ¸ŁÆåðàºüíàÿ ìî-
äåºü ªîæóäàðæòâåííîØ ŒîîðäŁíàöŁŁ ýŒîíîìŁŒŁ. ˜æ. Ì. ˚åØíæ. ˛Æðà-
çîâàíŁå Ł äåÿòåºüíîæòü «íàöŁîíàºüíîªî ïðàâŁòåºüæòâà» â ´åºŁŒî-
ÆðŁòàíŁŁ (19281931). ˇ îºŁòŁŒà «íîâîªî Œóðæà» â ÑØÀ. «˝àðîäíßØ
ôðîíò» âî ÔðàíöŁŁ (19361938). ÒîòàºŁòàðŁçì. ÔîðìŁðîâàíŁå Ł æóø-
íîæòü ôàłŁæòæŒŁı ðåæŁìîâ â ¯âðîïå. ÑïåöŁôŁŒà ôàłŁçìà â åˆðìà-
íŁŁ Ł ¨òàºŁŁ. ÒîòàºŁòàðíîå ªîæóäàðæòâî â ÑÑÑ—. Ìåæäóíàðîäíßå
îòíîłåíŁÿ íàŒàíóíå ´ òîðîØ ìŁðîâîØ âîØíß. ˇ ðîâàº ïîïßòîŒ æîçäà-
íŁÿ æŁæòåìß ŒîººåŒòŁâíîØ ÆåçîïàæíîæòŁ.
ÌŁðîâîå æîîÆøåæòâî â ªîäß ´òîðîØ ìŁðîâîØ âîØíß. ÀíòŁªŁòºå-
ðîâæŒàÿ ŒîàºŁöŁÿ. —îºü ÑÑÑ— â ðàçªðîìå ôàłŁçìà. «`îºüłàÿ òðîØŒà»:
Ô. —óçâåºüò, Ó. ×åð÷Łººü, ¨. ÑòàºŁí. î˚íôåðåíöŁŁ æîþçíŁŒîâ â Òåªå-
ðàíå (1943), ßºòå Ł ˇîòæäàìå (1945). ˜ŁæŒóææŁŁ î ïîæºåâîåííîì óæò-
ðîØæòâå ìŁðà. ¨òîªŁ âîØíß. ÑîçäàíŁå ˛˛˝. ˝þðíÆåðªæŒŁØ ïðîöåææ.
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˛æíîâíßå òåíäåíöŁŁ ðàçâŁòŁÿ ìŁðà âî 2-Ø ïîºîâŁíå XX â. ºˆî-
Æàºüíîå âîåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒîå Ł ýŒîíîìŁ÷åæŒîå ïðîòŁâîæòîÿíŁå
ÑÑÑ— Ł ÑØÀ. «Õîºîäíàÿ âîØíà». ˝ÀÒ˛ Ł ˛´˜. ¯ÝÑ Ł ÑÝ´. îˆíŒà
ÿäåðíßı âîîðóæåíŁØ. —åªŁîíàºüíßå ŒîíôºŁŒòß. ´ îØíß â ˚ îðåå, ´ üåò-
íàìå Ł ÀôªàíŁæòàíå. ˝ àöŁîíàºüíî-îæâîÆîäŁòåºüíîå äâŁæåíŁå â æòðà-
íàı ÀçŁŁ, ÀôðŁŒŁ Ł ¸àòŁíæŒîØ ÀìåðŁŒŁ. —àæïàä ŒîºîíŁàºüíßı Łì-
ïåðŁØ Ł îÆðàçîâàíŁå íåçàâŁæŁìßı ªîæóäàðæòâ.
ÝâîºþöŁÿ æîöŁàºüíßı æòðóŒòóð Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ŁíæòŁòóòîâ â æòðà-
íàı ˙àïàäà â 5090-å ªª. ˝îâßØ ýòàï íàó÷íî-òåıíŁ÷åæŒîØ ðåâîºþöŁŁ,
ïåðåıîä Œ «ïîæòŁíäóæòðŁàºüíîìó îÆøåæòâó». «˝åîŒîíæåðâàòŁâíàÿ
âîºíà» 80-ı ªª. —. —åØªàí. Ì. Òýò÷åð. ˇðîöåææß ïîºŁòŁ÷åæŒîØ Ł ýŒî-
íîìŁ÷åæŒîØ ŁíòåªðàöŁŁ â çàïàäíîì ìŁðå. ¯æåªîäíßå æîâåøàíŁÿ ðó-
ŒîâîäŁòåºåØ æåìŁ âåäóøŁı ŁíäóæòðŁàºüíî ðàçâŁòßı ªîæóäàðæòâ
(ÑØÀ, ´åºŁŒîÆðŁòàíŁŁ, ÔðàíöŁŁ, Ô— ,ˆ ¨òàºŁŁ, ˚àíàäß, ßïîíŁŁ).
¯âðîïåØæŒàÿ ŁíòåªðàöŁÿ. ÌààæòðŁıòæŒŁØ äîªîâîð (1991) Ł æîçäàíŁå
¯âðîæîþçà.
Ñòðàíß ´ îæòî÷íîØ ¯ âðîïß â îðÆŁòå æîâåòæŒîªî âºŁÿíŁÿ. ÑòàºŁí-
æŒàÿ ìîäåºü ïîæòðîåíŁÿ æîöŁàºŁçìà. ˛ªðàíŁ÷åíŁå íàöŁîíàºüíîªî
æóâåðåíŁòåòà. ˚ðŁçŁæß â æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîì ìŁðå: ˆ˜ — (1953), ´åíª-
ðŁÿ (1956), ×åıîæºîâàŒŁÿ (1968), ˇîºüłà (19801981). ˇîïßòŒŁ ºŁ-
ÆåðàºŁçàöŁŁ ðåæŁìà â ÑÑÑ—. —åôîðìß ˝. Õðóøåâà Ł Ì.  îˆðÆà÷åâà.
«`àðıàòíßå ðåâîºþöŁŁ» â ´îæòî÷íîØ ¯âðîïå (1989). ˛ÆœåäŁíåíŁå
åˆðìàíŁŁ (1990). —àæïàä ÑÑÑ— Ł îÆðàçîâàíŁå Ñ˝ˆ (äåŒàÆðü, 1991).
´æòóïºåíŁå ˇîºüłŁ, ×åıŁŁ, ´åíªðŁŁ â ˝ÀÒ˛ (1999).
ÌŁðîâîå æîîÆøåæòâî íà ðóÆåæå XXXXI ââ. ˛ÆøŁå ïðîÆºåìß
æîâðåìåííîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ: ýŒîºîªŁÿ, äåìîªðàôŁÿ, ÆîðüÆà æ Æåäíîæ-
òüþ Ł ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ îòæòàºîæòüþ, ýŒæòðåìŁçì Ł äð. ˇðîÆºåìà æî-
çäàíŁÿ íîâîØ æŁæòåìß ìåæäóíàðîäíßı îòíîłåíŁØ. «˛äíîïîºÿðíßØ»
ŁºŁ «ìíîªîïîºÿðíßØ» ìŁð? ´îåííßå äåØæòâŁÿ ÑØÀ Ł ˝ÀÒ˛ ïðî-
òŁâ ¨ðàŒà Ł ÞªîæºàâŁŁ. —îææŁÿ â Œîíöå XX â.: âßÆîð ïóòŁ ŁæòîðŁ-
÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ Ł ïîŁæŒ æâîåªî ìåæòà â ìŁðå.
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´îïðîæß Œ ýŒçàìåíó
1. ÔŁºîæîôŁÿ ŁæòîðŁŁ. ˛æíîâíßå ìîäåºŁ ðàçâŁòŁÿ ìŁðà.
2. ÕàðàŒòåðíßå ÷åðòß äðåâíåâîæòî÷íßı öŁâŁºŁçàöŁØ (æîöŁàºü-
íî-ýŒîíîìŁ÷åæŒàÿ æòðóŒòóðà, ªîæóäàðæòâåííßØ æòðîØ, äóıîâíàÿ
æŁçíü).
3. —îºü ðåºŁªŁŁ â æŁçíŁ äðåâíåâîæòî÷íßı îÆøåæòâ (íà ïðŁìåðå
¯ªŁïòà).
4. —îºü ÷åºîâåŒà â æŁæòåìå ªîæóäàðæòâåííßı Ł îÆøåæòâåííßı
æòðóŒòóð ˜ðåâíåªî ´îæòîŒà.
5. ˛æíîâíßå ýòàïß ŁæòîðŁŁ ˜ðåâíåªî ˚Łòàÿ. ˚îíôóöŁàíæòâî Ł
ºåªŁçì.
6. ˛Æøåæòâî Ł ªîæóäàðæòâî â ŒºàææŁ÷åæŒŁØ ïåðŁîä äðåâíåªðå÷åæ-
ŒîØ ŁæòîðŁŁ. ˇîºŁæíàÿ ìîäåºü ðàçâŁòŁÿ.
7. ˛æîÆåííîæòŁ ðŁìæŒîØ ìîäåºŁ ïîºŁæà.
8. ˇðŁ÷Łíß óïàäŒà àíòŁ÷íîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ.
9. ÔîðìŁðîâàíŁå çàïàäíîåâðîïåØæŒîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ. ÑŁíòåç âàð-
âàðæŒîØ Ł ðŁìæŒîØ Œóºüòóð.
10. ÒŁïîºîªŁ÷åæŒŁå ÷åðòß ŒºàææŁ÷åæŒîªî çàïàäíîªî ÑðåäíåâåŒî-
âüÿ (XXV ââ.).
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11. ˛æîÆåííîæòŁ ìîäåðíŁçàöŁŁ çàïàäíîåâðîïåØæŒîªî îÆøåæòâà
(XVIXIX ââ.).
12. —îºü ðåâîºþöŁØ â ŁæòîðŁ÷åæŒîì ðàçâŁòŁŁ ˙àïàäíîØ ¯âðîïß
â XVII  1-Ø ïîºîâŁíå XIX â. (íà ïðŁìåðå ÀíªºŁŁ Ł ÔðàíöŁŁ).
13. ˛ÆðàçîâàíŁå Ł ðàçâŁòŁå ÑØÀ (17751877).
14. ˙àïàäíàÿ öŁâŁºŁçàöŁÿ â Œîíöå XIX  íà÷àºå XX â. ˇðîÆºåìà
ŁìïåðŁàºŁçìà Ł ŒîºîíŁàºüíîØ ýŒæïàíæŁŁ.
15. ˇåðâàÿ ìŁðîâàÿ âîØíà Ł åå âºŁÿíŁå íà îÆøåæòâåííîå ðàçâŁ-
òŁå ìŁðà.
16. ÌŁðîâîØ ýŒîíîìŁ÷åæŒŁØ ŒðŁçŁæ 19291933 ªª. Ł ïóòŁ âßıîäà
Łç íåªî. «˝îâßØ Œóðæ» Ô. —óçâåºüòà.
17. ÔîðìŁðîâàíŁå Ł æóøíîæòü ôàłŁæòæŒŁı ðåæŁìîâ â ¯âðîïå
(íà ïðŁìåðå åˆðìàíŁŁ Ł ¨òàºŁŁ).
18. Ìåæäóíàðîäíßå îòíîłåíŁÿ íàŒàíóíå Ł â ªîäß ´òîðîØ ìŁðî-
âîØ âîØíß.
19. ˛æíîâíßå òåíäåíöŁŁ ðàçâŁòŁÿ ìŁðà âî 2-Ø ïîºîâŁíå XX â.
20. ÌŁðîâîå æîîÆøåæòâî íà ðóÆåæå XXXXI ââ. ˆ ºîÆàºüíßå ïðî-
Æºåìß æîâðåìåííîæòŁ.
21. ˛æíîâíßå ýòàïß æºàâÿíæŒîªî ýòíîªåíåçà. ˇðååìæòâåííîæòü
˚ŁåâæŒîØ —óæŁ Ł ÌîæŒîâæŒîªî öàðæòâà.
22. ˛ÆðàçîâàíŁå Ł ðàçâŁòŁå ˜ðåâíåðóææŒîªî ªîæóäàðæòâà (IX
XII ââ.).
23. ¨ æòîðŁ÷åæŒŁå óæºîâŁÿ ïðŁíÿòŁÿ ˚ ŁåâæŒîØ —óæüþ ıðŁæòŁàíæòâà.
24. ˛ æîÆåííîæòŁ ôîðìŁðîâàíŁÿ ðîææŁØæŒîªî ýòíîæà Ł ªîæóäàðæòâà.
25. —îææŁÿ â ýïîıó ¨âàíà ðˆîçíîªî. ˇðîÆºåìà óòâåðæäåíŁÿ æàìî-
äåðæàâŁÿ.
26. —îææŁÿ â íà÷àºå XVII â.: ïðŁ÷Łíß Ł ïîæºåäæòâŁÿ Ñìóòíîªî
âðåìåíŁ.
27. —îºü ïðàâîæºàâíîØ öåðŒâŁ â æòàíîâºåíŁŁ Ł ðàçâŁòŁŁ ðîææŁØ-
æŒîØ ªîæóäàðæòâåííîæòŁ (XIIIXVII ââ.).
28. ˛æîÆåííîæòŁ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ —îææŁŁ â XVIII  1-Ø ïî-
ºîâŁíå XIX â. ˇðŁ÷Łíß óæòîØ÷ŁâîæòŁ æàìîäåðæàâíî-ŒðåïîæòíŁ÷åæ-
ŒîØ æŁæòåìß.
29. ˇðîÆºåìà ìîäåðíŁçàöŁŁ ðîææŁØæŒîªî îÆøåæòâà.
30. —åôîðìàòîðæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü ˇåòðà I.
31. «ˇðîæâåøåííßØ àÆæîºþòŁçì» ¯ŒàòåðŁíß II.
32. —îææŁÿ â 1-Ø ïîºîâŁíå XIX â. ¸ŁÆåðàºŁçì Ł ŒîíæåðâàòŁçì.
33. —åôîðìß 6070-ı ªª. XIX â. â —îææŁŁ (àªðàðíàÿ, çåìæŒàÿ,
ªîðîäæŒàÿ, æóäåÆíàÿ). ÀºåŒæàíäð II.
34. —îææŁØæŒîå îÆøåæòâî Ł ªîæóäàðæòâî â 8090-å ªª. XIX â.
ÀºåŒæàíäð III.
35. ÑîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîå Ł îÆøåæòâåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒîå ðàç-
âŁòŁå —îææŁŁ â íà÷àºå XX â. Ñ. Þ. ´Łòòå Ł ˇ. À. ÑòîºßïŁí.
36. ˛ÆøåíàöŁîíàºüíßØ ŒðŁçŁæ â —îææŁŁ â 1917 ª. ˛ŒòÿÆðüæŒàÿ
ðåâîºþöŁÿ Ł åå ïîæºåäæòâŁÿ.
37. ÑîâåòæŒàÿ —îææŁÿ â ªîäß ˝Ýˇà (19211928).
38. ÑòàºŁíŁçì. ÒîòàºŁòàðíîå ªîæóäàðæòâî â ÑÑÑ—.
39. ÑîâåòæŒŁØ Ñîþç âî ´òîðîØ ìŁðîâîØ âîØíå (æåíòÿÆðü 1939 
æåíòÿÆðü 1945).
40. ÑîâåòæŒîå îÆøåæòâî â 19501980-å ªª. ˝åóäà÷Ł ïîïßòîŒ ºŁÆå-
ðàºŁçàöŁŁ ðåæŁìà Ł ðàæïàä ÑÑÑ—.
41. —îææŁÿ â Œîíöå XX â.: ïðîÆºåìà âßÆîðà ïóòŁ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî
ðàçâŁòŁÿ.
Ñ. ¨. `ßŒîâà
˝˛´Àß ¨ ˝˛´¯ÉØÀß ¨ÑÒ˛—¨ß
ˇðîªðàììà ó÷åÆíîªî Œóðæà
äºÿ æòóäåíòîâ ªóìàíŁòàðíßı ôàŒóºüòåòîâ
ÖåºŁ Ł çàäà÷Ł Œóðæà. Ó÷åÆíßØ Œóðæ «˝îâàÿ Ł íîâåØłàÿ Łæòî-
ðŁÿ» ïðŁçâàí ïîìî÷ü æòóäåíòàì ïîçíàŒîìŁòüæÿ æ îæíîâíßìŁ òåíäåí-
öŁÿìŁ ðàçâŁòŁÿ ÷åºîâå÷åæòâà â XVXX ââ., îæìßæºŁòü îïßò ïðåä-
łåæòâóþøŁı ýïîı, æôîðìŁðîâàòü æîÆæòâåííîå âŁäåíŁå ïðîÆºåì
ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà Ł öåºîæòíîå ïðåäæòàâºåíŁå î æîâðåìåííîì
ìŁðå. ˇðîÆºåìíî-ıðîíîºîªŁ÷åæŒŁØ ïðŁíöŁï Ł ðåòðîæïåŒòŁâíî-
æŁòóàöŁîííßØ ïîäıîä, Łæïîºüçóåìßå ïðŁ ŁçºîæåíŁŁ ìàòåðŁàºà,
ïîçâîºÿþò íå òîºüŒî Łçó÷Łòü îæíîâíßå æîÆßòŁÿ ìŁðîâîØ ŁæòîðŁŁ,
íî Ł óâŁäåòü ªºîÆàºüíßå ïðîöåææß.
ˇîçíàâàÿ ˝îâîå âðåìÿ ŒàŒ íà÷àºüíßØ ýòàï æîâðåìåííîØ öŁâŁºŁ-
çàöŁŁ, æòóäåíòß Łìåþò âîçìîæíîæòü àŒòóàºŁçŁðîâàòü ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ
îïßò Ł òðàäŁöŁŁ, îæìßæºŁòü ŁæòîŒŁ îæîÆåííîæòåØ öŁâŁºŁçàöŁîííîªî
ðàçâŁòŁÿ, îïðåäåºÿþøŁå íàæòîÿøåå Ł Æóäóøåå ðàçíßı íàðîäîâ, æòðàí
Ł ðåªŁîíîâ. ÑðàâíŁòåºüíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç íàŁÆîºåå âàæíßı
ÿâºåíŁØ Ł ªåîïîºŁòŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ, ïðîŁæıîäŁâłŁı â XX â.,
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æïîæîÆæòâóåò ŒîíŒðåòŁçàöŁŁ îÆðàçà ìŁðà  åäŁíîªî Ł ìíîªîîÆðàçíî-
ªî, ïîä÷Łíÿþøåªîæÿ îÆœåŒòŁâíßì çàŒîíàì Ł çàâŁæŁìîªî îò æºó÷àØ-
íîæòåØ, æòðåìÿøåªîæÿ Œ ŁííîâàöŁÿì Ł âîçâðàøàþøåªîæÿ Œ ïðîłºî-
ìó
˛æîÆåííîæòüþ ïðåäºàªàåìîªî Œóðæà ÿâºÿåòæÿ æòðåìºåíŁå ïðåä-
æòàâŁòü æóÆœåŒòŁâíîå ŁçìåðåíŁå ŁæòîðŁŁ, ðàææìàòðŁâàÿ æîÆßòŁÿ
Ł ýïîıŁ ŒàŒ ïîºå âîçìîæíîæòåØ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî âßÆîðà ŁíäŁâŁäà
Ł ÷åºîâå÷åæòâà. ´îæïðŁíŁìàÿ ŁæòîðŁþ ŒàŒ Łòîª æîçíàòåºüíîØ Ł æòŁ-
ıŁØíîØ äåÿòåºüíîæòŁ ÷åºîâåŒà, ŒàŒ òâîðåíŁå åªî ðàçóìà Ł äâŁæåíŁØ
äółŁ, ŒàŒ ïóòü ïîÆåä, îłŁÆîŒ Ł çàÆºóæäåíŁØ, æòóäåíòß Łìåþò
âîçìîæíîæòü íà ŒîíŒðåòíßı ïðŁìåðàı ðàæŒðßâàòü ŁíâàðŁàòŁâíîæòü
îòäåºüíîØ æóäüÆß Ł ÷åºîâå÷åæòâà. `ºàªîäàðÿ òàŒîìó ðàŒóðæó Łçó÷å-
íŁå ïðîłºîªî Ł æîâðåìåííîæòŁ ïðŁîÆðåòàåò âàæíîå âîæïŁòàòåºüíîå
çíà÷åíŁå, ïîæŒîºüŒó â öåíòðå âíŁìàíŁÿ  ïðîÆºåìß ýòŁŒŁ, ºŁ÷íîØ
îòâåòæòâåííîæòŁ Ł ªðàæäàíæŒîØ ïîçŁöŁŁ.
ˇðŁ Łçó÷åíŁŁ ó÷åÆíîªî Œóðæà æòóäåíòß äîºæíß îâºàäåòü óìåíŁ-
åì âßðàæàòü Ł îÆîæíîâßâàòü æâîþ ïîçŁöŁþ ïî âîïðîæàì, ŒàæàþøŁìæÿ
öåííîæòíîªî îòíîłåíŁÿ Œ ŁæòîðŁ÷åæŒîìó ïðîłºîìó; ïðŁîÆðåæòŁ
íàâßŒŁ æðàâíŁòåºüíîªî àíàºŁçà ôàŒòîâ Ł ÿâºåíŁØ îÆøåæòâåííîØ
æŁçíŁ íà îæíîâå ŒîíŒðåòíî-ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ìàòåðŁàºà; íàó÷Łòüæÿ
ðàÆîòàòü æ ŁæòîðŁ÷åæŒŁìŁ Łæòî÷íŁŒàìŁ.
´ öåºÿı Æîºåå ýôôåŒòŁâíîªî óæâîåíŁÿ ó÷åÆíîªî Œóðæà ïðåäïîºà-
ªàåòæÿ ŁíäŁâŁäóàºüíàÿ òâîð÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü æòóäåíòîâ (ïðîÆºåì-
íßå çàäàíŁÿ, òåæòß, ðåôåðàòß). ˛Æðàçíîå âîæïðŁÿòŁå Łçó÷àåìîØ ýïî-
ıŁ ôîðìŁðóåòæÿ Æºàªîäàðÿ ŁæïîºüçîâàíŁþ ŁººþæòðàòŁâíîªî
ìàòåðŁàºà, ºîªŁ÷åæŒŁı æıåì, òàÆºŁö, äŁàªðàìì.
¨ÑÒ˛—¨ß  ˝˛´˛ˆ˛  ´—¯Ì¯˝¨
(Œîíåö XV â.  1914 ª.)
´âåäåíŁå. ˝ îâîå âðåìÿ â æŁæòåìå ŒîîðäŁíàò âæåìŁðíîØ ŁæòîðŁŁ:
òåíäåíöŁŁ Ł ðåçóºüòàòß ðàçâŁòŁÿ ÷åºîâå÷åæòâà â XV  íà÷àºå XX â.
ˇåðŁîäŁçàöŁÿ íîâîØ ŁæòîðŁŁ  äŁæŒóææŁŁ Ł íîâßå ïîäıîäß. ˛æíîâ-
íàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ýïîıŁ  ìîäåðíŁçàöŁÿ òðàäŁöŁîííîªî îÆøåæòâà.
ˇðîÆºåìß ìåòîäîºîªŁŁ íîâîØ ŁæòîðŁŁ. ˇîíÿòŁå «öŁâŁºŁçàöŁÿ»:
æîäåðæàíŁå Ł æòðóŒòóðà. ˛æíîâíßå ïàðàìåòðß îïðåäåºåíŁÿ öŁâŁºŁ-
çàöŁŁ (À. ÒîØíÆŁ, ˚. ßæïåðæ, ˛. Øïåíªºåð, Ô. `ðîäåºü Ł äð.). ÒŁïß
öŁâŁºŁçàöŁØ.
Òåìà 1. ¨òîªŁ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ çàïàäíîåâðîïåØæŒîØ
öŁâŁºŁçàöŁŁ Œ íà÷àºó ˝îâîªî âðåìåíŁ
˝îâßå ÿâºåíŁÿ â ıîçÿØæòâåííîØ æŁçíŁ åâðîïåØöåâ â XIVXV ââ.
«ÀªðŁŒóºüòóðíàÿ ðåâîºþöŁÿ» Ł åå ðåçóºüòàòß. ˝ à÷àºî ïðîöåææà ºŁ÷-
íîªî îæâîÆîæäåíŁÿ Œðåæòüÿí Ł ŁçìåíåíŁÿ æŁæòåìß æîöŁàºüíßı îò-
íîłåíŁØ. ˇîæòåïåííßØ ïåðåıîä îò âíåýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ïðŁíóæäå-
íŁÿ Œ ýŒîíîìŁ÷åæŒîìó æîòðóäíŁ÷åæòâó. ˇîÿâºåíŁå ìàíóôàŒòóð.
—àçâŁòŁå ðßíŒà. ˇðåäïðŁíŁìàòåºüæòâî Ł òîâàðíî-äåíåæíßå îòíî-
łåíŁÿ â XIVXV ââ.
˚îðïîðàòŁâíîæòü åâðîïåØæŒîªî îÆøåæòâà. ˛æíîâíßå æîæºîâŁÿ
Ł âîçìîæíßå âàðŁàíòß ŁçìåíåíŁØ æîöŁàºüíîªî æòàòóæà ÷åºîâåŒà.
ˇðàâîâàÿ îæíîâà âàææàºüíßı îòíîłåíŁØ. ˙àŒîí Ł äîªîâîð ŒàŒ ªàðàí-
òŁŁ ïðàâ îÆøåæòâà Ł ÷åºîâåŒà («´åºŁŒàÿ ıàðòŁÿ âîºüíîæòåØ» Ł äð.).
˝à÷àºî ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ æóäåÆíîØ æŁæòåìß. —îºü àææîöŁàöŁØ
â ôîðìŁðîâàíŁŁ íîâîªî ÷åºîâåŒà Ł æòàíîâºåíŁŁ ªðàæäàíæŒîªî îÆ-
øåæòâà.
Ôåíîìåí «Œîììóíàºüíîªî äâŁæåíŁÿ»: ŁòîªŁ Ł çíà÷åíŁå. îˆðîä-
æŒîå æàìîóïðàâºåíŁå. ÑïåöŁôŁŒà æåºüæŒŁı ºîŒàºüíßı îÆøåæòâ â ¯ â-
ðîïå. ˙íà÷åíŁå æîæºîâíî-ïðåäæòàâŁòåºüíßı ó÷ðåæäåíŁØ â ïîºŁòŁ-
÷åæŒîØ ŁæòîðŁŁ åâðîïåØæŒŁı ªîæóäàðæòâ.
—îºü ıðŁæòŁàíæŒîØ ðåºŁªŁŁ Ł öåðŒâŁ â ôîðìŁðîâàíŁŁ îæíîâ åâ-
ðîïåØæŒîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ. ´ºŁÿíŁå ÆîðüÆß æâåòæŒŁı ªîæóäàðåØ Ł Ñâÿ-
òîªî ïðåæòîºà íà îÆøåæòâåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒóþ àòìîæôåðó. Ó÷åíŁÿ
˜æ. ÓŁŒºŁôà Ł ß. ˆóæà.
«ÖŁâŁºŁçàöŁîííàÿ àŒòŁâíîæòü» åâðîïåØöåâ â XIIIXIV ââ. Ł
ŒîíòàŒòß æ âîæòî÷íßìŁ öŁâŁºŁçàöŁÿìŁ. ÕðŁæòŁàíæŒŁå ïàºîìíŁ-
÷åæòâà, ìŁææŁîíåðæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü Ł òîðªîâºÿ ŒàŒ Łæòî÷íŁŒŁ çíà-
íŁØ î ìŁðå. ˇîÿâºåíŁå ŒàðòîªðàôŁŁ. ´îçíŁŒíîâåíŁå ªîðîäæŒŁı
łŒîº. ˛æîÆàÿ ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ ìŁææŁÿ óíŁâåðæŁòåòîâ. —àçâŁòŁå æâåò-
æŒîØ Œóºüòóðß (ðßöàðæŒîØ, íàðîäíîØ, ªîðîäæŒîØ). À. ˜àíòå, Ôð. ˇåò-
ðàðŒà, ˜æ. `îŒŒà÷÷î. Óâºå÷åíŁå àíòŁ÷íîØ ŒºàææŁŒîØ Ł íà÷àºî ªó-
ìàíŁæòŁ÷åæŒîªî äâŁæåíŁÿ.
ˇðîÆºåìà æîîòíîłåíŁÿ â ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ðåàºüíîæòŁ XV â. òðà-
äŁöŁîííîªî Ł «âîçìîæíîªî íîâîªî»: ŒîíŒóðåíöŁÿ âàðŁàíòîâ ðàç-
âŁòŁÿ.
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Òåìà 2. ¯ âðîïà Ł ìŁð â ðàííåå ˝ îâîå âðåìÿ (XV  íà÷àºî XVII â.).
˝à÷àºî äŁàºîªà öŁâŁºŁçàöŁØ Ł ìŁðîöåºîæòíîæòü ŒàŒ íîâîå
Œà÷åæòâî ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà
¨æòîðŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ Ł ðåçóºüòàòß ðàçâŁòŁÿ òðàäŁöŁîííßı
öŁâŁºŁçàöŁØ ´îæòîŒà â XV â.: «òóïŁŒ âŁðòóîçíîæòŁ». Óðîâåíü ðàç-
âŁòŁÿ íàðîäîâ àôðŁŒàíæŒîªî ŒîíòŁíåíòà Ł ÀìåðŁŒŁ. ´åºŁŒŁå ªåî-
ªðàôŁ÷åæŒŁå îòŒðßòŁÿ (Õ. ˚îºóìÆ, ´àæŒî äà ˆàìà, Ô. Ìàªåººàí)
Ł ôîðìŁðîâàíŁå æŁæòåìß æâÿçåØ ìåæäó ´îæòîŒîì Ł ˙àïàäîì, ˝îâßì
Ł Ñòàðßì Ñâåòîì. ˛æîÆåííîæòŁ ŒîºîíŁçàöŁŁ àìåðŁŒàíæŒîªî ŒîíòŁ-
íåíòà (ŁÆåðŁØæŒŁØ Ł çàïàäíîåâðîïåØæŒŁØ òŁïß). ˝ à÷àºî æîçäàíŁÿ Œî-
ºîíŁàºüíßı ŁìïåðŁØ (¨æïàíŁÿ, ˇîðòóªàºŁÿ Ł äð.). ˇðîòŁâîðå÷ŁâßØ
ıàðàŒòåð Ł ðåçóºüòàòß ìåæöŁâŁºŁçàöŁîííîªî äŁàºîªà â XVIXVII ââ.
Ñìåíà ºŁäåðà ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà.
˝àó÷íàÿ Ł ýòŁ÷åæŒàÿ ðåâîºþöŁÿ â ¯âðîïå. ¨çìåíåíŁå îæíîâ ìŁ-
ðîâîççðåíŁÿ â ðåçóºüòàòå ´åºŁŒŁı ªåîªðàôŁ÷åæŒŁı îòŒðßòŁØ Ł æî-
çäàíŁÿ ªåºŁîöåíòðŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß ´æåºåííîØ. —àçâŁòŁå îïßòíîØ
íàóŒŁ. ÓæïåıŁ åæòåæòâîçíàíŁÿ Ł ŁíæåíåðíîØ ìßæºŁ ( .ˆ ÀªðŁŒîºà,
¸åîíàðäî äà ´Łí÷Ł, Ì. Ñåðâåò, ¨. ˝üþòîí Ł äð.). ´îçíŁŒíîâåíŁå
ïåðâßı íàó÷íßı îÆøåæòâ. —àæïðîæòðàíåíŁå òåıíŁ÷åæŒîØ Ł íàó÷íî-
ïîïóºÿðíîØ ºŁòåðàòóðß. —îºü óíŁâåðæŁòåòîâ â ôîðìŁðîâàíŁŁ íîâîªî
ìŁðîâîççðåíŁÿ. ˇîæòåïåííßØ ïåðåıîä îò òåîºîªŁ÷åæŒîªî âçªºÿäà
íà ìŁð Œ ðàöŁîíàºüíîìó.
ÑâîåîÆðàçŁå äóıîâíîØ àòìîæôåðß â ¯ âðîïå. ˇ ðîÆºåìà æîâåðłåí-
íîªî îÆøåæòâà Ł ªîæóäàðæòâà â ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ (˝. ÌàŒŁàâåººŁ,
Ò. Ìîð Ł äð.). ¨äåàºŁçàöŁÿ ÷åºîâåŒà â ýïîıó —åíåææàíæà. ˇîýçŁÿ,
æŁâîïŁæü Ł òåàòð ´ ßæîŒîªî ´ îçðîæäåíŁÿ  ªŁìí ºŁ÷íîæòŁ Ł æâîÆîäå
ìßæºŁ. Ý. —îòòåðäàìæŒŁØ. ˝ îâàÿ ŒîíöåïöŁÿ âîæïŁòàíŁÿ (Ì. Ìîíòåíü
Ł äð.). ÔŁºîæîôŁÿ Ô. `ýŒîíà, —. ˜åŒàðòà, `. ÑïŁíîçß  ŒâŁíòýææåí-
öŁÿ óìîíàæòðîåíŁØ ŁíòåººåŒòóàºüíîØ ýºŁòß åâðîïåØæŒîªî îÆøåæòâà.
´îçíŁŒíîâåíŁå Ł ðàçâŁòŁå ïðîòåæòàíòŁçìà. ˝îâîå ıðŁæòŁàíæŒîå
âåðîó÷åíŁå Ì. ¸þòåðà, ˘. ˚àºüâŁíà, Ó. ÖâŁíªºŁ. «˚îðîºåâæŒŁå ðå-
ôîðìàöŁŁ» â ÀíªºŁŁ, ˜ àíŁŁ, ØâåöŁŁ. —åºŁªŁîçíßå âîØíß â ¯ âðîïå.
´åæòôàºüæŒŁØ ìŁð (1648). —åôîðìàöŁîííîå äâŁæåíŁå â åâðîïåØæŒŁı
ªîæóäàðæòâàı ŒàŒ ïðîöåææ ŁçìåíåíŁÿ ìàææîâîªî æîçíàíŁÿ Ł ôîðìŁðî-
âàíŁÿ íîâîØ ýòŁŒŁ. ¨ äåŁ Ł ìîðàºü ðàäŁŒàºüíßı ðåºŁªŁîçíßı äâŁæå-
íŁØ (ðàíòåðß, ˛Æøåæòâî äðóçåØ, àíàÆàïòŁæòß Ł äð.).
—àçâŁòŁå íîâßı ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı îòíîłåíŁØ Ł ýâîºþöŁÿ æîöŁàºüíßı
æòðóŒòóð åâðîïåØæŒîªî îÆøåæòâà. —àæïðîæòðàíåíŁå òîâàðíîªî ıàðàŒ-
òåðà íà íîâßå âŁäß ïðîŁçâîäæòâà Ł ŒîììåðöŁàºŁçàöŁÿ æåºüæŒîªî ıî-
çÿØæòâà íåŒîòîðßı æòðàí. —àçâŁòŁå ÆŁðæ. ÑîçäàíŁå ªîæóäàðæòâåííßı
ÆàíŒîâ. ÔîðìŁðîâàíŁå ðßíŒà öåííßı Æóìàª. —àöŁîíàºüíîå Łæïîºü-
çîâàíŁå ŒàïŁòàºîâ.
ÓíŁŒàºüíîæòü îïßòà æòðàí ˙àïàäíîØ ¯âðîïß â æîçäàíŁŁ Łíòåí-
æŁâíîØ ýŒîíîìŁŒŁ (˝Łäåðºàíäß, ØâåØöàðŁÿ Ł äð.).
—îºü ŁììŁªðàöŁŁ Ł «òåıíîºîªŁ÷åæŒîªî łïŁîíàæà» â ðàçâŁòŁŁ
òåıíîºîªŁØ Ł òåıíŁŒŁ. ¨æïîºüçîâàíŁå ìåıàíŁçìîâ â äîÆßâàþøåØ,
ìåòàººóðªŁ÷åæŒîØ Ł äðóªŁı îòðàæºÿı. ˇðîŁçâîäæòâî òî÷íîØ ŁçìåðŁ-
òåºüíîØ àïïàðàòóðß. ˇðîôåææŁîíàºüíàÿ æïåöŁàºŁçàöŁÿ.
¨çìåíåíŁå ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ïîºîæåíŁÿ ïðŁâŁºåªŁðîâàííßı æîæºî-
âŁØ. ˜ ŁôôåðåíöŁàöŁÿ âíóòðŁ æîæºîâŁØ. Ôåíîìåí «íîâîªî äâîðÿíæòâà»
â ÀíªºŁŁ. ˇðîöåææß ðàæŒðåæòüÿíŁâàíŁÿ Ł ïàóïåðŁçàöŁŁ íàæåºåíŁÿ.
Òåìà 3. —îæäåíŁå ŁíäóæòðŁàºüíîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ
(4060-å ªª. XVII  70-å ªª. XIX â.)
˝îâßå öåííîæòíßå îðŁåíòàöŁŁ çàïàäíîªî ÷åºîâåŒà. ÓòâåðæäåíŁå
ðàöŁîíàºŁçìà â ìŁðîâîççðåíŁŁ Ł ìŁðîâîæïðŁÿòŁŁ. ¨ äåŁ ïðîªðåææà
â ôŁºîæîôæŒîØ Ł ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ. ÝâîºþöŁÿ ïðåäæòàâºåíŁØ
î ïðàâàı ÷åºîâåŒà. ¸ŁÆåðàºŁçì ŒàŒ îæíîâà ìîðàºŁ ŁíäŁâŁäóàºŁæòŁ-
÷åæŒîªî îÆøåæòâà. —îºü ýïîıŁ Ł ŁäåØ ˇðîæâåøåíŁÿ â ŁçìåíåíŁŁ
äóıîâíîªî ìŁðà ÷åºîâåŒà ðàííåØ ŁíäóæòðŁàºüíîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ.
Ôåíîìåí «ÔŁªàðî»: Łäåàº Ł ðåàºüíßå ŁæòîðŁ÷åæŒŁå ïåðæîíàæŁ.
Ñºîæíîæòü íðàâæòâåííîØ Ł ŁíòåººåŒòóàºüíîØ æŁçíŁ â XIX â.
´ºŁÿíŁå íàæºåäŁÿ åâðîïåØæŒîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ Ł óæºîâŁØ îæâîåíŁÿ
íîâîªî ŒîíòŁíåíòà íà ôîðìŁðîâàíŁå æàìîæîçíàíŁÿ Ł æîöŁîŒóºüòóð-
íßı æòðóŒòóð àìåðŁŒàíæŒîªî îÆøåæòâà.
˜ŁíàìŁçì ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı Ł æîöŁàºüíßı ŁçìåíåíŁØ â 40-å ªª. XVII
XIX â. ×àæòíàÿ æîÆæòâåííîæòü ŒàŒ îæíîâà ıîçÿØæòâåííîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
ÞðŁäŁ÷åæŒàÿ çàøŁòà æîÆæòâåííîæòŁ (ÀŒò îÆ îòìåíå îììàæà  Àíª-
ºŁÿ, 1646; ` Łººü î ïðàâàı  ÑØÀ, 1791; ˆ ðàæäàíæŒŁØ ŒîäåŒæ  Ôðàí-
öŁÿ, 1804 Ł äð.). ˛ò òåîðŁŁ Ł ïðàŒòŁŒŁ ªîæóäàðæòâåííîªî ïðîòåŒöŁî-
íŁçìà Œ æâîÆîäíîØ ŒîíŒóðåíöŁŁ. —ßíîŒ ŒàŒ ôîðìà ýôôåŒòŁâíîØ
ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ îðªàíŁçàöŁŁ.
´ºŁÿíŁå íàó÷íßı îòŒðßòŁØ Ł òåıíŁ÷åæŒŁı ŁçîÆðåòåíŁØ XVII
XIX ââ. íà òðóä, æŁçíü Ł Æßò ÷åºîâåŒà. ˇðîìßłºåííßØ ïåðåâîðîò:
îæîÆåííîæòŁ â åâðîïåØæŒŁı æòðàíàı Ł ÑØÀ, æîöŁàºüíßå ïîæºåäæòâŁÿ
Ł ŁæòîðŁ÷åæŒîå çíà÷åíŁå. ÓíŁŒàºüíîæòü ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ æŁòóàöŁŁ
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â ÑØÀ: æîæóøåæòâîâàíŁå ŁíäóæòðŁàºüíîªî æåŒòîðà Ł ïºàíòàöŁîí-
íîªî ıîçÿØæòâà, æîòðóäíŁ÷åæòâî ªîæóäàðæòâà Ł ÷àæòíîªî ÆŁçíåæà.
˛æîÆåííîæòŁ ðàçâŁòŁÿ æòðàí ´îæòî÷íîØ ¯âðîïß Ł —îææŁŁ: «âòîðîå
ðîæäåíŁå ŒðåïîæòíŁ÷åæòâà».
ÔîðìŁðîâàíŁå ìŁðîâîªî ðßíŒà. ´ºŁÿíŁå æŁòóàöŁŁ âçàŁìîäåØ-
æòâŁå  ïðîòŁâîæòîÿíŁå ˙ àïàäà Ł ´ îæòîŒà íà ýŒîíîìŁ÷åæŒîå ðàçâŁòŁå
ìåòðîïîºŁØ, ŒîºîíŁØ Ł çàâŁæŁìßı òåððŁòîðŁØ.
ˇåðâßå ŒðŁçŁæß ïåðåïðîŁçâîäæòâà â æâîÆîäíîØ ýŒîíîìŁŒå.
ˇðîöåææ ïîæòåïåííîªî Łæ÷åçíîâåíŁÿ æîæºîâíîªî äåºåíŁÿ â æòðà-
íàı ˙àïàäíîØ ¯âðîïß. ÔîðìŁðîâàíŁå íîâßı æîöŁàºüíßı æòðóŒòóð.
—àçâŁòŁå òŁïà æâîÆîäíîªî æîÆæòâåííŁŒà Ł ïðåäïðŁíŁìàòåºÿ. ×Łæºåí-
íßØ ðîæò ïðîºåòàðŁàòà Ł ôåðìåðæòâà. Ôåíîìåí «æðåäíåªî Œºàææà».
˛æîÆåííîæòŁ æîöŁàºüíßı ïðîöåææîâ â ÀìåðŁŒå.
ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ ìîäåðíŁçàöŁÿ â åâðîïåØæŒŁı æòðàíàı Ł ÑØÀ:
äîæòŁæåíŁÿ Ł ïðîòŁâîðå÷Łÿ. ÝâîºþöŁÿ ïîºŁòŁŒî-ïðàâîâßı Œîíöåï-
öŁØ Ł îÆøåæòâåííßı âçªºÿäîâ â ýïîıó àÆæîºþòŁçìà: îò æàŒðàºŁçàöŁŁ
ŒîðîºåâæŒîØ âºàæòŁ Œ òåîðŁŁ «ªîæóäàðæòâåííîªî Łíòåðåæà» Ł îÆøå-
æòâåííîªî äîªîâîðà. îˆæóäàðæòâåííßå ó÷ðåæäåíŁÿ Ł ôîðìß æîó÷àæ-
òŁÿ ïîääàííßı â óïðàâºåíŁŁ. «˝îâàÿ ÆþðîŒðàòŁÿ». «ÒàÆåºü î ðàí-
ªàı» (˜àíŁÿ, 1671). «—åªŁîíàºüíßØ àÆæîºþòŁçì» â ªåðìàíæŒŁı çåìºÿı:
óíŁŒàºüíîæòü ïîºŁòŁ÷åæŒîªî îïßòà.
«—åâîºþöŁÿ æâåðıó»  ôåíîìåí äåÿòåºüíîæòŁ «ïðîæâåøåííßı
ªîæóäàðåØ» â ¯âðîïå (ÌàðŁÿ-ÒåðåçŁÿ, ¨îæŁô II, ÔðŁäðŁı II Ł äð.).
—åôîðìß, íàïðàâºåííßå íà ìîäåðíŁçàöŁþ ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı, æîöŁ-
àºüíßı Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁı æòðóŒòóð.
—îæò ïîºŁòŁ÷åæŒîªî æàìîæîçíàíŁÿ Ł îïßòà æîöŁàºüíßı ªðóïï
Ł îÆøåæòâà. ÀŒòŁâíîæòü ºŁÆåðàºüíîªî äâîðÿíæòâà Ł ïðåäïðŁíŁìàòå-
ºåØ â ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁçíŁ åâðîïåØæŒŁı æòðàí. ˛æîÆåííîæòŁ ïîºŁòŁ-
÷åæŒŁı òðàäŁöŁØ àìåðŁŒàíöåâ. ÓòâåðæäåíŁå íîâßı ïîºŁòŁ÷åæŒŁı
ïðŁîðŁòåòîâ: ïðàâîâîå ªîæóäàðæòâî Ł ªðàæäàíæŒîå îÆøåæòâî. —àçâŁòŁå
ŁçÆŁðàòåºüíîªî ïðàâà â åâðîïåØæŒŁı ªîæóäàðæòâàı Ł ÑØÀ. ˇðŁíöŁï
ŒîíæòŁòóöŁîííîªî íàäçîðà. ¨íæòŁòóò ïðåçŁäåíòæòâà.
ˇðîÆºåìà äŁàºåŒòŁŒŁ ðåôîðì Ł ðåâîºþöŁØ â ïîºŁòŁ÷åæŒîØ Łæ-
òîðŁŁ ˝îâîªî âðåìåíŁ. ÒðàäŁöŁŁ ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ŒîìïðîìŁææà Ł ýâî-
ºþöŁÿ âºàæòíßı æòðóŒòóð â ´åºŁŒîÆðŁòàíŁŁ â 80-å ªª. XVIIXIX â.
ˇðŁíöŁï ïàðºàìåíòàðŁçìà Ł ðàçâŁòŁå æòðóŒòóð ªðàæäàíæŒîªî îÆøå-
æòâà (ïîºŁòŁ÷åæŒŁå Ł ïðîôåææŁîíàºüíßå àææîöŁàöŁŁ, ŒºóÆß, îðªàíß
æàìîóïðàâºåíŁÿ Ł äð.). ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ àíªºŁØæŒàÿ æŁæòåìà  ŒºàææŁ-
÷åæŒŁØ ïðŁìåð ºŁÆåðàºüíîØ äåìîŒðàòŁŁ.
ÑîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒîå ïðîòŁâîæòîÿíŁå Ł ŁäåØíàÿ ÆîðüÆà
âî ÔðàíöŁŁ â XVIII70-ı ªª. XIX â.: òðóäíßØ ïóòü ïîºŁòŁ÷åæŒîªî
âîæïŁòàíŁÿ íàðîäà Ł äåìîŒðàòŁçàöŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁçíŁ.
Òåìà 4. ¨íäóæòðŁàºüíßØ ìŁð Ł öŁâŁºŁçàöŁŁ ´îæòîŒà íà ðóÆåæå
âåŒîâ (Œîíåö XIX  íà÷àºî XX â.).
¨çìåíåíŁå îÆºŁŒà ìŁðà Ł æòàíäàðòîâ æŁçíŁ ÷åºîâåŒà â Œîíöå XIX 
íà÷àºå XX â. ´åºŁŒŁå íàó÷íßå îòŒðßòŁÿ â åæòåæòâîçíàíŁŁ Ł Łı âºŁ-
ÿíŁå íà ðàçâŁòŁå ÷åºîâå÷åæòâà. ÑòàíîâºåíŁå æîâðåìåííîØ ıŁìŁŁ.
ÒåıíîºîªŁŁ ŁæŒóææòâåííßı Ł æŁíòåòŁ÷åæŒŁı âåøåæòâ. ˇðàŒòŁ÷åæŒîå
ŁæïîºüçîâàíŁå ýºåŒòðîýíåðªŁŁ, íà÷àºî æîçäàíŁÿ ýºåŒòðŁ÷åæŒŁı ìàłŁí.
ÒåıíŁ÷åæŒŁå óæîâåðłåíæòâîâàíŁÿ íà ïðîŁçâîäæòâå. ˇ åðâßØ îïßò
ŁæïîºüçîâàíŁÿ ŒîíâåØåðà. .ˆ Ôîðä, Ô. ÒåØºîð. ˇîæòåïåííàÿ ìåıàíŁ-
çàöŁÿ æåºüæŒîªî ıîçÿØæòâà.
ÒåıíŁ÷åæŒŁØ ïðîªðåææ â ðàçâŁòŁŁ òðàíæïîðòà Ł æðåäæòâ æâÿçŁ, åªî
öŁâŁºŁçàöŁîííßå ïîæºåäæòâŁÿ. —àæłŁðåíŁå ŁíôîðìàöŁîííßı âîç-
ìîæíîæòåØ åâðîïåØæŒîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ (òåºåôîí, òåºåªðàô, ðàäŁî,
ŒŁíî, ŁíäóæòðŁÿ æðåäæòâ ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ).
´îçäóıîïºàâàíŁå Ł àâŁàöŁÿ. ¨äåŁ ŁææºåäîâàíŁÿ ŒîæìŁ÷åæŒîªî
ïðîæòðàíæòâà.
ÓðÆàíŁçàöŁÿ. ¨ çìåíåíŁå îÆºŁŒà ªîðîäîâ. ÓæïåıŁ â æòðîŁòåºüæòâå
Ł ÆºàªîóæòðîØæòâå. ˝ îâßå âŁäß ªîðîäæŒîªî òðàíæïîðòà (òðàìâàØ, ìåò-
ðî). —àçâŁòŁå ïðîŁçâîäæòâà òîâàðîâ ïîòðåÆºåíŁÿ. ¨ íäóæòðŁÿ ðåŒºàìß.
˜îæòŁæåíŁÿ ìŁŒðîÆŁîºîªŁŁ, ìåäŁöŁíß Ł ïæŁıîºîªŁŁ (¸. ˇàæòåð,
—. ˚îı, ¨. ˇàâºîâ, ˙. ÔðåØä Ł äð.). ˝îâßå æðåäæòâà äŁàªíîæòŁŒŁ
Ł ºåŒàðæòâåííßå ïðåïàðàòß. ÝôôåŒòŁâíîæòü ÆîðüÆß æ ýïŁäåìŁÿìŁ
Ł âŁðóæíßìŁ çàÆîºåâàíŁÿìŁ. Óºó÷łåíŁå äåìîªðàôŁ÷åæŒŁı ïîŒàçà-
òåºåØ â ŁíäóæòðŁàºüíßı æòðàíàı.
¨ííîâàöŁŁ â ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁçíŁ ¯âðîïß Ł ÑØÀ (70-å ªª. XIX â. 
1914 ª.). ÝâîºþöŁÿ ïàðºàìåíòæŒîØ æŁæòåìß. —àæłŁðåíŁå ýºåŒòîðàòà.
˜åìîŒðàòŁçàöŁÿ ïðîöåäóðß ªîºîæîâàíŁÿ. —àæłŁðåíŁå ŁäåØíî-ïîºŁ-
òŁ÷åæŒîªî æïåŒòðà. ÔîðìŁðîâàíŁå íîâßı ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ïàðòŁØ, äâŁ-
æåíŁØ Ł ìàææîâßı îðªàíŁçàöŁØ. ˛æíîâíàÿ òåíäåíöŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ
ýâîºþöŁŁ  ïðîòŁâîæòîÿíŁå ºŁÆåðàºŁçìà Ł ðàäŁŒàºŁçìà. ÀíªºŁØæŒŁØ
ºŁÆåðàºŁçì: îò ŒºàææŁ÷åæŒîØ òåîðŁŁ Œ Łäåå æîöŁàºüíîªî ªîæóäàðæòâà.
˚îíæåðâàòŁçì Ł æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒŁå ó÷åíŁÿ î íåæîâåðłåíæòâå Łíäóæò-
ðŁàºüíîªî îÆøåæòâà. ÑîöŁàº-äåìîŒðàòŁÿ â åâðîïåØæŒŁı æòðàíàı:
ŁäåîºîªŁÿ, ïîŁæŒŁ æîöŁàºüíîªî Ł ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ŒîìïðîìŁææà.
ˇîºŁòŁ÷åæŒŁØ ýŒæòðåìŁçì â ¯âðîïå íà ðóÆåæå âåŒîâ.
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˛æîÆåííîæòŁ ªîæóäàðæòâåííîªî óæòðîØæòâà åˆðìàíæŒîØ ŁìïåðŁŁ
(˚îíæòŁòóöŁÿ 1871 ª.) Ł ïîºŁòŁ÷åæŒîØ Œóºüòóðß íåìåöŒîªî íàðîäà.
ÔðàíöŁÿ: îò ïðîòŁâîæòîÿíŁÿ Œ íàöŁîíàºüíîìó Œîíæåíæóæó (ïîºŁòŁ-
÷åæŒàÿ æŁæòåìà III ðåæïóÆºŁŒŁ).
—àçâŁòŁå òðàäŁöŁØ ıðŁæòŁàíæŒŁı ïîºŁòŁ÷åæŒŁı äâŁæåíŁØ â ¯â-
ðîïå Ł ÑØÀ.
ÑîçäàíŁå îæíîâ æîöŁàºüíîªî çàŒîíîäàòåºüæòâà Ł æîöŁàºüíßå ðå-
ôîðìß (ïîºŁòŁŒà «æîöŁàºüíîØ ªàðìîíŁŁ» ºŁÆåðàºüíßı Œîíæåðâàòî-
ðîâ â ´ åºŁŒîÆðŁòàíŁŁ, «íîâßØ Œóðæ» ˛ . ôîí `ŁæìàðŒà, ŒîíöåïöŁÿ «ïðî-
ªðåææŁâíßı ðàæıîäîâ» ïðàâŁòåºüæòâ III ðåæïóÆºŁŒŁ âî ÔðàíöŁŁ Ł äð.).
ÒðàíæôîðìàöŁÿ òðàäŁöŁîííîªî îÆøåæòâà íà ´îæòîŒå (XIX  íà-
÷àºî XX â.). ÑîîòíîłåíŁå âíóòðåííŁı Ł âíåłíŁı ôàŒòîðîâ â ïðîöåææå
öŁâŁºŁçàöŁîííßı ŁçìåíåíŁØ. ´îçíŁŒíîâåíŁå Ł ðàçâŁòŁå ýºåìåíòîâ
íîâßı ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı îòíîłåíŁØ. —îºü ýòŁŒî-Œóºüòóðíßı òðàäŁöŁØ
´îæòîŒà (Łæºàì, ŁíäîÆóääŁçì, ŒîíôóöŁàíæòâî) â óæâîåíŁŁ öåííîæòåØ
ìîäåðíŁçàöŁŁ. —àçâŁòŁå ïðåäïðŁíŁìàòåºüæòâà. —îºü Łíîæòðàííîªî
ŒàïŁòàºà Ł ïîºŁòŁ÷åæŒîØ çàâŁæŁìîæòŁ â ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı ïðåîÆðàçî-
âàíŁÿı. ˛æîÆåííîæòŁ ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ `ðŁòàíæŒîØ ŒîºîíŁàºüíîØ
ŁìïåðŁŁ: ïðŁíöŁïß óïðàâºåíŁÿ Ł îòíîłåíŁÿ æ ìåæòíßì íàæåºåíŁåì.
Ôåíîìåí «Æåºßı äîìŁíŁîíîâ».
—àçâŁòŁå íàöŁîíàºüíî-îæâîÆîäŁòåºüíßı äâŁæåíŁØ â ŒîºîíŁÿı
Ł çàâŁæŁìßı æòðàíàı.
Ôåíîìåí ßïîíŁŁ. ˚îíòàŒòß æ åâðîïåØöàìŁ â óæºîâŁÿı ŁçîºÿöŁŁ
æòðàíß. ¨íòåðïðåòàöŁÿ åâðîïåØæŒŁı íàó÷íßı äîæòŁæåíŁØ Ł æîöŁ-
àºüíîªî îïßòà æ ïîçŁöŁØ òðàäŁöŁîííßı öåííîæòåØ. «—åâîºþöŁÿ
ÌýØäçŁ» Ł åå ðåçóºüòàòß. —îæò ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî Ł âîåííîªî ìîªóøå-
æòâà ßïîíŁŁ. ÀªðåææŁâíîæòü âíåłíåïîºŁòŁ÷åæŒîªî Œóðæà.
¨òîªŁ ðàçâŁòŁÿ ŁíäóæòðŁàºüíîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ. ˛ðŁåíòàöŁÿ
íà ïðîªðåææŁðóþøåå ïðîìßłºåííîå ðàçâŁòŁå  «ºîâółŒà» ŁæòîðŁŁ.
ÌŁºŁòàðŁçàöŁÿ íàóŒŁ Ł òåıíŁ÷åæŒîªî ïðîªðåææà. ¨ìïåðæŒŁå àìÆŁ-
öŁŁ ïðàâŁòåºüæòâ Ł ŁìïåðæŒîæòü îÆøåæòâåííîªî æîçíàíŁÿ. ¨äåŁ
Ł ºîçóíªŁ «âåºŁŒŁı íàöŁØ». ˝àöŁîíàºŁçì Ł íàöŁîíàºüíßØ ýªîŁçì
ŒàŒ ôàŒòîð äåæòàÆŁºŁçàöŁŁ ªåîïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁòóàöŁŁ. —åªŁîíàºü-
íßå ŒîíôºŁŒòß: ôðàíŒî-ïðóææŒàÿ âîØíà, (18701871), ðóææŒî-òóðåö-
Œàÿ, (18771878), Łæïàíî-àìåðŁŒàíæŒàÿ (1898), `àºŒàíæŒŁØ ŒðŁçŁæ
(19121913). ÔîðìŁðîâàíŁå âîåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ÆºîŒîâ.
ÑâîåîÆðàçŁå ŁíòåººåŒòóàºüíîªî ŒºŁìàòà Ł ìîðàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæ-
ŒîØ àòìîæôåðß â ¯âðîïå. ˛æîçíàíŁå ïîðî÷íîæòŁ ìŁðà Ł ïîŁæŒŁ ïóòåØ
ŁçìåíåíŁÿ åªî. ¸îÿºüíîæòü Œ íàæŁºŁþ Ł îäîÆðåíŁå ðàäŁŒàºŁçìà. ˚ðó-
łåíŁå âåðß â ïðîªðåææ Ł ŁçìåíåíŁå îòíîłåíŁÿ Œ ÷åºîâåŒó ŒàŒ æîöŁàºü-
íî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå ôåíîìåíß åâðîïåØæŒîØ ŁæòîðŁŁ íà ðóÆåæå âåŒîâ.
Óâºå÷åííîæòü ìŁæòŁŒîØ Ł âîæòî÷íßìŁ ðåºŁªŁÿìŁ. ˛ŒŒóºüòŁçì.
¨íòåººåŒòóàºüíî-ìîðàºüíßØ ŒðŁçŁæ åâðîïåØæŒîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ Ł
ªåîïîºŁòŁ÷åæŒàÿ íàïðÿæåííîæòü ŒàŒ ïðŁçíàŒŁ ªºîÆàºüíîØ Œàòàæòðîôß.
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36. ¨äåØíî-ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ æŁòóàöŁÿ â ˆ åðìàíæŒîØ ŁìïåðŁŁ â 1871
1914 ªª.
37. ÑóäüÆà æºàâÿíæŒŁı íàðîäîâ â æòðàòåªŁŁ âåºŁŒŁı äåðæàâ (XIX 
íà÷àºî XX â.).
38. `ðŁòàíæŒàÿ ŒîºîíŁàºüíàÿ ŁìïåðŁÿ: ýòàïß ôîðìŁðîâàíŁÿ,
îæîÆåííîæòŁ ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ (XVII  íà÷àºî XX â.).
39. ¨çìåíåíŁå îÆºŁŒà ìŁðà Ł æòàíäàðòîâ æŁçíŁ ÷åºîâåŒà â XIX 
íà÷àºå XX â.
40. ¨òîªŁ ðàçâŁòŁÿ ðàííåØ ŁíäóæòðŁàºüíîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ Œ íà÷à-
ºó XX â.
41. ÑâîåîÆðàçŁå ŁíòåººåŒòóàºüíîØ Ł íðàâæòâåííîØ àòìîæôåðß
â ¯âðîïå íàŒàíóíå ˇåðâîØ ìŁðîâîØ âîØíß.
42. ¨çìåíåíŁå òðàäŁöŁîííîªî îÆøåæòâà âîæòî÷íßı öŁâŁºŁçàöŁØ
â ˝îâîå âðåìÿ.
Òåìß ðåôåðàòîâ
1. ˇîºŁòŁŒî-ïðàâîâßå òðàäŁöŁŁ àíªºŁ÷àí Ł Łı âºŁÿíŁå íà ðàçâŁ-
òŁå ªîæóäàðæòâåííîæòŁ ´åºŁŒîÆðŁòàíŁŁ â XVIIXIX ââ.
2. ˚îºîíŁàºüíàÿ ýŒæïàíæŁÿ: âçªºÿä åâðîïåØöà íà îòíîłåíŁÿ ˙à-
ïàä  ´îæòîŒ â ˝îâîå âðåìÿ.
3. —Łłåºüå  ÌàçàðŁíŁ  î˚ºüÆåð: æðàâíŁòåºüíàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà
ŁäåØ Ł äåÿòåºüíîæòŁ.
4. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁØ ðåæŁì ˛ºŁâåðà ˚ðîìâåºÿ Ł îïïîçŁöŁÿ.
5. ¨äåŁ ìîíàðıŁŁ Ł ðåæïóÆºŁŒŁ â îÆøåæòâåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒîØ
ìßæºŁ Ł îÆßäåííîì æîçíàíŁŁ ôðàíöóçîâ.
6. ˛ Æøåæòâî Ł ìîíàðı: ýâîºþöŁÿ âçàŁìîîòíîłåíŁØ â XVIIXVIII ââ.
7. ˇðàâà ÷åºîâåŒà â XVIXIX ââ.: ŁäåŁ, äîŒóìåíòß, ŁæòîðŁ÷åæ-
Œàÿ ðåàºüíîæòü.
8. ˛ Æðàç ÔðàíöóçæŒîØ ðåâîºþöŁŁ â ïðåäæòàâºåíŁÿı æîâðåìåííŁŒîâ.
9. ¨äåÿ ïðîªðåææà â òåîðŁÿı ïðîæâåòŁòåºåØ.
10. ¨äåàºß, ŒîíöåïöŁŁ Ł æòŁºü æŁçíŁ åâðîïåØæŒŁı ŁíòåººåŒòóà-
ºîâ â XVIIXVIII ââ.
11. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå æóäüÆß àâòîıòîííßı öŁâŁºŁçàöŁØ àìåðŁŒàí-
æŒîªî ŒîíòŁíåíòà.
12. ¨íäŁâŁäóàºŁçì ŒàŒ íàïðàâºåíŁå îÆøåæòâåííîØ ìßæºŁ ˝îâîªî
âðåìåíŁ.
13. ÔîðìŁðîâàíŁå ïàðºàìåíòæŒîØ Œóºüòóðß â XVIIXIX ââ.
14. —åºŁªŁÿ Ł æâîÆîäîìßæºŁå â ¯âðîïå (XVIXVIII ââ.).
15. ˛Æðàç ŁíäóæòðŁàºüíîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ â óòîïŁ÷åæŒŁı òåîðŁÿı
XIX â.
16. ×åºîâåŒ â ôŁºîæîôŁŁ ´îçðîæäåíŁÿ Ł òåîðŁÿı ìßæºŁòåºåØ
íà ðóÆåæå XIXXX ââ.: ìåòàìîðôîçß ªóìàíŁçìà.
17. ÌŁææŁîíåðæŒàÿ àŒòŁâíîæòü ıðŁæòŁàíæŒŁı öåðŒâåØ â XVIIXIX ââ.
18. ¸ŁÆåðàºŁçì: æŁæòåìà óíŁâåðæàºüíßı öåííîæòåØ, ŁäåîºîªŁÿ
Ł ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ îðªàíŁçàöŁÿ.
19. ÑòðóŒòóðß ªðàæäàíæŒîªî îÆøåæòâà â ÑØÀ: âîçíŁŒíîâåíŁå
Ł ýâîºþöŁÿ.
20. ˛ÆàÿíŁå ŁäåØ ŁìïåðæŒîªî âåºŁ÷Łÿ íà ðóÆåæå XIXXX ââ.
21. ˝àó÷íßØ Ł òåıíŁ÷åæŒŁØ ïðîªðåææ åâðîïåØæŒîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ:
æóÆœåŒòŁâíîå ŁçìåðåíŁå.
Òâîð÷åæŒŁå çàäàíŁÿ Ł ïðîÆºåìíßå âîïðîæß
1. Ìåæäóíàðîäíàÿ ŒîìŁææŁÿ ó÷åíßı, ðàÆîòàþøàÿ ïî çàäàíŁþ
Þ˝¯Ñ˚˛ íàä ìíîªîòîìíîØ «¨æòîðŁåØ Œóºüòóðíîªî Ł íàó÷íîªî ðàç-
âŁòŁÿ ÷åºîâå÷åæòâà», æîæòàâŁºà òàŒóþ ïåðŁîäŁçàöŁþ:





˜àØòå ŒðàòŒóþ ıàðàŒòåðŁæòŁŒó ýòŁı ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ïåðŁîäîâ.
2. ´ òðàäŁöŁîííîØ åâðîïåØæŒîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ â XV â. ŁìåºŁæü
ïðåªðàäß äºÿ ïðîªðåææŁâíîªî ðàçâŁòŁÿ, ŒàŒ Ł íà ´îæòîŒå, íî â îòºŁ-
÷Łå îò âîæòî÷íßı öŁâŁºŁçàöŁØ ¯âðîïà îÆºàäàºà óíŁŒàºüíßìŁ ıà-
ðàŒòåðŁæòŁŒàìŁ, æïîæîÆæòâîâàâłŁìŁ ýâîºþöŁŁ. ˝àçîâŁòå òðàäŁöŁŁ
Ł ÿâºåíŁÿ, äîŒàçßâàþøŁå íàºŁ÷Łå ýòŁı ïðîòŁâîïîºîæíßı òåíäåí-
öŁØ ðàçâŁòŁÿ ¯âðîïß â XV â. Ìîæíî ºŁ ªîâîðŁòü î ïðåîÆºàäàíŁŁ
îäíîªî Łç íàïðàâºåíŁØ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ â ýòî âðåìÿ?
3. ¸åîíàðäî äà ´Łí÷Ł ªîâîðŁº æâîŁì ó÷åíŁŒàì: «Ñ÷àæòüå ïðŁıî-
äŁò Œ òåì, Œòî ìíîªî òðóäŁòæÿ». ˚àŒŁå ŁäåŁ ªóìàíŁæòîâ îòðàæåíß
â ýòîØ ôðàçå? ˝àçîâŁòå Łçâåæòíßı âàì äåÿòåºåØ ýïîıŁ ´îçðîæäåíŁÿ,
ðàææŒàæŁòå îÆ îäíîì Łç íŁı.
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4. ˝àçîâŁòå îæíîâíßå ÷åðòß ŁíäóæòðŁàºüíîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ.
Ìîæíî ºŁ æ÷Łòàòü ¯âðîïó â 4050-å ªª. XV â. ŁíäóæòðŁàºüíßì ðåªŁ-
îíîì? ÀðªóìåíòŁðóØòå æâîØ îòâåò.
5. ˚ŁòàØæŒŁØ Łìïåðàòîð â íà÷àºå XV â. óæòàíîâŁº îŒîºî ªîðîäà
˝àíŒŁíà, Æßâłåªî òîªäà æòîºŁöåØ ˇîäíåÆåæíîØ, Œàìåííóþ æòåºó
æ îÆåøàíŁåì æâîŁì ïîääàííßì ïîæâÿòŁòü äåÿòåºüíîæòü «íðàâæòâåí-
íîìó ïåðåâîæïŁòàíŁþ Ł ŁçìåíåíŁþ âàðâàðæŒŁı ïðŁâß÷åŒ» äðóªŁı íà-
ðîäîâ. ˛ ŒàŒîØ ıàðàŒòåðíîØ ÷åðòå âîæòî÷íßı öŁâŁºŁçàöŁØ æâŁäåòåºü-
æòâóþò ýòŁ æºîâà? ˚àŒŁì îÆðàçîì òàŒîå îòíîłåíŁå Œ îŒðóæàþøåìó
ìŁðó îòðàçŁºîæü íà ŁæòîðŁ÷åæŒîØ æóäüÆå âîæòî÷íßı öŁâŁºŁçàöŁØ?
6. ´ ÿïîíæŒîØ æŁâîïŁæŁ îòæóòæòâîâàº æàíð ïîðòðåòà. ˝à âàł
âçªºÿä, ŒàŒîâß ïðŁ÷Łíß òàŒîªî ÿâºåíŁÿ? ˛òðàæàåò îíî îæîÆåííîæòŁ
Œóºüòóðß ßïîíŁŁ ŁºŁ ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ âæåı âîæòî÷íßı öŁâŁºŁçàöŁØ?
—àææŒàæŁòå îÆ ýòîì, Łæïîºüçóÿ ŒîíŒðåòíßå ïðŁìåðß Łç ŁæòîðŁŁ ¯ ªŁïòà,
¨íäŁŁ Ł ˚Łòàÿ.
7. Àðíîºüä ÒîØíÆŁ óòâåðæäàº, ÷òî æïåöŁôŁŒó öŁâŁºŁçàöŁŁ îï-
ðåäåºÿåò ðåºŁªŁÿ. ´æïîìíŁòå îæíîâíßå ðåºŁªŁîçíßå Ł ðåºŁªŁîçíî-
ôŁºîæîôæŒŁå ó÷åíŁÿ ´ îæòîŒà, ðàæŒðîØòå Łı æîäåðæàíŁå Ł îïðåäåºŁòå
çíà÷åíŁå â öŁâŁºŁçàöŁîííîì ïðîöåææå.
8. Ñîæòàâüòå ðàææŒàç ôðàíöóçà î «÷óäåæàı îˆººàíäŁŁ», ïîÆßâàâ-
łåªî â ýòîØ æòðàíå â æåðåäŁíå XVI â.
9. Ýòà æòðàíà æòàºà â æâîå âðåìÿ âòîðîØ ðîäŁíîØ äºÿ —. ˜åŒàðòà;
ìåæäó 1684 Ł 1689 ªª. ïðåäîæòàâŁºà óÆåæŁøå ˜æ. ¸îŒŒó, ÿâºÿÿæü
ïî÷òŁ æàìßì òåðïŁìßì ªîæóäàðæòâîì â ¯âðîïå. Ýòî Æßºà æòðàíà ïå-
÷àòíßı ìàłŁí, æíàÆæàâłàÿ ¯âðîïó ŒíŁªàìŁ, Œîòîðßå íŁªäå Æîºüłå
íåºüçÿ Æßºî íàïå÷àòàòü; æòðàíà ªàçåò Ł æóðíàºîâ, ó÷åíßı îÆøåæòâ
Ł çíàìåíŁòßı óíŁâåðæŁòåòîâ; æòðàíà ìíîæåæòâà æåŒò Ñ 1617 ª. âðå-
ìåííßØ ïðŁþò çäåæü íàłºŁ àíªºŁØæŒŁå ïóðŁòàíå. ˛ ŒàŒîØ æòðàíå
Łäåò ðå÷ü? ˚àŒîâà åå ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ æóäüÆà?
10. ¨æòîðŁŒ Ýæïàäî ` óðªîæ îïðåäåºÿåò îäíó Łç ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ýïîı
¨æïàíŁŁ Ł ¯ âðîïß ŒàŒ ðàçíîâŁäíîæòü ðåâîºþöŁŁ «æâåðıó»  àâòîðŁ-
òàðíîØ Ł ïàòåðíàºŁæòæŒîØ (ïî ïðŁíöŁïó «âæå äºÿ íàðîäà, íî Æåç
íàðîäà»). ˛ ŒàŒîì ïåðŁîäå ŁæòîðŁŁ ˝îâîªî âðåìåíŁ Łäåò ðå÷ü?
ÑïðàâåäºŁâî ºŁ óòâåðæäåíŁå ŁæïàíæŒîªî ŁæòîðŁŒà? ˜îŒàæŁòå æâîþ
òî÷Œó çðåíŁÿ.
11. ´ XVIXVII ââ. â ÆîºüłŁíæòâå ªîæóäàðæòâ ¯âðîïß ïðŁçíàâà-
ºàæü «àÆæîºþòíàÿ ðàçóìíîæòü àÆæîºþòíîØ âºàæòŁ». ˚ àŒŁå ŁæòîðŁ÷åæ-
ŒŁå óæºîâŁÿ æïîæîÆæòâîâàºŁ ôîðìŁðîâàíŁþ àÆæîºþòíßı ìîíàðıŁØ?
˛ïðåäåºŁòå çíà÷åíŁå ýòîªî ïåðŁîäà â ŁæòîðŁŁ ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ŁíæòŁ-
òóòîâ Ł òðàäŁöŁØ åâðîïåØæŒŁı íàðîäîâ.
12. Ñîæòàâüòå ðàææŒàç àíªºŁØæŒîªî àðŁæòîŒðàòà-ïóòåłåæòâåííŁŒà
î ÔðàíöŁŁ â 5060-å ªª. XVII â.
13. ÑŁìâîºàìŁ ŒàŒŁı ýòàïîâ ŁæòîðŁŁ ŒàòîºŁ÷åæŒîØ öåðŒâŁ ÿâºÿ-
þòæÿ äîŒóìåíòß:
 «¨íäåŒæ çàïðåøåííßı ŒíŁª»,
 «Syllabus» («ÑïŁæîŒ æîâðåìåííßı çàÆºóæäåíŁØ»),
 «Rerum Novarum»?
14. ˚àŒ ðàçâŁâàºŁæü ŁäåŁ ŁíäŁâŁäóàºüíîØ æâîÆîäß Ł ªàðàíòŁØ
ºŁ÷íîØ íåïðŁŒîæíîâåííîæòŁ â îÆøåæòâåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ
Ł çàŒîíîäàòåºüæòâå ÀíªºŁŁ â XVIIXVIII ââ.?
15. ˛ïðåäåºŁòå ıàðàŒòåðíßå ÷åðòß æŁçíŁ «íîâîªî äâîðÿíŁíà»
â ÀíªºŁŁ. ×åì åªî æŁçíü Ł çàíÿòŁÿ îòºŁ÷àºŁæü îò æŁçíŁ òðàäŁöŁîí-
íîªî àíªºŁØæŒîªî àðŁæòîŒðàòà? ˚àŒŁå ïîºŁòŁ÷åæŒŁå ŁäåŁ ïîääåðæŁ-
âàºŁ «íîâßå äâîðÿíå»?
16. ˝àïðàâºåííßØ â ÀíªºŁþ ïåðåâîä÷ŁŒ ìîæŒîâæŒîªî ïîæîºüæŒîªî
ïðŁŒàçà ÀíäðåØ ´ŁííŁóæ æîîÆøàº òàŒóþ ŁíôîðìàöŁþ îÆ àíªºŁØæŒîØ
ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁæòåìå: «ïðàâºåíŁå îò÷àæòŁ ìîíàðıŁàºüíî (åäŁíîâºà-
æòíî), îò÷àæòŁ àðŁæòîŒðàòíî (ïðàâºåíŁå ïåðâßı ºþäåØ), îò÷àæòŁ äåìîŒ-
ðàòíî (íàðîäîïðàâŁòåºüíî). ˇàðºàìåíò äåºŁòæÿ íà äâà «äîìà» `åç
ïîâåºåíŁÿ òåı äâóı «äîìîâ» Œîðîºü íå ìîæåò â âåºŁŒŁı äåºàı íŁŒàŒîªî
æîâåðłåíæòâà ó÷ŁíŁòü». ˚ îªäà Ł â ðåçóºüòàòå ŒàŒŁı æîÆßòŁØ ïðîŁçîłºŁ
ýòŁ ŁçìåíåíŁÿ â îòíîłåíŁÿı ìåæäó Œîðîºåì Ł ïàðºàìåíòîì?
17. ÀíªºŁØæŒŁØ ŁæòîðŁŒ ÝØìºåð ˜æåðàºüä â æâîŁı ðàÆîòàı íàçßâà-
åò æîÆßòŁÿ 16421659 ªª. «ðåâîºþöŁåØ ðàçðółåíŁÿ» Ł ïðåäæòàâºÿåò Æî-
ºåå ïîçäíþþ ŁæòîðŁþ ÀíªºŁŁ ŒàŒ ïîæºåäîâàòåºüíîå ïðåîäîºåíŁå åå
ïîæºåäæòâŁØ. Ñîªºàæíß ºŁ âß æ ýòŁì óòâåðæäåíŁåì? ÀðªóìåíòŁðóØòå.
18. ˇî÷åìó àíªºŁ÷àíå íàçßâàþò æîÆßòŁÿ 16421660 ªª. «âåºŁŒŁì
ìÿòåæîì», à æîÆßòŁÿ 16881689 ªª. ıàðàŒòåðŁçóþò ŒàŒ «Ñºàâíàÿ
ðåâîºþöŁÿ»?
19. Ñîæòàâüòå ïŁæüìî ïîääàííîªî ðîææŁØæŒîªî Łìïåðàòîðà ˇ åòðà
íà ðîäŁíó îÆ óäŁâŁòåºüíîì àíªºŁØæŒîì Œîðîºåâæòâå.
20. ´îºüòåð, íåæŒîºüŒî ºåò ïðîæŁâłŁØ â ÀíªºŁŁ, çàìåòŁº: «Àí-
ªºŁØæŒàÿ íàöŁÿ  åäŁíæòâåííàÿ íà ˙åìºå, äîÆŁâłàÿæÿ îªðàíŁ÷åíŁÿ
ŒîðîºåâæŒîØ âºàæòŁ, óæòàíîâŁâłàÿ æ ïîìîøüþ ïîæºåäîâàòåºüíßı
óæòóïîŒ òî ìóäðîå ïðàâºåíŁå, ïðŁ Œîòîðîì ªîæóäàðü îŒàçßâàåòæÿ æâÿ-
çàííßì ïî ðóŒàì Ł íîªàì, åæºŁ îí íàìåðåâàåòæÿ æîâåðłŁòü çºî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íàðîä Æåç æìóò ïðŁíŁìàåò ó÷àæòŁå â óïðàâºåíŁŁ». Ñîªºàæíß ºŁ âß
æ ýòîØ òî÷ŒîØ çðåíŁÿ? ÀðªóìåíòŁðóØòå æâîØ îòâåò.
21. Ò. ˜æåôôåðæîí íàçâàº ŒíŁªó À. ÑìŁòà «¨ææºåäîâàíŁå î ïðŁðî-
äå Ł ïðŁ÷Łíàı Æîªàòæòâà íàðîäîâ» (1776) ºó÷łåØ ŒíŁªîØ æîâðåìåííî-
æòŁ, à åªî æîîòå÷åæòâåííŁŒ À. ˆàìŁºüòîí Łäåþ łîòºàíäæŒîªî ýŒîíîìŁ-
æòà î æïîæîÆíîæòŁ ýŒîíîìŁŒŁ Œ æàìîðåªóºÿöŁŁ îöåíŁº ŒàŒ ôàíòàçŁŁ.
—àææŒàæŁòå, ŒàŒ îòºŁ÷àºŁæü æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ýòŁı
àìåðŁŒàíæŒŁı ºŁäåðîâ. Ìîæíî ºŁ óòâåðæäàòü, ÷òî â ŁæòîðŁ÷åæŒîØ
æóäüÆå ÑØÀ æòàºà ïðŁîðŁòåòíîØ ŒîíöåïöŁÿ îäíîªî Łç íŁı?
22. ÔðàíöóçæŒŁØ ŁæòîðŁŒ ˘. îˆäłî íàçâàº òåððîð ÿŒîÆŁíöåâ
ôðàíŒî-ôðàíöóçæŒŁì ªåíîöŁäîì. ˜îŒàæŁòå ŁºŁ îïðîâåðªíŁòå ýòî
óòâåðæäåíŁå, Łæïîºüçóÿ äàííßå î ôîðìàı Ł ìàæłòàÆàı òåððîðà â
17931794 ªª.
23. ˝åŒîòîðßå ŁææºåäîâàòåºŁ ŁæòîðŁŁ ÔðàíöóçæŒîØ ðåâîºþöŁŁ
XVIII â. æ÷Łòàþò, ÷òî ÿŒîÆŁíæŒàÿ äŁŒòàòóðà Æßºà ðåâîºþöŁåØ ïðî-
òŁâ ðåâîºþöŁŁ 1789 ª. Ìîæíî ºŁ æîªºàæŁòüæÿ æ ýòŁì óòâåðæäåíŁåì?
ÀðªóìåíòŁðóØòå æâîþ ïîçŁöŁþ.
24. ˝åŒîòîðßå ŁæòîðŁŒŁ óòâåðæäàþò, ÷òî ðåàºüíîå æòàíîâºå-
íŁå ïðàâîâîªî ªîæóäàðæòâà âî ÔðàíöŁŁ íà÷àºîæü íå æ ðåâîºþöŁŁ
XVIII âåŒà, à ïðŁ ˝àïîºåîíå I. ˚àŒ âß æ÷Łòàåòå, îÆîæíîâàííî ºŁ ýòî
óòâåðæäåíŁå? ˜îŒàæŁòå æâîþ òî÷Œó çðåíŁÿ.
25. ˜ºÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ŒàŒŁı òåíäåíöŁØ îÆøåæòâåííî-ïîºŁòŁ-
÷åæŒîØ æŁçíŁ ìîæåò Æßòü æïðàâåäºŁâà ôðàçà « äˆå íå Æßºî —îÆåæ-
ïüåðà, òàì íåò ìåæòà äºÿ Ìåæòðà»? ˇðŁâåäŁòå ïðŁìåðß Łç ŁæòîðŁŁ.
26. ˚àŒŁå ŁäåØíî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁå òå÷åíŁÿ, âîçíŁŒíóâ â ïåðŁîä
´åºŁŒîØ ôðàíöóçæŒîØ ðåâîºþöŁŁ, æòàºŁ òðàäŁöŁîííßìŁ äºÿ ýòîØ
æòðàíß â XIX â.? ˝àçîâŁòå òåîðåòŁŒîâ Ł ºŁäåðîâ. ÓŒàæŁòå çíà÷åíŁå
Łı äåÿòåºüíîæòŁ â ŁçìåíåíŁŁ æŁòóàöŁŁ âî ÔðàíöŁŁ.
27. ´ Œîíöå XVIII  íà÷àºå XIX â. ŁíäåŒæß ðîæòà ôðàíöóçæŒîØ
ïðîìßłºåííîæòŁ çíà÷Łòåºüíî ïðåâîæıîäŁºŁ àíàºîªŁ÷íßå àíªºŁØ-
æŒŁå ïîŒàçàòåºŁ:
ÀíªºŁÿ  ÔðàíöŁÿ
17901791  160  210
18031804  182  247
1810  190  260
˚àŒŁìŁ ïðŁ÷ŁíàìŁ ìîæíî îÆœÿæíŁòü ýòó òåíäåíöŁþ?
28. ˝àïîºåîí, íàıîäÿæü â ŁçªíàíŁŁ, æðåäŁ ïðî÷Łı çàïŁæåØ æäåºàº
òàŒóþ: «Ìîÿ ŁæòŁííàÿ æºàâà íå â òîì, ÷òî ÿ âßŁªðàº 40 æðàæåíŁØ 
´àòåðºîî ŁçªºàäŁò ïàìÿòü î âæåı ýòŁı ïîÆåäàı. ˝ î ÷òî íå ìîæåò Æßòü
çàÆßòî, ÷òî Æóäåò æŁòü âå÷íî  ýòî ìîØ ªðàæäàíæŒŁØ ŒîäåŒæ». ˇî÷åìó
˝àïîºåîí òàŒ âßæîŒî îöåíŁâàº ýòîò äîŒóìåíò? ˇ îäòâåðäŁºà ºŁ Łæòî-
ðŁÿ æºîâà ˝àïîºåîíà? ˚àŒŁå ìåðîïðŁÿòŁÿ ˝àïîºåîíà îŒàçàºŁæü òàŒ
æå çíà÷Łòåºüíß â æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîì ðàçâŁòŁŁ ÔðàíöŁŁ?
29. ´ 1748 ª. Æßºà Łçäàíà (íåºåªàºüíî) ŒíŁªà äå ÌàØå «`åæåäß Łí-
äŁØæŒîªî ôŁºîæîôà îÆ óìåíüłåíŁŁ ìîðÿ, îÆðàçîâàíŁŁ æółŁ Ł ïðîŁæ-
ıîæäåíŁŁ ÷åºîâåŒà». ´ 1749 ª. ˘. ¸. `þôôîí îïóÆºŁŒîâàº «ÒåîðŁþ
çåìºŁ»  òðàŒòàò æ ªŁïîòåçîØ î âîçíŁŒíîâåíŁŁ ïºàíåò â ðåçóºüòàòå
âßÆðîæà âåøåæòâ Ñîºíöåì. ´ 1755 ª. æîçäàº æâîþ ŒîæìîªîíŁ÷åæŒóþ
òåîðŁþ ¨. ˚àíò. ˚àŒîå âºŁÿíŁå ýòŁ ŁäåŁ îŒàçàºŁ íà ŁæòîðŁîæîôæŒŁå
âçªºÿäß ïðîæâåòŁòåºåØ? ˝àçîâŁòå Łäåàºß Ł öåííîæòŁ ýòîØ ýïîıŁ.
30. «˜óı çàŒîíîâ» ÌîíòåæŒüå æîâðåìåííŁŒŁ íàçßâàºŁ åâàíªåºŁ-
åì ïðîæâåòŁòåºüæòâà, à «ÝíöŁŒºîïåäŁþ íàóŒ, ŁæŒóææòâ Ł ðåìåæåº»
˜. ˜Łäðî  `ŁÆºŁåØ äºÿ îÆðàçîâàííßı. ˚àŒ âß äóìàåòå, ïî÷åìó?
31. ˇðåäæòàâüòå æåÆå, ÷òî âß ÿâºÿåòåæü æåŒðåòàðåì ¸ þäîâŁŒà XVI
Ł ïðŁæóòæòâóåòå íà âæòðå÷å Œîðîºÿ æ ÔðŁäðŁıîì II. ˚ àŒŁì ìîæåò Æßòü
æîäåðæàíŁå âàłŁı çàïŁæåØ? ˚ àŒŁå ïðîÆºåìß ìîªºŁ îÆæóæäàòü ôðàí-
öóçæŒŁØ Œîðîºü Ł Łìïåðàòîð ˇðóææŁŁ?
32. ˛. Øïåíªºåð íàçâàº öŁâŁºŁçàöŁþ, îæíîâß ŒîòîðîØ æôîðìŁ-
ðîâàºŁæü â XVIIXVIII ââ., ôàóæòîâæŒîØ. ˚àŒ âß äóìàåòå, ïî÷åìó?
Ñîªºàæíß ºŁ âß æ íŁì? ÀðªóìåíòŁðóØòå æâîþ òî÷Œó çðåíŁÿ.
33. Ìåæäóíàðîäíàÿ ŒîìŁææŁÿ ó÷åíßı, ðàÆîòàþøàÿ ïî çàäàíŁþ
Þ˝¯Ñ˚˛ íàä ìíîªîòîìíîØ «¨æòîðŁåØ Œóºüòóðíîªî Ł íàó÷íîªî ðàçâŁ-
òŁÿ ÷åºîâå÷åæòâà», âßäåºŁºà XVIXVIII ââ. ŒàŒ ýïîıó ïðîŁæıîæäåíŁÿ
æîâðåìåííîªî ìŁðà. ˜îŒàæŁòå ŁºŁ îïðîâåðªíŁòå ýòî óòâåðæäåíŁå.
34. ´ íà÷àºå XVIII â. â ¯âðîïå æ÷ŁòàºŁ, ÷òî àíªºŁ÷àíå æŒºîííß
Œ ðåâîºþöŁŁ Ł ïåðåìåíàì, òîªäà ŒàŒ ôðàíöóçß ŒàçàºŁæü âåæüìà Œîí-
æåðâàòŁâíßìŁ ºþäüìŁ. Ñïóæòÿ æòî ºåò ìíåíŁå äŁàìåòðàºüíî Łçìå-
íŁºîæü. ˚ àŒŁå æîÆßòŁÿ çàæòàâŁºŁ åâðîïåØöåâ ŁçìåíŁòü æâîŁ âçªºÿäß
íà àíªºŁ÷àí Ł ôðàíöóçîâ?
35. Ø. ¸. ÌîíòåæŒüå óòâåðæäàº: «ÀíªºŁÿ  æòðàíà, æòðàæòíî ïðå-
äàííàÿ æâîÆîäå; æâîÆîäà  åå ðåàºüíîæòü. îˆæóäàðæòâî, ïîäîÆíî íî÷-
íîìó æòîðîæó, îıðàíÿåò æâîÆîäó Ł Łìóøåæòâî ªðàæäàí». Ñîªºàæíß
ºŁ âß æ ýòîØ òî÷ŒîØ çðåíŁÿ? ˚àŒŁå ïðàâà Ł æâîÆîäß ŁìåºŁ àíªºŁ÷àíå
â XVIII â.? ˚àŒ ŁçìåíŁºàæü æŁòóàöŁÿ Œ íà÷àºó XX â.?
42 43
36. ÔŁºîæîô Õ. ˛ðòåªà-Ł-ˆàææåò, Łææºåäóÿ òåíäåíöŁŁ ðàçâŁòŁÿ
ºŁÆåðàºüíîØ ìßæºŁ, îòìå÷àº, ÷òî XIX â. íå ŁçîÆðåº, à âíåäðŁº ºŁÆå-
ðàºŁçì. Ìîæíî ºŁ æîªºàæŁòüæÿ æ ìßæºŁòåºåì, òàŒ âßæîŒî îöåíŁâàþ-
øŁì XIX â.? ˝àçîâŁòå ôàŒòß, îïðîâåðªàþøŁå ŁºŁ äîŒàçßâàþøŁå
ýòó òî÷Œó çðåíŁÿ.
37. ˜æîðäæ ÔŁöıüþ, ºŁäåð àðŁæòîŒðàòŁŁ þæíßı łòàòîâ Ł òåî-
ðåòŁŒ ïàòðŁàðıàºüíîªî ðàÆæòâà, óòâåðæäàº, ÷òî ŒàïŁòàºŁçì ÿâºÿåòæÿ
ìàºåíüŒŁì ýŒæïåðŁìåíòîì ŁæòîðŁŁ, à ðàÆîâºàäåíŁå  îæíîâîØ ýŒîíî-
ìŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ Ł Æºàªîïîºó÷Łÿ. ˝àæŒîºüŒî æïðàâåäºŁâà îöåíŒà,
äàííàÿ æîâðåìåííŁŒîì? ×òî âß çíàåòå î ðåàºüíîì çíà÷åíŁŁ ðàÆîâºà-
äåíŁÿ â ŁæòîðŁŁ ÑØÀ?
38. ˜æ. ˛ðóýºº, àâòîð ôàíòàæòŁ÷åæŒîªî ðîìàíà-ïðåäæŒàçàíŁÿ
«1984», ïŁæàº: «—åâîºþöŁîííßå òðàäŁöŁŁ íå ïðŁæŁºŁæü â ÀíªºŁŁ
˜àæå æàìßå Œîðåííßå ïåðåìåíß âîçìîæíß ºŁłü ìŁðíßì ïóòåì».
˜îŒàæŁòå ŁºŁ îïðîâåðªíŁòå ýòî óòâåðæäåíŁå, Łæïîºüçóÿ ôàŒòß
Łç ŁæòîðŁŁ ÀíªºŁŁ.
39. ˇðåäæòàâŁòåºŁ ŒàŒîªî ŁäåØíîªî íàïðàâºåíŁÿ æ÷ŁòàºŁ, ÷òî
«ïðàâî íà ðàÆîòó Ł ïðàâî íà ïðîæŁòî÷íßØ ìŁíŁìóì äîºæíß Æßòü
ïðŁçíàíß òàŒŁìŁ æå öåííßìŁ, ŒàŒ Ł ïðàâî ºŁ÷íîæòŁ íà æîÆæòâåí-
íîæòü»? ˝àçîâŁòå Łçâåæòíßı âàì ºŁäåðîâ ýòîªî äâŁæåíŁÿ. ˚àŒîâà
æóäüÆà ŁäåØ, âßæŒàçàííßı ýòŁìŁ ìßæºŁòåºÿìŁ? `ßºŁ ºŁ îíŁ ðåàºŁ-
çîâàíß? ˚îªäà?
40. ´î âòîðîØ ïîºîâŁíå XIXíà÷àºå XX â. ïàðòŁŁ ºŁÆåðàºîâ
Ł Œîíæåðâàòîðîâ â ÀíªºŁŁ íàçßâàºŁ ïàðòŁÿìŁ íàöŁîíàºüíßı Łíòå-
ðåæîâ. ˇî÷åìó æºîæŁºàæü òàŒàÿ òî÷Œà çðåíŁÿ?
41. ÑîâðåìåííŁŒŁ ðåØıæŒàíöºåðà åˆðìàíŁŁ ˛. ôîí `ŁæìàðŒà,
æîªºàæíî æâŁäåòåºÿì, æºßłàºŁ îò íåªî òàŒŁå æºîâà: «ˇðîòŁâ äåìî-
Œðàòîâ ïîìîªàþò òîºüŒî æîºäàòß». ˚àŒ æŒºàäßâàºŁæü îòíîłåíŁÿ
`ŁæìàðŒà æ äåìîŒðàòŁ÷åæŒŁìŁ îÆøåæòâåííßìŁ îðªàíŁçàöŁÿìŁ
åˆðìàíŁŁ? ˜åØæòâŁòåºüíî ºŁ ðåØıæŒàíöºåð îðŁåíòŁðîâàºæÿ òîºüŒî
íà íàæŁºŁå?
42. ´ æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ŁæòîðŁŁ åâðîïåØæŒŁı æòðàí â Œîíöå
XIX  íà÷àºå XX â. ïîºó÷ŁºŁ ðàçâŁòŁå ðåôîðìŁæòæŒàÿ Ł ðåâîºþöŁ-
îííàÿ òåíäåíöŁŁ. ˇðŁâåäŁòå ïðŁìåðß ïðîÿâºåíŁÿ ŒàæäîØ Łç íŁı
â ðàçíßı æòðàíàı. Ìîæíî ºŁ ªîâîðŁòü î ïðåîÆºàäàíŁŁ îäíîØ Łç òåí-
äåíöŁØ? ÀðªóìåíòŁðóØòå æâîþ òî÷Œó çðåíŁÿ.
43. ÑðàâíŁòå ªåîïîºŁòŁ÷åæŒóþ Œàðòó ìŁðà â íà÷àºå ˝îâîªî âðå-
ìåíŁ (Œîíåö XV â.) Ł Œ Œîíöó åªî (íà ðóÆåæå XIXXX ââ.). ´  Œà÷åæòâå
ŒðŁòåðŁÿ æðàâíåíŁÿ ŁæïîºüçóØòå íàºŁ÷Łå æóâåðåííßı ªîæóäàðæòâ,
çàâŁæŁìßı òåððŁòîðŁØ, ŒîºîíŁØ. ˚àŒŁå âßâîäß ìîæíî æäåºàòü î ıà-
ðàŒòåðå îæíîâíßı ŁçìåíåíŁØ íà Œàðòå?
44. ÑðàâíŁòå ïðåäæòàâºåíŁÿ î ìŁðå ÷åºîâåŒà XV Ł íà÷àºà XX â.
×òî ŁçìåíŁºîæü? ˇî÷åìó?
45. ˜àØòå îïŁæàíŁå îÆºŁŒà Œðóïíßı ªîðîäîâ ¯âðîïß â Œîíöå XIX 
íà÷àºå XX â. ˇðŁâåäŁòå ïðŁìåðß, æâŁäåòåºüæòâóþøŁå î âºŁÿíŁŁ
âàæíåØłŁı íàó÷íî-òåıíŁ÷åæŒŁı îòŒðßòŁØ XVIIIXIX ââ. íà æŁçíü
Ł Æßò åâðîïåØöåâ.
46. ´ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ŒîíöåïöŁŁ ˚. ÌàðŒæà ŒàïŁòàºŁçì ıàðàŒòåðŁ-
çóåòæÿ ŒàŒ îäíà Łç îÆøåæòâåííî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı ôîðìàöŁØ. ˚àŒ âß
ïîíŁìàåòå, ÷òî òàŒîå ŒàïŁòàºŁçì? ˚àŒîâî, íà âàł âçªºÿä, æîîòíîłå-
íŁå ìåæäó ŒàïŁòàºŁçìîì Ł ŁíäóæòðŁàºüíîØ öŁâŁºŁçàöŁåØ? Àðªóìåí-
òŁðóØòå æâîØ îòâåò.
˝˛´¯ÉØÀß  ¨ÑÒ˛—¨ß
(1914 ª.  1990-å ªª. XX â.)
´âåäåíŁå. ÑîäåðæàíŁå ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà â XX â: îæíîâíßå
òåíäåíöŁŁ Ł ïåðæïåŒòŁâß ðàçâŁòŁÿ æîâðåìåííîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ. ˇðî-
Æºåìß ïåðŁîäŁçàöŁŁ íîâåØłåØ ŁæòîðŁŁ. ˛æîÆåííîæòŁ ŁæòîðŁ÷åæŒŁı
ŁææºåäîâàíŁØ â óæºîâŁÿı «ıîºîäíîØ âîØíß». ÔîðìŁðîâàíŁå íîâîªî
âçªºÿäà íà ŁæòîðŁþ XX â.: äîæòŁæåíŁÿ Ł ïðîòŁâîðå÷Łÿ ðàçâŁòŁÿ æî-
âðåìåííîØ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ íàóŒŁ. ˚ îíöåïöŁŁ ŁíôîðìàöŁîííîØ öŁâŁºŁ-
çàöŁŁ Ł ïîæòŁíäóæòðŁàºüíîªî îÆøåæòâà (˜. `åºº, ˛. Òîôôºåð Ł äð.).
Òåìà 1. ˇåðâàÿ ìŁðîâàÿ âîØíà Ł åå âºŁÿíŁå íà ŁæòîðŁþ XX â.
ÌàæłòàÆß Ł ıàðàŒòåð ˇåðâîØ ìŁðîâîØ âîØíß, öåºŁ âîþþøŁı
äåðæàâ. ÌŁðîâàÿ âîØíà  ôåíîìåí XX â. ¨æïîºüçîâàíŁå íîâßı âŁ-
äîâ òåıíŁŒŁ Ł îòðàâºÿþøŁı ªàçîâ â âîåííßı äåØæòâŁÿı. îˆíŒà âîî-
ðóæåíŁØ â óæºîâŁÿı âîØíß. ˙àÆâåíŁå ïðŁíöŁïîâ âîåííîØ ýòŁŒŁ ˝î-
âîªî âðåìåíŁ. ˆ åíîöŁä. ˇ îçŁöŁîííßØ ıàðàŒòåð âîØíß ŒàŒ ïîŒàçàòåºü
ÆåææìßæºåííîæòŁ Ł ÆåæïåðæïåŒòŁâíîæòŁ ªºîÆàºüíîªî ŒîíôºŁŒòà.
ÑíŁæåíŁå óðîâíÿ æŁçíŁ íàæåºåíŁÿ â âîþþøŁı æòðàíàı. Óæòà-
ºîæòü îò âîØíß Ł ðîæò àíòŁâîåííßı íàæòðîåíŁØ. —àäŁŒàºŁçàöŁÿ îÆ-
øåæòâåííîªî æîçíàíŁÿ. ˇ îºŁòŁ÷åæŒàÿ íåæòàÆŁºüíîæòü â åâðîïåØæŒŁı
ªîæóäàðæòâàı â 19161918 ªª. —åâîºþöŁÿ Ł ˛ŒòÿÆðüæŒŁØ ïåðåâîðîò
â —îææŁŁ (1917): ìåæäóíàðîäíîå çíà÷åíŁå ýòŁı æîÆßòŁØ.
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˛ïßò ªîæóäàðæòâåííîªî ðåªóºŁðîâàíŁÿ æòðàí-ó÷àæòíŁö âîåííîªî
ŒîíôºŁŒòà: ïîçŁòŁâíßå Ł íåªàòŁâíßå òåíäåíöŁŁ. ˛æîÆåííîæòŁ
ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî Ł ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ íåØòðàºüíßı ªîæóäàðæòâ.
¨äåŁ ïðåŒðàøåíŁÿ âîØíß. «˜åŒðåò î ìŁðå» Ł ïîçŁöŁÿ æîâåòæŒîªî
ïðàâŁòåºüæòâà â 1918 ª. «14 ïóíŒòîâ» ´. ´Łºüæîíà  ºŁÆåðàº-äåìî-
ŒðàòŁ÷åæŒàÿ àºüòåðíàòŁâà ŁìïåðæŒîØ ªåîïîºŁòŁŒå Ł «ìŁðîâîØ ðåâî-
ºþöŁŁ». ˚îìïüåíæŒîå æîªºàłåíŁå (11 íîÿÆðÿ 1918 ª.).
ˇàðŁææŒàÿ ìŁðíàÿ ŒîíôåðåíöŁÿ (1919) Ł ôîðìŁðîâàíŁå íîâîØ
Œàðòß ìŁðà. —àçðółåíŁå ìíîªîíàöŁîíàºüíßı ŁìïåðŁØ Ł æîçäàíŁå
íîâßı æàìîæòîÿòåºüíßı ªîæóäàðæòâ â ÖåíòðàºüíîØ Ł ´îæòî÷íîØ ¯â-
ðîïå, ˇåðåäíåØ ÀçŁŁ. ´åðæàºüæŒŁØ ìŁðíßØ äîªîâîð Ł ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ
æóäüÆà åˆðìàíŁŁ.
˛ÆðàçîâàíŁå ÑÑÑ— Ł ŁäåîºîªŁ÷åæŒŁØ ðàæŒîº ìŁðà. ˇåðìàíåíò-
íàÿ ŒîíôðîíòàöŁÿ æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîªî ªîæóäàðæòâà æ ºŁÆåðàºüíî-
äåìîŒðàòŁ÷åæŒŁìŁ æòðàíàìŁ. ˚îììóíŁæòŁ÷åæŒŁØ ¨íòåðíàöŁîíàº
(1919): ŁæòîðŁ÷åæŒŁå öåºŁ, ìåıàíŁçì ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ. ÑîöŁàºŁæ-
òŁ÷åæŒŁØ ðàÆî÷ŁØ ¨íòåðíàöŁîíàº (1923): ïðîªðàììà Ł òàŒòŁŒà.
˛æìßæºåíŁå Łòîªîâ âîØíß Ł îðŁåíòàöŁÿ íà íåó÷àæòŁå â íîâßı
âîåííßı ŒîíôºŁŒòàı. ¨äåŁ åäŁíîØ ¯âðîïß â ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ
Ł îÆøåæòâåííîì æîçíàíŁŁ (ïðîåŒò —.  ó˚äåíıîâå˚àºåªðŁ Ł äð.). —àç-
âŁòŁå ïàöŁôŁæòæŒîªî äâŁæåíŁÿ â ¯âðîïå Ł ÑØÀ (¨íòåðíàöŁîíàº
ïðîòŁâíŁŒîâ âîØíß, ˜âŁæåíŁå çà îòŒàç îò âîŁíæŒîØ æºóæÆß Ł ò. ä.).
¸Łªà ˝ àöŁØ (1919): îðªàíŁçàöŁîííßå æòðóŒòóðß, ïðŁíöŁïß Ł íàïðàâ-
ºåíŁÿ äåÿòåºüíîæòŁ.
ÔîðìŁðîâàíŁå â óæºîâŁÿı âîØíß îæîÆîªî æîöŁàºüíîªî òŁïà 
«âîÿŒŁ» Ł âºŁÿíŁå ýòîªî ôàŒòîðà íà âíóòðŁïîºŁòŁ÷åæŒóþ æŁòóàöŁþ
â åâðîïåØæŒŁı æòðàíàı â 19201930-å ªª.
¨çìåíåíŁå öŁâŁºŁçàöŁîííßı îðŁåíòŁðîâ åâðîïåØöåâ (˛. Øïåí-
ªºåð, Ì. äå Óíàìóíî Ł äð.).
Òåìà 2. ˝àó÷íî-òåıíŁ÷åæŒîå Ł ýŒîíîìŁ÷åæŒîå ðàçâŁòŁå
ŁíäóæòðŁàºüíßı æòðàí â 19201930-å ªª.:
óæïåıŁ Ł ïðîòŁâîðå÷Łÿ
ÔŁíàíæîâî-ýŒîíîìŁ÷åæŒàÿ æŁòóàöŁÿ â åâðîïåØæŒŁı æòðàíàı ïîæºå
ˇåðâîØ ìŁðîâîØ âîØíß. ¸Łäåðæòâî ÑØÀ â ìŁðîâîì ıîçÿØæòâå.
˚îíâåðæŁÿ. «Ýðà ïðîöâåòàíŁÿ» (19241928).
¨æïîºüçîâàíŁå íàó÷íßı îòŒðßòŁØ Ł òåıíŁ÷åæŒŁı ŁçîÆðåòåíŁØ
â ïðîŁçâîäæòâå. ÑîçäàíŁå òåıíîºîªŁØ ŁçªîòîâºåíŁÿ íîâßı ìåòàººîâ
Ł ŁæŒóææòâåííßı (ìàªíŁØ, àºþìŁíŁØ, æŁíòåòŁ÷åæŒŁØ Œàó÷óŒ Ł äð.).
ÒåıíŁ÷åæŒŁØ ïðîªðåææ â ðàçâŁòŁŁ òðàíæïîðòà. «ÝºåŒòðîòåıíŁ÷åæŒàÿ
ðåâîºþöŁÿ»: ŁòîªŁ Ł çíà÷åíŁå. ÑòðóŒòóðíßå ŁçìåíåíŁÿ â ýŒîíîìŁŒå.
Ìàææîâîå ïðîŁçâîäæòâî òîâàðîâ łŁðîŒîªî ïîòðåÆºåíŁÿ (Æßòîâàÿ òåı-
íŁŒà, æïîðòŁâíßØ Ł òóðŁæòŁ÷åæŒŁØ Łíâåíòàðü Ł ò. ä.). ˜ŁçàØí Ł ìîäà
ŒàŒ íåîòœåìºåìßå ýºåìåíòß ïðîŁçâîäæòâà Ł Æßòà. ÒåíäåíöŁŁ ðîæòà
æôåðß óæºóª.
˛æîÆåííîæòŁ ðàçâŁòŁÿ ôŁíàíæîâî-ŒðåäŁòíîØ æŁæòåìß â 1920
1930-å ªª. —àçâŁòŁå ìåíåäæìåíòà ŒàŒ òåîðŁŁ Ł ïðàŒòŁŒŁ óïðàâºåíŁÿ
ŒðóïíßìŁ ŒîìïàíŁÿìŁ. À. Ñºîóí. ˇðŁ÷Łíß óæïåıà íà ìŁðîâîì ðßíŒå
«ÔŁºŁïæ» Ł «˜æåíåðàº ìîòîðç».
ÌŁðîâîØ ýŒîíîìŁ÷åæŒŁØ ŒðŁçŁæ (19291933): ïðŁ÷Łíß, ïðîÿâ-
ºåíŁÿ Ł ïîæºåäæòâŁÿ. ˇîŁæŒŁ âàðŁàíòîâ àíòŁŒðŁçŁæíîØ ïîºŁòŁŒŁ
â ÑØÀ. ¸ ŁÆåðàº-ðåôîðìŁæòæŒŁå ìåðîïðŁÿòŁÿ Ô. ˜. —óçâåºüòà (1933
1938) â ôŁíàíæîâîØ æôåðå, â ïðîìßłºåííîæòŁ Ł æåºüæŒîì ıîçÿØæòâå,
â æîöŁàºüíßı îòíîłåíŁÿı. ˛æîÆåííîæòŁ ðàçâŁòŁÿ ýŒîíîìŁŒŁ åˆðìà-
íŁŁ â 19331938 ªª.: «íàöŁæòæŒîå ÷óäî». ¨ äåŁ «ªîæóäàðæòâà Æºàªîæîæ-
òîÿíŁÿ» Ł Łı ðåàºŁçàöŁÿ â åâðîïåØæŒŁı æòðàíàı. ÒåîðŁÿ «ýôôåŒòŁâ-
íîªî æïðîæà» ˜æ. Ì. ˚åØíæà. ÒåîðŁÿ ôóíŒöŁîíàºüíîªî æîöŁàºŁçìà
Ł ðåàºŁçàöŁÿ ïðîªðàììß «íàðîäíßØ äîì» (ØâåöŁÿ). ÀâæòðîìàðŒæŁçì
Ł ïðàŒòŁŒà «ìàºßı łàªîâ» Œ æîöŁàºŁçìó.
Òåìà 3. ˛æîÆåííîæòŁ ŁäåØíî-ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁòóàöŁŁ
Ł ìîðàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ àòìîæôåðß â 19191939 ªª.
ÝâîºþöŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒŁı æòðóŒòóð, æìåíà ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ºŁäåðîâ
Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ðåæŁìîâ â åâðîïåØæŒŁı ªîæóäàðæòâàı ïîæºå ˇåðâîØ
ìŁðîâîØ âîØíß. —îºü æðåäæòâ ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ â ôîðìŁðîâà-
íŁŁ îÆøåæòâåííîªî æîçíàíŁÿ. ¨æïîºüçîâàíŁå íîâßı ïîºŁòŁ÷åæŒŁı
òåıíîºîªŁØ. ÝæòåòŁçàöŁÿ ïîºŁòŁŒŁ. ÑîçäàíŁå ŁíæòŁòóòîâ Łææºåäîâà-
íŁÿ îÆøåæòâåííîªî ìíåíŁÿ (ÑØÀ, ÀíªºŁÿ Ł äð.).
˜ŁæŒðåäŁòàöŁÿ ºŁÆåðàºüíßı öåííîæòåØ. ˜ŁæŒóææŁŁ î äŁŒòàòóðå
Ł äåìîŒðàòŁŁ â åâðîïåØæŒîì æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîì äâŁæåíŁŁ (`. Øîó,
˚. ˚àóòæŒŁØ, ´. ¸åíŁí Ł äð.). ¨íòåººåŒòóàºüíîå âºŁÿíŁå ºŁÆåðàºîâ
( .ˆ ÌàŒìŁººàí, ˜æ. Ì. ˚åØíæ Ł äð.).
ÔàłŁæòæŒŁå Ł íàöŁîíàºŁæòŁ÷åæŒŁå ïàðòŁŁ Ł äâŁæåíŁÿ â åâðî-
ïåØæŒŁı æòðàíàı (¨òàºŁÿ, ÀâæòðŁÿ, ÔðàíöŁÿ, ˝îðâåªŁÿ Ł äð.):
ïðŁ÷Łíß âîçíŁŒíîâåíŁÿ, æòåïåíü ïîºŁòŁ÷åæŒîªî âºŁÿíŁÿ.
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«Ìàææîâîå îÆøåæòâî» ŒàŒ ðåàºüíîæòü æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒîØ
æŁçíŁ ¯âðîïß â 19201930-å ªª. ¨çó÷åíŁå ôåíîìåíà ìàææîâßı äâŁ-
æåíŁØ Ł íàæòðîåíŁØ (˚.  .ˆ Þíª, Ý. Ôðîìì, Õ. ˛ðòåªà-Ł-ˆàææåò Ł äð.).
—îºü ˚îìŁíòåðíà â äåæòàÆŁºŁçàöŁŁ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁòóàöŁŁ â åâ-
ðîïåØæŒŁı ªîæóäàðæòâàı Ł ðàæŒîºå äåìîŒðàòŁ÷åæŒîªî äâŁæåíŁÿ.
«ÑàºîííßØ ÆîºüłåâŁçì» (¸. ÔåØıòâàíªåð, —. —îººàí Ł äð.). Ñòðàı
ïåðåä ŒîììóíŁçìîì ŒàŒ ôåíîìåí ïîºŁòŁ÷åæŒîØ àòìîæôåðß â ¯âðîïå
â 19201930-å ªª.
˜ŁæŒóææŁŁ î —åíåææàíæå Ł ÑðåäíåâåŒîâüå: âîçðîæäåíŁå ŁäåØ Łì-
ïåðŁŁ Ł ŒîðïîðàòŁâíîæòŁ â íàó÷íßı ŁææºåäîâàíŁÿı. Ìå÷òß î «íîâîì
ÑðåäíåâåŒîâüå» â æîçíàíŁŁ åâðîïåØöåâ.
ÌŁô ìîäåðíà: ýØôîðŁÿ íîâŁçíß Ł ÆåçªðàíŁ÷íßı âîçìîæíîæòåØ.
—àæöâåò íîâßı ıóäîæåæòâåííßı ôîðì â ŁæŒóææòâå. ÑþððåàºŁçì.
Ì. ˇðóæò. Ô. ˚àôŒà. Ý. Þíªåð. ¨ äåàºß Ł ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ àíªàæŁðîâàí-
íîæòü òâîð÷åæŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ.
´åØìàðæŒàÿ ˚îíæòŁòóöŁÿ (1919) Ł æâîåîÆðàçŁå ŁäåØíî-ïîºŁòŁ-
÷åæŒîØ àòìîæôåðß â ˆ åðìàíŁŁ. ¨ ìïåðæŒî-ìîíàðıŁ÷åæŒàÿ íîæòàºüªŁÿ
Ł ŁäåŁ «Łíòåªðàºüíîªî íàöŁîíàºŁçìà». ÀíòŁæåìŁòŁçì. ó˚ºüò âîŁíà
Ł ôðîíòîâîªî ªåðîŁçìà â íåìåöŒîì ŁæŒóææòâå. Ý. Ì. —åìàðŒ. Ò. Ìàíí.
˝Ñ˜Àˇ: ŁäåîºîªŁÿ, îðªàíŁçàöŁîííßå æòðóŒòóðß, òàŒòŁŒà ïîºŁ-
òŁ÷åæŒîØ ÆîðüÆß. ˇ îºŁòŁ÷åæŒŁå æòðóŒòóðß Òðåòüåªî ðåØıà. ´ íóòðåí-
íÿÿ ïîºŁòŁŒà íàöŁîíàº-æîöŁàºŁæòîâ.
˛æîÆåííîæòŁ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁòóàöŁŁ â æòðàíàı ÖåíòðàºüíîØ,
´îæòî÷íîØ Ł ÞæíîØ ¯âðîïß. ÀâòîðŁòàðíßå ðåæŁìß â ´åíªðŁŁ
(Ì. ÕîðòŁ), â ˇîºüłå (Þ. ˇŁºæóäæŒŁØ), ¨æïàíŁŁ (Ô. ÔðàíŒî).
¨æòîðŁ÷åæŒàÿ òðàªåäŁÿ ŒîíæåðâàòŁâíßı Ł òðàäŁöŁîíàºŁæòæŒŁı
ïàðòŁØ Ł äâŁæåíŁØ â òîòàºŁòàðíßı Ł àâòîðŁòàðíßı ªîæóäàðæòâàı.
Òåìà 4. ÌŁð ´îæòîŒà â 1-Ø ïîºîâŁíå XX â.: òðàäŁöŁŁ
Ł ŁííîâàöŁŁ
´ºŁÿíŁå ˇåðâîØ ìŁðîâîØ âîØíß íà ïîºŁòŁ÷åæŒŁå Ł æîöŁàºüíî-
ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå ïðîöåææß â æòðàíàı ´îæòîŒà. ÝâîºþöŁÿ îòíîłåíŁØ
ìåæäó ìåòðîïîºŁÿìŁ Ł ŒîºîíŁÿìŁ. Ìàíäàòíàÿ æŁæòåìà ¸ŁªŁ ˝àöŁØ.
`ðŁòàíæŒîå æîäðóæåæòâî íàöŁØ (1931) Ł ðàçâŁòŁå ŁíòåªðàöŁŁ Łìïåð-
æŒîªî ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ïðîæòðàíæòâà. ˝àöŁîíàºüíî-îæâîÆîäŁòåºüíîå
äâŁæåíŁå â ¨íäŁŁ. ¨˝˚ Ł Ì. ˚. ˆàíäŁ. ˚àìïàíŁÿ ªðàæäàíæŒîªî
íåïîâŁíîâåíŁÿ. î˚íæòŁòóöŁÿ 1935 ª.
ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå, òåððŁòîðŁàºüíßå Ł æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå ïî-
æºåäæòâŁÿ ïîðàæåíŁÿ ˛òòîìàíæŒîØ ŁìïåðŁŁ â ˇåðâîØ ìŁðîâîØ âîØíå.
Ì. ˚åìàºü Ł ðåâîºþöŁÿ 19201922 ªª. ˚îíæòŁòóöŁÿ 1924 ª. ÓæïåıŁ
Ł ïðîòŁâîðå÷Łÿ ìîäåðíŁçàöŁŁ ŁæºàìæŒîØ ýŒîíîìŁŒŁ Ł îÆøåæòâà.
˛æîÆåííîæòŁ ïîºŁòŁ÷åæŒîªî Ł ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ ßïîíŁŁ.
ÀªðåææŁâíîæòü âíåłíåØ ïîºŁòŁŒŁ â 1930-å ªª.
ÑîâåòæŒàÿ —îææŁÿ, ˚îìŁíòåðí Ł ´îæòîŒ. ˇðîâîçªºàłåíŁå
ÌîíªîºüæŒîØ ˝àðîäíîØ —åæïóÆºŁŒŁ (1921) Ł ïîïßòŒà ðåàºŁçàöŁŁ
ŁäåŁ ïåðåıîäà îò ôåîäàºŁçìà Œ æîöŁàºŁçìó. ´ìåłàòåºüæòâî ´˚ˇ(Æ)
Ł ˚îìŁíòåðíà â íàöŁîíàºüíî-îæâîÆîäŁòåºüíîå äâŁæåíŁå â ˚Łòàå.
×àí ˚ àØłŁ. Ìàî Öçýäóí. ÑîçäàíŁå æîâåòæŒŁı ðàØîíîâ Ł íà÷àºî ªðàæ-
äàíæŒîØ âîØíß â ˚Łòàå.
Òåìà 5. ´òîðàÿ ìŁðîâàÿ âîØíà: ïðŁ÷Łíß, öŁâŁºŁçàöŁîííßå
àæïåŒòß
åˆîïîºŁòŁ÷åæŒàÿ íàïðÿæåííîæòü â 1930-å ªª.: ðåªŁîíàºüíßå Œîí-
ôºŁŒòß íà ´îæòîŒå, ŁªíîðŁðîâàíŁå íàöŁæòæŒîØ åˆðìàíŁåØ îªðàíŁ-
÷åíŁØ ´åðæàºüæŒîªî äîªîâîðà, àªðåææŁâíîæòü ¨òàºŁŁ. ¨ººþçŁŁ ºŁ-
äåðîâ åâðîïåØæŒŁı æòðàí îÆåæïå÷Łòü ìŁð Ł ŁçÆåæàòü ó÷àæòŁÿ â âîØíå.
¨çîºÿöŁîíŁçì ÑØÀ. ÑîâåòæŒàÿ Łäåÿ «ŒîººåŒòŁâíîØ ÆåçîïàæíîæòŁ»:
ìŁô Ł ðåàºüíîæòü.
ÒðàäŁöŁŁ «òàØíîØ äŁïºîìàòŁŁ», íåäîâåðŁå äðóª Œ äðóªó Ł ïàæ-
æŁâíîæòü âîçìîæíßı ïðîòŁâíŁŒîâ àªðåææŁŁ  ðîŒîâîØ Łìïóºüæ íîâî-
ªî ªºîÆàºüíîªî ŒîíôºŁŒòà. ˆ ðàæäàíæŒàÿ âîØíà â ¨ æïàíŁŁ (19361939):
òðàªåäŁÿ äåìîŒðàòŁŁ Ł óïóøåííßØ łàíæ îæòàíîâŁòü àªðåææîðîâ.
ÝŒîíîìŁ÷åæŒîå Ł âîåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒîå æîòðóäíŁ÷åæòâî ÑÑÑ—
Ł åˆðìàíŁŁ (àâªóæò 1939  Łþíü 1941 ª.). Ôåíîìåí «æòðàííîØ âîØ-
íß»: ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ æóäüÆà ˇ îºüłŁ Ł ìŁðà. ÑîâåòæŒŁØ ýŒæïàíæŁîíŁçì.
«`ºŁöŒðŁª» âåðìàıòà â ¯âðîïå.
22 Łþíÿ 1941 ª.  îòŒðßòŁå æîâåòæŒî-ªåðìàíæŒîªî ôðîíòà Ł ðàäŁ-
Œàºüíîå ŁçìåíåíŁå ìŁðîâîØ âîåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁòóàöŁŁ.
˝àöŁîíàº-æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒŁØ «íîâßØ ïîðÿäîŒ» â îŒŒóïŁðîâàííßı
æòðàíàı. î˚ººàÆîðàöŁîíŁçì ŒàŒ ôåíîìåí ´òîðîØ ìŁðîâîØ âîØíß:
ïðŁ÷Łíß âîçíŁŒíîâåíŁÿ, ôîðìß. ˝ðàâæòâåííîå ïðîòŁâîæòîÿíŁå
åâðîïåØöåâ íàöŁçìó. ˜âŁæåíŁå ÑîïðîòŁâºåíŁÿ («Ñðàæàþøàÿæÿ
ÔðàíöŁÿ», «ÑâîÆîäíàÿ åˆðìàíŁÿ» Ł äð.).
ÀíòŁôàłŁæòæŒàÿ ŒîàºŁöŁÿ: ŁæòîðŁÿ ôîðìŁðîâàíŁÿ, ó÷àæòíŁŒŁ,
îæíîâíßå öåºŁ Ł ðåçóºüòàòß äåÿòåºüíîæòŁ. ˇîºŁòŁŒà «ºåíä-ºŁçà»:
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æîäåðæàíŁå, ðåàºŁçàöŁÿ, ŁæòîðŁ÷åæŒîå çíà÷åíŁå. ´ æòðå÷Ł ïîºŁòŁ÷åæ-
ŒŁı ºŁäåðîâ ÑØÀ, ÑÑÑ— Ł ´åºŁŒîÆðŁòàíŁŁ (Òåªåðàí, 1943 ª.; ßºòà
Ł ˇ îòæäàì, 1945 ª.). ˜ŁæŒóææŁŁ, äåŒºàðàöŁŁ Ł æîªºàłåíŁÿ î ïîæºåâî-
åííîì óæòðîØæòâå ìŁðà. ´îçíŁŒíîâåíŁå íîâßı æòðóŒòóð ªåîïîºŁòŁ-
÷åæŒîªî æîòðóäíŁ÷åæòâà (Ì´Ô, Ì`——, ˛˛˝ Ł äð.). ¨æòîðŁÿ îòŒðßòŁÿ
âòîðîªî ôðîíòà â ¯âðîïå: æîîòíîłåíŁå îÆœåŒòŁâíßı Ł æóÆœåŒòŁâ-
íßı ôàŒòîðîâ, âîåííî-æòðàòåªŁ÷åæŒîå çíà÷åíŁå.
ÑîâåòæŒàÿ âîåííàÿ ŒîàºŁöŁÿ â ´îæòî÷íîØ ¯âðîïå (1944  âåæíà
1945 ª.) Ł åå ïîºŁòŁ÷åæŒŁå ïîæºåäæòâŁÿ. —àçªðîì Ł ŒàïŁòóºÿöŁÿ
åˆðìàíŁŁ. ´îåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁå æîÆßòŁÿ íà ´îæòîŒå. ˚àïŁòóºÿöŁÿ
ßïîíŁŁ (2 æåíòÿÆðÿ 1945 ª.).
˜åÿòåºüíîæòü Ìåæäóíàðîäíîªî âîåííîªî òðŁÆóíàºà (˝þðíÆåðª,
ÒîŒŁî). ¨òîªŁ ´òîðîØ ìŁðîâîØ âîØíß.
Òåìà 6. «Õîºîäíàÿ âîØíà» ŒàŒ ôåíîìåí ªåîïîºŁòŁŒŁ Ł îÆøå-
æòâåííîªî æîçíàíŁÿ âî 2-Ø ïîºîâŁíå XX â.
ˇðŁ÷Łíß ªºîÆàºüíîªî ŁäåîºîªŁ÷åæŒîªî Ł âîåííîªî ïðîòŁâîæòîÿ-
íŁÿ. îˆíŒà âîîðóæåíŁØ (19451990-å ªª.): ýòàïß, âºŁÿíŁå íà ýŒîíîìŁŒó,
âíóòðåííþþ Ł âíåłíþþ ïîºŁòŁŒó ïðîòŁâîÆîðæòâóþøŁı ªîæóäàðæòâ.
ÑîçäàíŁå Ł äåÿòåºüíîæòü âîåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ÆºîŒîâ (˝ÀÒ˛, ˛´˜
Ł äð.). ¸îŒàºüíßå ŒîíôºŁŒòß ŒàŒ ôîðìà ïðîòŁâîæòîÿíŁÿ æóïåðäåðæàâ
(âîØíß â ¨íäîŒŁòàå, íà `ºŁæíåì ´îæòîŒå, â ÀôªàíŁæòàíå Ł ò. ä.). ˚à-
ðŁÆæŒŁØ ŒðŁçŁæ (1962)  àïîªåØ âîåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ŒîíôðîíòàöŁŁ.
´ºŁÿíŁå æïåöæºóæÆ (˚ˆ`, Ö—Ó Ł äð.) íà ìåæäóíàðîäíßå îòíî-
łåíŁÿ Ł âíóòðŁïîºŁòŁ÷åæŒóþ æŁòóàöŁþ â æòðàíàı-æîïåðíŁŒàı. ¨ äå-
îºîªŁ÷åæŒŁØ òåððîðŁçì. ÔŁíàíæîâàÿ ïîääåðæŒà ðóŒîâîäæòâîì ÑÑÑ—
ŒîììóíŁæòŁ÷åæŒŁı ïàðòŁØ â ÑØÀ, åâðîïåØæŒŁı Ł àçŁàòæŒŁı æòðà-
íàı. ÔîðìŁðîâàíŁå îÆðàçà âðàªà â æðåäæòâàı ŁæŒóææòâà, îÆøåæòâåí-
íîì æîçíàíŁŁ Ł ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ.
Òåìà 7. ÌŁðîâàÿ æŁæòåìà æîöŁàºŁçìà: æòàíîâºåíŁå, ŒðŁçŁæ
Ł ðàæïàä
˛æîÆåííîæòŁ æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁòóàöŁŁ â æòðàíàı Öåí-
òðàºüíîØ Ł ´îæòî÷íîØ ¯âðîïß â 19441945 ªª. —îºü ÑîâåòæŒîªî Ñî-
þçà Ł ¨ íôîðìÆþðî (1947) â òðàíæôîðìàöŁŁ «íàðîäíîØ äåìîŒðàòŁŁ»
(19441948). —åïðåææŁŁ ïðîòŁâ âºŁÿòåºüíßı ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ºŁäåðîâ
Ł ŁíòåººŁªåíöŁŁ â `îºªàðŁŁ, ˇîºüłå, ×åıîæºîâàŒŁŁ (˝. ˇåòŒîâ,
—. ÑºàíæŒŁØ Ł äð.). ¸ŁŒâŁäàöŁÿ îïïîçŁöŁîííßı ïàðòŁØ Ł ïîääåðæŒà
Ñ¯ˇ ,ˆ ˇ˛—ˇ Ł äð. —îºü îðªàíîâ ªîæóäàðæòâåííîØ ÆåçîïàæíîæòŁ.
˜åÿòåºüíîæòü ŁíòåªðàöŁîííßı ŁíæòŁòóòîâ ìŁðîâîªî æîöŁàºŁçìà:
ÑÝ´, ˛ðªàíŁçàöŁÿ ´àðłàâæŒîªî äîªîâîðà, ìåæäóíàðîäíßå æîâåøà-
íŁÿ ŒîììóíŁæòŁ÷åæŒŁı Ł ðàÆî÷Łı ïàðòŁØ.
ˇðîòŁâîðå÷Łÿ â îòíîłåíŁÿı ìåæäó æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒŁìŁ æòðàíàìŁ.
ÑîâåòæŒî-þªîæºàâæŒŁØ ŒîíôºŁŒò (19481949) ¨. `ðîç ÒŁòî. ˇîºŁòŁ-
÷åæŒŁå ïðîÆºåìß â ˆ˜ — (1953, 1961); ´åíªåðæŒîå âîææòàíŁå (1956);
«ˇðàææŒàÿ âåæíà» (1968); ŒðŁçŁæß â ˇ îºüłå (1956, 1970, 19801981).
¨äåîºîªŁ÷åæŒŁå ðàçíîªºàæŁÿ Ł ïîºåìŁŒà æ ˚ˇ˚ (19501970-å ªª.).
˛æîÆåííîæòŁ æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîØ òðàíæôîðìàöŁŁ â æòðàíàı ÀçŁŁ
Ł ÀôðŁŒŁ (´üåòíàì, ˚˝˜—, ÌîçàìÆŁŒ Ł äð.).
ÝŒîíîìŁ÷åæŒŁØ Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ ŒðŁçŁæ â æòðàíàı æîöŁàºŁçìà
â 1980-å ªª. ˇåðåæòðîØŒà â ÑÑÑ— Ł åå âºŁÿíŁå íà ðàçâŁòŁå æîöŁàºŁæ-
òŁ÷åæŒîªî æîäðóæåæòâà. «`àðıàòíßå ðåâîºþöŁŁ» 19891990 ªª.
Òåìà 8. ÝŒîíîìŁŒà Ł æîöŁàºüíßå æòðóŒòóðß ðàçâŁòßı ªîæóäàðæòâ
(1945Œîíåö 1990-ı ªª.)
ÔŁíàíæîâî-ýŒîíîìŁ÷åæŒàÿ æŁòóàöŁÿ â ìŁðå ïîæºå îŒîí÷àíŁÿ âîØ-
íß. «ˇðîªðàììà åâðîïåØæŒîªî âîææòàíîâºåíŁÿ» ˜ æ. Ìàðłàººà (1947)
Ł åå ðîºü â ýŒîíîìŁ÷åæŒîì âîçðîæäåíŁŁ ¯âðîïß. ˝à÷àºî åâðîïåØæ-
ŒîØ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ŁíòåªðàöŁŁ ( ÀˆÒÒ, ¯ÝÑ, ¯âðîàòîì Ł ïð.). «˙îºî-
òîØ âåŒ» ðàçâŁòßı ŁíäóæòðŁàºüíßı æòðàí (1950-å  íà÷àºî 1970-ı ªª.)
Ł åªî ïîŒàçàòåºŁ. « îˆæóäàðæòâî ÆºàªîäåíæòâŁÿ» Ł «æìåłàííàÿ ýŒîíî-
ìŁŒà»: ŒîíöåïöŁŁ Ł ïðàŒòŁŒà â ðàçíßı æòðàíàı. ÑîöŁàºüíàÿ îðŁåí-
òŁðîâàííîæòü ýŒîíîìŁŒŁ Ł òåíäåíöŁÿ ðàçâŁòŁÿ æôåðß óæºóª. Ìíîªî-
îÆðàçŁå ôîðì æîÆæòâåííîæòŁ (÷àæòíàÿ, àŒöŁîíåðíàÿ, ªîæóäàðæòâåííàÿ
Ł äð.) Ł Łı æîîòíîłåíŁå. ´Łäß ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ïºàíŁðîâàíŁÿ (æòðà-
òåªŁ÷åæŒîå, ŁíäŁŒàòŁâíîå Ł äð.).
´ºŁÿíŁå ŒðŁçŁæîâ íà÷àºà 1970-ı Ł íà÷àºà 1980-ı ªîäîâ íà Łçìå-
íåíŁå òåıíîºîªŁØ Ł îðŁåíòŁðîâ ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ. ˝ îâßØ ýòàï
˝Ò—: îæíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ Ł ŁííîâàöŁŁ â ïðîŁçâîäæòâå. ¨çìåíå-
íŁå ıàðàŒòåðà òðóäà Ł æîöŁàºüíîØ æòðóŒòóðß îÆøåæòâà. —àçâŁòŁå «ýŒî-
íîìŁŒŁ ó÷àæòŁÿ»: ôîðìß Ł ðåçóºüòàòß. ˚ îíöåïöŁŁ ŁíôîðìàöŁîííîØ
öŁâŁºŁçàöŁŁ ïîæòŁíäóæòðŁàºüíîªî îÆøåæòâà (˜. `åºº, ˛. Òîôôºåð).
—àçâŁòŁå ŁíòåªðàöŁîííßı ïðîöåææîâ â åâðîïåØæŒîØ Ł ìŁðîâîØ
ýŒîíîìŁŒå â 1990-å ªª. —îºü Ò˝˚. ˇðŁîðŁòåòíîå ðàçâŁòŁå ìåºŒîªî
Ł æðåäíåªî ÆŁçíåæà  óæòîØ÷Łâàÿ òåíäåíöŁÿ ýŒîíîìŁŒŁ öŁâŁºŁçîâàí-
íßı ªîæóäàðæòâ.
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Òåìà 9. ÝâîºþöŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒŁı æòðóŒòóð Ł ŁíæòŁòóòß ªðàæäàí-
æŒîªî îÆøåæòâà (2-ÿ ïîºîâŁíà XX â.)
¨çìåíåíŁå æïåŒòðà ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ïàðòŁØ â åâðîïåØæŒŁı æòðàíàı
ïîæºå ´òîðîØ ìŁðîâîØ âîØíß. —îæò âºŁÿíŁÿ ŒîììóíŁæòîâ: ïðŁ÷Łíß
Ł ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ ïåðæïåŒòŁâà. ˇ ðŁíÿòŁå íîâßı ŒîíæòŁòóöŁØ (Ô— ,ˆ ¨ òà-
ºŁÿ, ÔðàíöŁÿ, ÀâæòðŁÿ, ßïîíŁÿ Ł äð.) Ł ýâîºþöŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒŁı æŁæ-
òåì ýòŁı æòðàí. ÑîöŁàº-äåìîŒðàòŁ÷åæŒŁå ïàðòŁŁ: ïðŁ÷Łíß àâòîðŁòåòà
Ł ïîïóºÿðíîæòŁ. ÑîöŁíòåðí (1951): ïðîªðàììà, æîæòàâ, ïðàŒòŁ÷åæŒàÿ
äåÿòåºüíîæòü. Ìåæäóíàðîäíßå ŁíæòŁòóòß çàøŁòß ïðàâ Ł æâîÆîä ºŁ÷-
íîæòŁ (´æåîÆøàÿ äåŒºàðàöŁÿ ïðàâ, 1948; ¯âðîïåØæŒŁØ æóä Ł äð.).
—àçâŁòŁå ªðàæäàíæŒîØ ŁíŁöŁàòŁâß â öŁâŁºŁçîâàííßı ªîæóäàð-
æòâàı. ˜âŁæåíŁå çà ýìàíæŁïàöŁþ æåíøŁí. `îðüÆà ïðîòŁâ ðàæîâîØ
äŁæŒðŁìŁíàöŁŁ: ýòàïß Ł ðåçóºüòàòß. ÀíòŁâîåííßå äåØæòâŁÿ Ł äâŁ-
æåíŁÿ â çàøŁòó îŒðóæàþøåØ æðåäß. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ àŒòŁâíîæòü «çå-
ºåíßı». —àæïðîæòðàíåíŁå ŁäåØ ªóìàíŁçìà Ł íåíàæŁºŁÿ (Ì. ¸. ˚Łíª,
ŁíæòŁòóò À. ÝíłòåØíà Ł äð.).
Ìîºîäåæíàÿ ŒîíòðŒóºüòóðà 1960-ı ªª.: ïðîòŁâîðå÷Łâîæòü, íðàâ-
æòâåííßØ Ł ŁíòåººåŒòóàºüíßØ ïîòåíöŁàº. ´ºŁÿíŁå ó÷åíßı íà îÆøå-
æòâåííîå ìíåíŁå Ł âîæïŁòàíŁå ŁíòåººåŒòóàºüíîØ ýºŁòß (ˇàªîółæŒîå
äâŁæåíŁå, 1957; —ŁìæŒŁØ ŒºóÆ, 1968; íàó÷íßå ïî÷åòíßå îÆøåæòâà).
˜âŁæåíŁÿ â çàøŁòó ïðàâ ïîòðåÆŁòåºåØ: ôîðìß Ł äîæòŁæåíŁÿ.
`ºàªîòâîðŁòåºüíàÿ äåÿòåºüíîæòü: íàïðàâºåíŁÿ, ìàæłòàÆß Ł çíà÷åíŁå.
ˇðîÆºåìß äåìîŒðàòŁŁ â æîâðåìåííîì ìŁðå.
Òåìà 10. ´îæòî÷íßå öŁâŁºŁçàöŁŁ âî 2-Ø ïîºîâŁíå XX â.
ˇðîòŁâîðå÷Łÿ ïðîöåææà äåŒîºîíŁçàöŁŁ æòðàí ÀçŁŁ Ł ÀôðŁŒŁ.
ˇðîÆºåìà âßÆîðà ïóòŁ ðàçâŁòŁÿ ïîæºå ïîºó÷åíŁÿ íåçàâŁæŁìîæòŁ.
ÖŁâŁºŁçàöŁîííßå ôàŒòîðß â ïðîöåææå òðàíæôîðìàöŁŁ æòðàí ´îæòîŒà.
¸îŒàºüíßå æóÆöŁâŁºŁçàöŁŁ Ł ôîðìŁðîâàíŁå îæíîâíßı ìîäåºåØ
ìîäåðíŁçàöŁŁ: «ÿïîíæŒîå ÷óäî», ôåíîìåí íîâßı ŁíäóæòðŁàºüíßı
æòðàí, «òóðåöŒŁØ ïóòü», «îÆøåæòâî æîöŁàºüíîØ æïðàâåäºŁâîæòŁ»
â ¨íäŁŁ Ł äð. ˜æ. ˝åðó. .ˆ À. ˝àæåð.
ˆîæóäàðæòâî ¨çðàŁºü: ŁæòîðŁÿ æîçäàíŁÿ, îæîÆåííîæòŁ ðàçâŁòŁÿ.
ÓíŁŒàºüíîæòü ŁæòîðŁ÷åæŒîªî îïßòà àðàÆæŒŁı æòðàí (˛ÆœåäŁíåííßå
ÀðàÆæŒŁå ÝìŁðàòß, ó˚âåØò Ł äð.). «¨ðàíæŒàÿ ìîäåºü» ðàçâŁòŁÿ.
¨æºàìæŒŁØ ôàŒòîð â æîâðåìåííîì ìŁðå: ºîŒàºüíîå Ł ªºîÆàºüíîå
ŁçìåðåíŁå.
Òåìà 11. ºˆîÆàºüíßå ïðîÆºåìß æîâðåìåííîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ
ÝŒæòåíæŁâíàÿ ýŒæïºóàòàöŁÿ ðåæóðæîâ ÆŁîæôåðß Ł åå ïîæºåäæòâŁÿ:
æîŒðàøåíŁå ïðŁðîäíßı çàïàæîâ æßðüÿ Ł ºåæíßı ïºîøàäåØ, ðàæłŁðåíŁå
ïóæòßíü, äåôŁöŁò ïŁòüåâîØ âîäß Ł äð. ˝àðółåíŁå ýŒîºîªŁ÷åæŒîªî
ðàâíîâåæŁÿ (ŁçìåíåíŁå ŒºŁìàòà Ł æîæòîÿíŁå àòìîæôåðß, çàªðÿçíåíŁå
ìŁðîâîªî îŒåàíà, ðåŒ Ł âîäîåìîâ) â ðåçóºüòàòå ïðîŁçâîäæòâåííîØ äå-
ÿòåºüíîæòŁ. ˇðîÆºåìà óòŁºŁçàöŁŁ ïðîìßłºåííßı îòıîäîâ Ł Æßòî-
âîªî ìóæîðà. ´îçäåØæòâŁå ´ˇ˚ íà ýŒîºîªŁ÷åæŒóþ æŁòóàöŁþ â ðåªŁî-
íàı Ł ìŁðå. ÝŒîöŁä ŒàŒ ıàðàŒòåðíàÿ ÷åðòà âîØí XX â. ˛ïàæíîæòü
ðàæïðîæòðàíåíŁÿ ÿäåðíîªî îðóæŁÿ Ł äðóªŁı æðåäæòâ ìàææîâîªî óíŁ÷-
òîæåíŁÿ. ¸îŒàºüíßå âîåííßå ŒîíôºŁŒòß ŒàŒ ªºîÆàºüíàÿ ïðîÆºåìà
æîâðåìåííîæòŁ.
˝àöŁîíàºŁçì Ł ðåºŁªŁîçíßØ ýŒæòðåìŁçì  Łæòî÷íŁŒŁ ïîæòîÿí-
íîØ ªåîïîºŁòŁ÷åæŒîØ íàïðÿæåííîæòŁ. ÒåððîðŁçì íà ðóÆåæå XX
XXI ââ.: ïðŁ÷Łíß, ìàæłòàÆß, îæîÆåííîæòŁ. ´ºŁÿíŁå ìàôŁîçíßı
æòðóŒòóð íà ðàçâŁòŁå ºîŒàºüíßı Ł ªºîÆàºüíßı ïðîöåææîâ (íàðŒî-
ÆŁçíåæ, òîðªîâºÿ ºþäüìŁ Ł ïð.).
˛òæòàºßå æòðàíß ŒàŒ ôàŒòîð äåæòàÆŁºŁçàöŁŁ æîâðåìåííîªî ìŁðà
(ýŒîíîìŁ÷åæŒàÿ íåðàçâŁòîæòü, î÷àªŁ ýïŁäåìŁØ, äåìîªðàôŁ÷åæŒŁå
ïðîÆºåìß, âîåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ íåæòàÆŁºüíîæòü).
¨çìåíåíŁå ªåíåòŁ÷åæŒîªî ôîíäà ÷åºîâå÷åæòâà: ïðŁ÷Łíß Ł òåíäåí-
öŁŁ. ˇðîÆºåìà ŁíôîðìàöŁîííî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ ÆåçîïàæíîæòŁ ŁíäŁ-
âŁäà Ł îÆøåæòâà â óæºîâŁÿı òîòàºüíîªî âîçäåØæòâŁÿ ÑÌ¨ Ł «Łíòåº-
ºåŒòóàºüíîØ òåıíŁŒŁ».
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19. ðˆàæäàíæŒîå îÆøåæòâî Ł ýâîºþöŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒŁı æòðóŒòóð
öŁâŁºŁçîâàííßı ªîæóäàðæòâ âî 2-Ø ïîºîâŁíå XX â.
20. ´îæòî÷íßå öŁâŁºŁçàöŁŁ âî 2-Ø ïîºîâŁíå XX â.: îæîÆåííîæòŁ
Ł ðåçóºüòàòß ðàçâŁòŁÿ.
21. ÌŁð íàŒàíóíå XXI â.: ªºîÆàºüíßå ïðîÆºåìß Ł ïåðæïåŒòŁâß.
Òâîð÷åæŒŁå çàäàíŁÿ Ł ïðîÆºåìíßå âîïðîæß
 1. ¯âðîïà Ł ìŁð ìîªºŁ Æß ŁçÆåæàòü ªºîÆàºüíîªî âîåííîªî Œîíô-
ºŁŒòà 19141918 ªª., åæºŁ Æß ïîºó÷ŁºŁ ðàçâŁòŁå òàŒŁå òåíäåíöŁŁ,
ŒàŒ... (ïðîäîºæŁòå ôðàçó).
2. ´ 1913 ª. íà ìîºîäåæíîì ôåæòŁâàºå â åˆðìàíŁŁ âîæòîðæåííî
âîæïðŁíÿºŁ ïåæíþ, â ŒîòîðîØ çâó÷àºŁ òàŒŁå æºîâà: «´îØíà ïðåŒðàæ-
íà Ìß äîºæíß âæòðå÷àòü åå ìóæåæòâåííî ˙àìå÷àòåºüíî æŁòü
æðåäŁ ªåðîåâ, ÷åì óìŁðàòü íà ïîæòåºŁ Æåçâåæòíßì». Ìîæíî ºŁ æ÷Łòàòü
ýòîò ïðŁìåð ıàðàŒòåðíßì äºÿ ïðåäâîåííîØ ˆ åðìàíŁŁ Ł ¯ âðîïß? ˝ àçî-
âŁòå ÷åðòß ìîðàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ àòìîæôåðß íàŒàíóíå âîØíß.
3. ÌŁíŁæòð âíóòðåííŁı äåº ˜àíŁŁ ˛. —îäå â ªîäß ˇåðâîØ ìŁðî-
âîØ âîØíß îòçßâàºæÿ î äåÿòåºüíîæòŁ æâîåªî ïðàâŁòåºüæòâà òàŒŁìŁ
æºîâàìŁ: «Ýòîò îïßò ÿâŁòæÿ «çîºîòßì çàïàæîì», íà Œîòîðîì Æóäåò
æòðîŁòüæÿ ïîºŁòŁŒà Æóäóøåªî» ˇî÷åìó òàŒ âßæîŒî îöåíŁº ˛. —îäå
íàöŁîíàºüíßØ îïßò? ˇîäòâåðäŁºà ºŁ ŁæòîðŁÿ ïðàâîìåðíîæòü åªî
ïðîªíîçà?
4. ˝àçîâŁòå ªåîïîºŁòŁ÷åæŒŁå, æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå Ł ìî-
ðàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå ïîæºåäæòâŁÿ ˇ åðâîØ ìŁðîâîØ âîØíß. ˚ àŒîå
Łç ïîæºåäæòâŁØ, íà âàł âçªºÿä, Æßºî æàìßì îïàæíßì äºÿ ÷åºîâå÷å-
æòâà? ˜îŒàæŁòå æâîþ òî÷Œó çðåíŁÿ.
5. ÀìåðŁŒàíæŒŁØ ŁæòîðŁŒ ˜æ. Ìîææå, Łçó÷àÿ íîâßå òåíäåíöŁŁ
â ïîºŁòŁ÷åæŒîì ðàçâŁòŁŁ ¯ âðîïß, âßłåäłåØ Łç ˇ åðâîØ ìŁðîâîØ âîØ-
íß, îòìå÷àº «óæåæòî÷åíŁå æŁçíŁ». Ìîæíî ºŁ æîªºàæŁòüæÿ æ òàŒîØ
ıàðàŒòåðŁæòŁŒîØ? ˜îŒàæŁòå ŁºŁ îïðîâåðªíŁòå ýòó òî÷Œó çðåíŁÿ.
6. ˝àçîâŁòå îäíîªî Łç ïîºŁòŁ÷åæŒŁı äåÿòåºåØ ´åØìàðæŒîØ ðåæ-
ïóÆºŁŒŁ, äàØòå ŒðàòŒóþ ıàðàŒòåðŁæòŁŒó åªî âçªºÿäîâ Ł îïðåäåºŁòå
çíà÷åíŁå åªî äåÿòåºüíîæòŁ â ŁæòîðŁŁ æòðàíß.
7. ˇî÷åìó ŁçâåæòíßØ â 20-å ªª. íåìåöŒŁØ ïóÆºŁöŁæò Ł îÆøåæòâåí-
íßØ äåÿòåºü ˚. ÒóıîºüæŒŁØ íàçâàº åˆðìàíŁþ â ïåðŁîä ´åØìàðæŒîØ
ðåæïóÆºŁŒŁ ðàæŒîºîòîØ æòðàíîØ?
8. Ñîæòàâüòå æıåìß ïîºŁòŁ÷åæŒŁı æòðóŒòóð ´åØìàðæŒîØ ðåæïóÆ-
ºŁŒŁ Ł Òðåòüåªî ðåØıà, æðàâíŁòå Ł æäåºàØòå âßâîä.
9.  ºˆàâíîØ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ çàäà÷åØ Ñ˜ˇˆ æ÷Łòàºà æîıðàíåíŁå ïàð-
ºàìåíòæŒîØ äåìîŒðàòŁ÷åæŒîØ ðåæïóÆºŁŒŁ, çàøŁøàÿ åå îò ŒðàØíå ïðà-
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âßı Ł ŒðàØíå ºåâßı, íî ïîòåðïåºà ŁæòîðŁ÷åæŒîå ïîðàæåíŁå. ˚àŒîâß
ïðŁ÷Łíß ýòîªî ïîðàæåíŁÿ? Ìîæíî ºŁ æ÷Łòàòü ïðŁíöŁïŁàºüíßå îłŁÆŒŁ
Ñ˜ˇˆ ªºàâíßìŁ ïðŁ÷ŁíàìŁ ªŁÆåºŁ ´åØìàðæŒîØ ðåæïóÆºŁŒŁ?
10. ´ 19201930-å ªîäß ŒîìïàíŁÿ «˜æåíåðàº Ìîòîðç» Ł «ÔŁºŁïæ»
æòàºŁ ºŁäåðàìŁ íà ìŁðîâîì ðßíŒå. ˚àŒŁå ôàŒòîðß îÆóæºîâŁºŁ ýòîò
óæïåı?
11. ˇðîªðàììó Ł ïðàŒòŁ÷åæŒóþ äåÿòåºüíîæòü àäìŁíŁæòðàöŁŁ
Ô. ˜. —óçâåºüòà â 19331938 ªª. íàçßâàºŁ «ïºàí òðåı R»  «Recon-
struction, Reliev, Reform» (âîææòàíîâºåíŁå, ïîìîøü, ðåôîðìß). ˝ àçî-
âŁòå îæíîâíßå ìåðîïðŁÿòŁÿ ôåäåðàºüíîªî ïðàâŁòåºüæòâà â ôŁíàíæî-
âîØ æôåðå, â ïðîìßłºåííîæòŁ Ł æåºüæŒîì ıîçÿØæòâå, â îÆºàæòŁ
æîöŁàºüíßı îòíîłåíŁØ. ˚àŒŁå Łç íŁı ŁìåºŁ ýŒæòðåííßØ ıàðàŒòåð,
à ŒàŒŁå æîıðàíÿþòæÿ Ł æåªîäíÿ?
12. ˛äíàæäß ˆŁòºåð ïðîŁçíåæ: «ß íå äŁŒòàòîð, ÿ òîºüŒî óïðîæ-
òŁº äåìîŒðàòŁþ». ˚àŒŁì îÆðàçîì îæóøåæòâºÿºîæü ýòî «óïðîøåíŁå»
Ł ŒàŒîâß ÆßºŁ åªî ðåçóºüòàòß äºÿ ŁæòîðŁŁ åˆðìàíŁŁ?
13. ˝àçîâŁòå ªºàâíßå ŁäåîºîªŁ÷åæŒŁå îðŁåíòŁðß, îïðåäåºÿâłŁå
äåÿòåºüíîæòü æîâåòæŒîªî ªîæóäàðæòâà íà ìåæäóíàðîäíîØ àðåíå â 1920
1930-å ªª. ˚àŒŁå ïîæºåäæòâŁÿ ýòî Łìåºî äºÿ ÑÑÑ— Ł äºÿ âæåªî ìŁðà?
14. ¨ææºåäîâàòåºŁ, Łçó÷àþøŁå ŁíòåººåŒòóàºüíî-íðàâæòâåííóþ
àòìîæôåðó â ¯âðîïå â 19201930-å ªª., îÆæóæäàþò ïîçŁöŁþ ìíîªŁı
ó÷åíßı, ïŁæàòåºåØ, ıóäîæíŁŒîâ, çàÆßâłŁı îÆ óíŁâåðæàºüíßı öåí-
íîæòÿı (òàŒŁı, ŒàŒ ŁæòŁíà, æâîÆîäà, ðàçóì, ªóìàííîæòü) âî Łìÿ æŁþ-
ìŁíóòíîªî. ˝àçîâŁòå ïðŁìåðß ïîäîÆíîªî «ïðåäàòåºüæòâà ŁíòåººåŒ-
òóàºîâ», îïðåäåºŁòå ïðŁ÷Łíß Ł ïîæºåäæòâŁÿ òàŒîªî ïîâåäåíŁÿ
òâîð÷åæŒîØ ýºŁòß äºÿ æòðàíß Ł öŁâŁºŁçàöŁŁ.
15. ˛Æ îäíîì Łç àæïåŒòîâ ŁäåîºîªŁ÷åæŒîªî ïðîòŁâîæòîÿíŁÿ â ìŁðå,
ïðŁâåäłåªî Œ ŒîíôºŁŒòó 19391945 ªª., æŒàçàº ¨. ÑòàºŁí â Œîíöå
30-ı ªª.: «˛ïßò äâàäöàòŁ ïîæºåäíŁı ºåò ïîŒàçßâàåò, ÷òî â ìŁðíîå
âðåìÿ íåâîçìîæíî Łìåòü â ¯ âðîïå ŒîììóíŁæòŁ÷åæŒîå äâŁæåíŁå æŁºü-
íîå äî òàŒîØ æòåïåíŁ, ÷òîÆß ÆîºüłåâŁæòæŒàÿ ïàðòŁÿ æìîªºà çàıâàòŁòü
âºàæòü. ˜ŁŒòàòóðà ýòîØ ïàðòŁŁ æòàíîâŁòæÿ âîçìîæíîØ òîºüŒî â ðå-
çóºüòàòå ÆîºüłîØ âîØíß». ˝àçîâŁòå äðóªŁå ïðŁ÷Łíß ´òîðîØ ìŁðîâîØ
âîØíß Ł îïðåäåºŁòå åå ıàðàŒòåð.
16. ˝åìåöŒŁØ äŁïºîìàò Þ. Øíóððå íàŒàíóíå ïîäïŁæàíŁÿ ïàŒòà
î íåíàïàäåíŁŁ âßæŒàçàº ìßæºü î òîì, ÷òî « åˆðìàíŁÿ Ł ÑÑÑ— åäŁíß
â ªºàâíîì  â æâîåì âðàæäåÆíîì îòíîłåíŁŁ Œ ŒàïŁòàºŁæòŁ÷åæŒîØ
äåìîŒðàòŁŁ». Ñîªºàæíß ºŁ âß æ íŁì?
17. ˇî÷åìó íå óäàºîæü æîçäàòü àíòŁªŁòºåðîâæŒóþ ŒîàºŁöŁþ
â ¯âðîïå?
18. ˛ ŒàŒîì æîÆßòŁŁ ˆŁòºåð æŒàçàº: «Òåïåðü ìß íå îïàæàåìæÿ
ÆºîŒàäß ˙ àïàäà»? ×òî âàì Łçâåæòíî î äàºüíåØłåì æîòðóäíŁ÷åæòâå
ÑÑÑ— Ł åˆðìàíŁŁ íàŒàíóíå âîØíß?
19. ˝àçîâŁòå ïðŁ÷Łíó, ïî ŒîòîðîØ ÑîâåòæŒŁØ Ñîþç Æßº ŁæŒºþ-
÷åí Łç ¸ŁªŁ ˝àöŁØ. Ñîªºàæíß ºŁ âß æ ýòŁì ðåłåíŁåì?
20. ¸åØòåíàíò ˚ðàæíîØ ÀðìŁŁ À. ¨. Ìàòâååâ â æâîŁı äíåâíŁŒî-
âßı çàïŁæÿı îòìå÷àº, ÷òî æîâåòæŒî-ôŁíæŒàÿ âîØíà æòàºà äºÿ íåªî àŒà-
äåìŁåØ â Æîþ. ˚àŒîâß ïîæºåäæòâŁÿ ýòîªî ŒîíôºŁŒòà äºÿ æîâåòæŒîªî
Ł ôŁíæŒîªî íàðîäîâ?
21. ´ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ íàóŒå æóøåæòâóåò òî÷Œà çðåíŁÿ, ÷òî âîØíà
ˆŁòºåðà ïðîòŁâ ˇîºüłŁ â 1939 ª. ÿâºÿºàæü àâàíòþðîØ Ł îÆœåäŁíåí-
íßå âîîðóæåííßå æŁºß ÀíªºŁŁ Ł ÔðàíöŁŁ ìîªºŁ Æß îæóøåæòâŁòü
íàæòóïºåíŁå Ł æïàæòŁ ˇîºüłó. ˜îŒàæŁòå ŁºŁ îïðîâåðªíŁòå ýòî
óòâåðæäåíŁå.
22. ´ çàðóÆåæíîØ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ºŁòåðàòóðå âæòðå÷àþòæÿ ðàçºŁ÷-
íßå óòâåðæäåíŁÿ î ðîºŁ ºåíä-ºŁçà â îÆåæïå÷åíŁŁ ÆîåæïîæîÆíîæòŁ
˚ðàæíîØ ÀðìŁŁ: íåŒîòîðßå ŁææºåäîâàòåºŁ æ÷Łòàþò ïîæòàâŒŁ îÆîðó-
äîâàíŁÿ, òåıíŁŒŁ Ł ïðîäîâîºüæòâŁÿ Łç ÑØÀ ªºàâíßì ôàŒòîðîì, îÆåæ-
ïå÷ŁâłŁì ïîÆåäó; äðóªŁå íàçßâàþò ºåíä-ºŁç «àŒòîì ðàææ÷Łòàííîªî
æâîåŒîðßæòŁÿ», «ŒîìïåíæàöŁåØ çà îòæóòæòâŁå âòîðîªî ôðîíòà».
˚àŒóþ òî÷Œó çðåíŁÿ ïîääåðæŁâàåòå âß? ˇî÷åìó âß æ÷Łòàåòå åå
ïðàâŁºüíîØ? ˜îŒàæŁòå, Łæïîºüçóÿ ôàŒòß.
23. ¸Łäåð äâŁæåíŁÿ ÑîïðîòŁâºåíŁÿ âî ÔðàíöŁŁ Øàðºü äå îˆººü
â îäíîì Łç æâîŁı âßæòóïºåíŁØ 1942 ª. îòìåòŁº: «´ ýòîØ âîØíå âßÆîð
îäŁí  íåçàâŁæŁìîæòü ŁºŁ ðàÆæòâî». ˇðŁâåäŁòå ïðŁìåðß ŁæòîðŁ÷åæ-
Œîªî âßÆîðà, æäåºàííîªî íàðîäàìŁ, ïîºŁòŁŒàìŁ Ł îòäåºüíßìŁ ºþäüìŁ
â óæºîâŁÿı ´òîðîØ ìŁðîâîØ âîØíß (îæîÆåííî  â æŁòóàöŁŁ îŒŒóïà-
öŁŁ, ïºåíåíŁÿ Ł ò. ï.).
24. ˝à ßºòŁíæŒîØ ŒîíôåðåíöŁŁ (411 ôåâðàºÿ 1945 ª.) òðåÆî-
âàíŁå ¨. ÑòàºŁíà î âŒºþ÷åíŁŁ â ÑîâåòæŒŁØ Ñîþç ïîæºå ðàçªðîìà
ßïîíŁŁ Þæíîªî ÑàıàºŁíà Ł ó˚ðŁºüæŒŁı îæòðîâîâ Æßºî ïðŁçíàíî
Ô. ˜. —óçâåºüòîì æïðàâåäºŁâßì: «—óææŒŁå ıîòÿò âåðíóòü òî, ÷òî ó íŁı
Æßºî îòòîðªíóòî». Ó. ×åð÷Łººü îäîÆðŁº ýòî «âîæïîºíåíŁå ïîòåðü, ïî-
íåæåííßı —îææŁåØ â ðóææŒî-ÿïîíæŒîØ âîØíå». ˚àŒŁå äðóªŁå ïðŁíöŁ-
ïŁàºüíßå óæòóïŒŁ ÆßºŁ æäåºàíß ºŁäåðàìŁ ÀíªºŁŁ Ł ÑØÀ â 1945 ª.
¨. ÑòàºŁíó?
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25. ´ ªîäß ˇåðâîØ ìŁðîâîØ âîØíß â ŁæòîðŁŁ åâðîïåØæŒîØ öŁâŁ-
ºŁçàöŁŁ ªåíîöŁä æòàº æâåðłŁâłŁìæÿ ôàŒòîì. ´ óæºîâŁÿı ´òîðîØ
ìŁðîâîØ âîØíß íà ªðàíŁ ôŁçŁ÷åæŒîªî óíŁ÷òîæåíŁÿ îŒàçàºŁæü ìíîªŁå
íàðîäß. ´ æïîìíŁòå, æóäüÆà ŒàŒŁı íàðîäîâ Æßºà íàŁÆîºåå òðàªŁ÷íîØ?
ˇîäòâåðäŁòå æâîØ îòâåò ôàŒòàìŁ.
26. ÑðàâíŁòå ïðŁ÷Łíß Ł ïîæºåäæòâŁÿ ˇåðâîØ Ł ´òîðîØ ìŁðîâßı
âîØí. ˛ïðåäåºŁòå ªºàâíßå ïðŁíöŁïŁàºüíßå ðàçºŁ÷Łÿ.
27. `ºàªîäàðÿ æîçäàííîØ â 1946 ª. ÌåæäóíàðîäíîØ îðªàíŁçàöŁŁ
ïî äåºàì Æåæåíöåâ Łç åˆðìàíŁŁ â äðóªŁå æòðàíß çà 26 ìåæÿöåâ Æßºî
âßâåçåíî 590 òßæ. ÷åºîâåŒ, ÆîºüłŁíæòâî Łç Œîòîðßı æîæòàâºÿºŁ æî-
âåòæŒŁå ªðàæäàíå. ˚àŒŁå ïðŁ÷Łíß çàæòàâŁºŁ ïðàâŁòåºüæòâà ÀíªºŁŁ,
ÀâæòðàºŁŁ, ˚àíàäß, ÑØÀ, ¨çðàŁºÿ ó÷àæòâîâàòü â æåŒðåòíîì âßâîçå
æîâåòæŒŁı ªðàæäàí, íàðółàÿ ïîäïŁæàííßå ðàíåå îôŁöŁàºüíßå
æîªºàłåíŁÿ î ðåïàòðŁàöŁŁ?
28. ˇî÷åìó æŁòóàöŁþ â ¯âðîïå ïîæºå ´òîðîØ ìŁðîâîØ âîØíß
Ó. ×åð÷Łººü ıàðàŒòåðŁçîâàº ŒàŒ òðŁóìô Ł òðàªåäŁþ?
29. ˚òî ÿâºÿåòæÿ àâòîðîì ýòŁı æºîâ: «ÀìåðŁŒà ªîòîâà îŒàçàòü ¯ âðî-
ïå Æåçâîçìåçäíóþ ïîìîøü, Œîòîðàÿ Æóäåò íàïðàâºåíà íå ïðîòŁâ ŒàŒîØ-
ºŁÆî æòðàíß ŁºŁ äîŒòðŁíß, à ïðîòŁâ ªîºîäà, ÆåäíîæòŁ, îò÷àÿíŁÿ Ł ıà-
îæà»? ˚îªäà ÆßºŁ ïðîŁçíåæåíß ýòŁ æºîâà? ˚àŒîâß ÆßºŁ óæºîâŁÿ Ł
ðåçóºüòàòß ïîìîøŁ åâðîïåØæŒŁì ªîæóäàðæòâàì æî æòîðîíß ÑØÀ?
30. ´ ŒàŒŁå ªîäß XX â. âî ÔðàíöŁŁ â Œà÷åæòâå ïðŁîðŁòåòíßı
íàïðàâºåíŁØ æòðàòåªŁ÷åæŒîªî ïºàíŁðîâàíŁÿ ÆßºŁ íàçâàíß:
 îÆðàçîâàíŁå;
 íàó÷íßå ŁææºåäîâàíŁÿ;
 æîöŁàºüíàÿ çàøŁòà íàæåºåíŁÿ;
 îÆóæòðîØæòâî òåððŁòîðŁŁ ÔðàíöŁŁ;
 îÆíîâºåíŁå ªîæóäàðæòâåííßı æºóæÆ?
Ìîæíî ºŁ íàØòŁ àíàºîªŁ÷íßå ïðŁìåðß â ðàçâŁòŁŁ äðóªŁı öŁ-
âŁºŁçîâàííßı æòðàí â ýòî âðåìÿ? ßâºÿåòæÿ ºŁ òàŒàÿ ïîºŁòŁŒà çàŒî-
íîìåðíîØ?
31. ´ 1966 ª. ïî Ìåæäóíàðîäíîìó ïàŒòó ˛˛˝ âæåì ºŁöàì íàåì-
íîªî òðóäà Æßºî ïðåäîæòàâºåíî ïðàâî íà çàÆàæòîâŒó. ˛äíàŒî óæå
â 70-å ªª. æòà÷å÷íîå äâŁæåíŁå óìåíüłàåòæÿ, ïî÷òŁ ïîºíîæòüþ Łæ÷åç-
íóâ â 8090-å ªª. ÒàŒ, â ßïîíŁŁ â 1989 ª. îÆœÿâŁº î æàìîðîæïóæŒå
ŒðóïíåØłŁØ ïðîôæîþçíßØ öåíòð ÑîıŁî. ˚àŒŁìŁ ïðŁ÷ŁíàìŁ ìîæíî
îÆœÿæíŁòü îòŒàç ðàÆîòíŁŒîâ îò çàÆàæòîâŒŁ ŒàŒ ªºàâíîªî æðåäæòâà
â ÆîðüÆå çà óºó÷łåíŁå óæºîâŁØ òðóäà Ł ïîâßłåíŁå çàðïºàòß?
32. ˝åŒîòîðßå ŒóºüòóðîºîªŁ Ł ŁæòîðŁŒŁ, ïðŁçíàâàÿ âßæîŒŁØ íðàâ-
æòâåííßØ ïîòåíöŁàº ïåðâßı ìîºîäåæíßı Æóíòîâ ŒàŒ ïðîòåæò ïðîòŁâ
ÆåçäółŁÿ òåıíîŒðàòŁ÷åæŒîªî ìŁðà, æ÷Łòàþò Łı ÷àæòüþ «ŒóºüòóðíîØ
ðåâîºþöŁŁ» Œîíöà 196070-ı ªª. Ñîªºàæíß ºŁ âß æ òàŒîØ òî÷ŒîØ
çðåíŁÿ? ÑðàâíŁòå ýòŁ äâŁæåíŁÿ æ äðóªŁìŁ ôåíîìåíàìŁ Œóºüòóðß
ýòîªî ïåðŁîäà.
33. ˇî äàííßì Þ˝¯Ñ˚˛, â 1990 ª. ïðîäîºæŁòåºüíîæòü îÆðàçî-
âàíŁÿ, íàïðŁìåð â îˆíäóðàæå, æîæòàâºÿºà 3,9, â ÝôŁîïŁŁ  1,1, â Àí-
ªîºå  0,9 ªîäà. ÑîæòàâíîØ ÷àæòüþ ŒàŒîØ ªºîÆàºüíîØ ïðîÆºåìß ÿâºÿ-
åòæÿ ýòà æŁòóàöŁÿ? ˇî÷åìó ìß äîºæíß ïðŁçíàòü åå îïàæíîæòü äºÿ
âæåªî ÷åºîâå÷åæòâà?
34. Ñîæòàâüòå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ ïîðòðåò äŁŒòàòîðà, óŒàçàâ 10 ÷åðò,
íà÷Łíàÿ æ íàŁÆîºåå çíà÷Łìßı. ˇ ðŁâåäŁòå ŒîíŒðåòíßå ôàŒòß, Łæïîºü-
çóÿ ÆŁîªðàôŁŁ Łçâåæòíßı âàì äŁŒòàòîðîâ.
35. ¨çâåæòíßØ àíªºŁØæŒŁØ ŁæòîðŁŒ À. ÒîØíÆŁ æ÷Łòàº, ÷òî «ìŁ-
ºŁòàðŁçì íàäºàìßâàåò öŁâŁºŁçàöŁþ». ˜îŒàæŁòå ŁºŁ îïðîâåðªíŁòå
ýòó òî÷Œó çðåíŁÿ, Łæïîºüçóÿ ŁæòîðŁ÷åæŒŁå ôàŒòß.
36. ˚àŒ âß æ÷Łòàåòå, ïî÷åìó âºŁÿòåºüíßØ àìåðŁŒàíæŒŁØ æóðíàº
«ÔîðÆæ» íàçâàº Ì.  îˆðÆà÷åâà íåðåłŁòåºüíßì, `. ¯ºüöŁíà  íåóìå-
ºßì, à ˜ýí ÑÿîïŁíà  æàìßì âßäàþøŁìæÿ ðåôîðìàòîðîì XX â.?
37. ˝åŒîòîðßå ïîºŁòîºîªŁ æ÷Łòàþò, ÷òî â íåäàºåŒîì Æóäóøåì âæå
âàæíåØłŁå ïðîÆºåìß æŁçíåäåÿòåºüíîæòŁ ÷åºîâåŒà Ł îÆøåæòâà Æó-
äóò ðåłàòüæÿ àææîöŁàöŁÿìŁ ªðàæäàí Ł íåªîæóäàðæòâåííßìŁ îðªàíŁ-
çàöŁÿìŁ. Ñîªºàæíß ºŁ âß æ òàŒŁì óòâåðæäåíŁåì? ˇ ðŁâåäŁòå ïðŁìåðß
äåÿòåºüíîæòŁ òàŒŁı ŁíæòŁòóòîâ Ł îïðåäåºŁòå çíà÷åíŁå Łı æóøåæòâî-
âàíŁÿ äºÿ îÆøåæòâà (ŁºŁ  äºÿ ÷åºîâå÷åæòâà).
38. ´ Œîíöå XX â. â ìŁðå äåØæòâóåò Æîºåå 80 æîöŁàº-äåìîŒðàòŁ-
÷åæŒŁı ïàðòŁØ. ÒðŁäöàòü Łç íŁı ÿâºÿþòæÿ ïðàâÿøŁìŁ (íàïðŁìåð,
â ÀâæòðŁŁ, ˝ îðâåªŁŁ, ˆ ðåöŁŁ, ÀâæòðàºŁŁ, ˝ îâîØ ˙ åºàíäŁŁ). ×åì ìîæ-
íî îÆœÿæíŁòü òàŒóþ ïîïóºÿðíîæòü æîöŁàº-äåìîŒðàòîâ?
39. ´æïîìíŁòå æàìßå «ªðîìŒŁå» òåððîðŁæòŁ÷åæŒŁå àŒòß, æîâåð-
łåííßå âî 2-Ø ïîºîâŁíå XIX â.  1914 ª. Ł â ïîæºåäóþøŁå äåæÿòŁºå-
òŁÿ XX â. ÑðàâíŁòå ïðŁ÷Łíß, ŁæòîðŁ÷åæŒŁå óæºîâŁÿ Ł ïîæºåäæòâŁÿ
ýòŁı àŒòîâ íàæŁºŁÿ.
40. ˇî÷åìó æîâðåìåííóþ öŁâŁºŁçàöŁþ íàçßâàþò öŁâŁºŁçàöŁåØ
òåıíîºîªŁ÷åæŒîªî ðŁæŒà?
41. ˛äŁí Łç Łçâåæòíßı ìßæºŁòåºåØ æîâðåìåííîØ ýïîıŁ ˚ . ¸îðåíö
â ÷Łæºå íàçâàííßı Łì âîæüìŁ æìåðòíßı ªðåıîâ öŁâŁºŁçîâàííîªî
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÷åºîâå÷åæòâà îòìå÷àåò ýìîöŁîíàºüíóþ àïàòŁþ, ªåíåòŁ÷åæŒóþ äåªðà-
äàöŁþ Ł âîçðàæòàþøóþ ŁíäîŒòðŁíàöŁþ. ˜åØæòâŁòåºüíî ºŁ ýòŁ ÷åðòß
ıàðàŒòåðíß äºÿ æîâðåìåííîªî ìŁðà? ˝àæŒîºüŒî îíŁ îïàæíß äºÿ
Æóäóøåªî ÷åºîâå÷åæòâà?
.ˆ Ñ. —àäŁ÷
Ò¯˛—¨ß ¨ ¨ÑÒ˛—¨ß Ì¨—˛´ÛÕ Ö¨´¨¸¨˙ÀÖ¨É
ˇðîªðàììà Œóðæà
´âåäåíŁå. ˙àäà÷Ł Œóðæà. ¯ªî îæîÆåííîæòŁ. ÀŒòóàºüíîæòü.
Òåìà 1. ÌåòîäîºîªŁ÷åæŒŁå ïðîÆºåìß ŁæòîðŁŁ öŁâŁºŁçàöŁØ
Ñóøíîæòü ìŁðîâîªî ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà. ˚îíöåïöŁŁ ðàçâŁ-
òŁÿ ìŁðà. ´çàŁìîæâÿçü òðåı æôåð: ÆŁîæôåðß, Œîæìîæôåðß Ł æîöŁî-
æôåðß.
ÒåîðåòŁ÷åæŒŁå Ł ïðàŒòŁ÷åæŒŁå àæïåŒòß ïîçíàíŁÿ ŁæòîðŁŁ. Ñîîò-
íîłåíŁå «ðàçóì  ýìîöŁŁ  ŁíòóŁöŁÿ» â Łçó÷åíŁŁ ŁæòîðŁŁ. ˛ æíîâíßå
Œîíöåïòóàºüíßå ìîäåºŁ ŁæòîðŁŁ: ºŁíåàðíàÿ, öŁŒºŁ÷åæŒàÿ, ŒîâàðŁ-
àíòíàÿ, ìŁðîæŁæòåìíàÿ, àºüòåðíàòŁâíî-ðŁçîìíàÿ Ł äð. ˇîíÿòŁå «öŁ-
âŁºŁçàöŁÿ» ŒàŒ ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ ŒàòåªîðŁÿ. ˛æíîâíßå ôàŒòîðß îïðåäå-
ºåíŁÿ æóøíîæòŁ öŁâŁºŁçàöŁŁ (À. ´åÆåð, ˝ . ˜àíŁºåâæŒŁØ, À. ÒîØíÆŁ,
˛. Øïåíªºåð, ˚ . ßæïåðæ, ˜ æ. ÌàŒ-˝Łº Ł äð.). ˇ ðŁðîäíßØ Ł ìŁðîâîç-
çðåí÷åæŒŁØ ôàŒòîðß. ¨ ı ðîºü â ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ öŁâŁºŁçàöŁØ. Ìåòîäß
Łçó÷åíŁÿ ŁæòîðŁŁ. ÑŁæòåìíßØ àíàºŁç. ¯ªî äîæòîŁíæòâà Ł âîçìîæíî-
æòŁ ïðŁìåíåíŁÿ.
˚îíöåïöŁÿ ìŁðîöåºîæòíîæòŁ. ˇîíŁìàíŁå ìŁðîâîØ ŁæòîðŁŁ ŒàŒ
æºîæíåØłåØ íåðàâíîâåæíîØ æóïåðæŁæòåìß (¨. ˇðŁªîæŁí). ÔàŒòîðß,
âºŁÿþøŁå íà åå ðàçâŁòŁå. ˚ àòåªîðŁŁ «ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ çàŒîíîìåðíîæòü»
Ł «ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ æºó÷àØíîæòü». ˝åðàâíîìåðíîæòü Ł àæŁíıðîííîæòü
ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ. ÌíîªîâàðŁàíòíîæòü ŁæòîðŁŁ. ˇðîÆºåìß
ïåðŁîäŁçàöŁŁ âæåìŁðíîØ ŁæòîðŁŁ. ºˆîÆàºüíßØ ïîäıîä. ˇîíÿòŁå Łæ-
òîðŁ÷åæŒŁı òŁïîâ ðàçâŁòŁÿ. ÌîçàŁ÷íßØ (î÷àªîâßØ), óíŁâåðæàºüíßØ,
ªºîÆàºüíßØ ýòàïß â ðàçâŁòŁŁ ÷åºîâå÷åæòâà. ´ßäåºåíŁå Œà÷åæòâåííî
îòºŁ÷íßı ýòàïîâ ŁæòîðŁŁ: ïåðâîÆßòíîå îÆøåæòâî, íåîïîºŁòŁ÷åæŒàÿ
ðåâîºþöŁÿ, «æåºåçíàÿ» ðåâîºþöŁÿ, ïðîìßłºåííàÿ ðåâîºþöŁÿ,
ïåðŁîä âæåìŁðíîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ. ÌåæöŁâŁºŁçàöŁîííßØ äŁàºîª.
˚àíàºß öŁâŁºŁçàöŁîííîªî îÆìåíà ŁíôîðìàöŁåØ.
¨æòî÷íŁŒŁ Łçó÷åíŁÿ Ł ŁæòîðŁîªðàôŁÿ Œóðæà.
Òåìà 2. Ñóøíîæòü ïîíÿòŁØ «ªåíîòŁï» Ł «àðıåòŁï» öŁâŁºŁçàöŁØ
×åºîâåŒ ŒàŒ ÷àæòü ïðŁðîäß. —îºü ïðŁðîäíßı ŁíæòŁíŒòîâ â ðàçâŁ-
òŁŁ ÷åºîâå÷åæŒîªî îÆøåæòâà. ÑîîòíîłåíŁå ïîíÿòŁØ «ªåíîòŁï»  «àð-
ıåòŁï». —îºü ðåºŁªŁîçíîªî Ł Œóºüòóðíîªî ôàŒòîðà. Ôåíîìåí Œóºüòóð
(ÿçßŒîâ)-òðàíæºÿòîðîâ. ˛ÆðàçîâàíŁå Ł ðàçâŁòŁå äðåâíåØłŁı æîöŁî-
Œóºüòóðíßı ðåªŁîíîâ.
Òåìà 3. ÔîðìŁðîâàíŁå âîæòî÷íîªî Ł çàïàäíîªî àðıåòŁïîâ öŁâŁ-
ºŁçàöŁØ (IVIII òßæ. äî í. ý.  V â. í. ý.)
´îæòî÷íßØ ªåíîòŁï ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ. ˇîíÿòŁå «ðå÷íîªî»
òŁïà öŁâŁºŁçàöŁŁ íà ïðŁìåðå ¯ªŁïòà, ÌåæîïîòàìŁŁ, ¨íäŁŁ Ł ˚Ł-
òàÿ. ˛æíîâíßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ åªî: çàìŒíóòîæòü, Łíòðàâåðòíîæòü,
òðàäŁöŁîííîæòü. —îºü ïðŁðîäíî-ŒºŁìàòŁ÷åæŒîªî ôàŒòîðà (ÆŁîæôå-
ðß) â ïðîöåææå ôîðìŁðîâàíŁÿ æïåöŁôŁ÷åæŒŁı ÷åðò âîæòî÷íßı öŁâŁ-
ºŁçàöŁØ. ÑòðóŒòóðà ªåíîòŁïà ´îæòîŒà: ªîæóäàðæòâî → îÆøåæòâî →
÷åºîâåŒ. ˇðåîÆºàäàþøàÿ ðîºü ªîæóäàðæòâà. ¯ªî æóøíîæòü  äåæïî-
òŁÿ. ˇ ðŁîðŁòåò ªîæóäàðæòâåííîØ æîÆæòâåííîæòŁ. ˇ ðîÆºåìà æóøåæòâî-
âàíŁÿ ÷àæòíîØ æîÆæòâåííîæòŁ íà ´îæòîŒå. ¨åðàðıŁ÷íîæòü îÆøåæòâà.
ˇîíÿòŁå «öŁâŁºŁçàöŁÿ ðŁæîâîªî ïîºÿ». «—îåâîå æîçíàíŁå ÷åºîâåŒà.
ÑåðâŁºüíîæòü  îæíîâíàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà æâÿçŁ ÷åºîâåŒà Ł æîöŁóìà.
˛òíîłåíŁå Œ ðåºŁªŁŁ. Ôåíîìåí ôàðàîíæòâà â ¯ªŁïòå. Ìåíòàºüíîæòü
äðåâíåâîæòî÷íîªî ÷åºîâåŒà.
˙àðîæäåíŁå çàïàäíîªî ªåíîòŁïà ðàçâŁòŁÿ. ˇîíÿòŁå àíòŁ÷íîªî
ìŁðà. åˆîªðàôŁÿ Ł ýòíŁ÷åæŒàÿ Œàðòà ðåªŁîíà. «ÌîðæŒîØ, ïîÆåðåæ-
íßØ» òŁï öŁâŁºŁçàöŁŁ. ˛æíîâíßå åªî ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ: îòŒðßòîæòü,
ýŒæòðàâåðòíîæòü, æïîæîÆíîæòü Œ âîæïðŁÿòŁþ íîâîªî. ˇðŁðîäíî-ŒºŁ-
ìàòŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ ªåîªðàôŁ÷åæŒîØ íŁłŁ äðåâíŁı ýººŁíîâ: «íå-
óªðîæàåìîæòü» æî æòîðîíß Œî÷åâíŁŒîâ, îŒðóæåííîæòü ìîðåì, ïðåŒðàæ-
íßå óæºîâŁÿ äºÿ ŒàÆîòàæíîªî ïºàâàíŁÿ Ł ïð. Ìíîªîîòðàæºåâàÿ
æòðóŒòóðà ýŒîíîìŁŒŁ. ´îçìîæíîæòŁ ìŁðîâîØ òîðªîâºŁ. ¨íòåíæŁâ-
íîæòü ýŒîíîìŁŒŁ. Ñàìîäîæòàòî÷íîæòü ªðåŒîâ. —àçâŁòŁå ÷àæòíîØ æîÆ-
æòâåííîæòŁ. ÔîðìŁðîâàíŁå íîâîØ æòðóŒòóðß ªåíîòŁïà: ÷åºîâåŒ → îÆ-
øåæòâî → ªîæóäàðæòâî. ˇîºŁæ  îæíîâíàÿ ôîðìà ïîºŁòŁ÷åæŒîØ Ł
æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ îðªàíŁçàöŁŁ ªðåŒî-ðŁìæŒîªî ìŁðà. —îºü ïî-
ºŁæà â ðàçâŁòŁŁ àíòŁ÷íîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ. Ñòàòóæ ªðàæäàíŁíà ïîºŁæà.
ÑŁæòåìà ïîºŁæíßı öåííîæòåØ. ÑŒºàäßâàíŁå îæíîâ äåìîŒðàòŁŁ.
˝åçàâŁæŁìîæòü Ł æóâåðåííîæòü ÷åºîâåŒà. ˛òíîłåíŁå Œ ðåºŁªŁŁ.
—àöŁîíàºŁçì â îòíîłåíŁŁ Œ ìŁðó. ˇðŁ÷Łíß ªŁÆåºŁ àíòŁ÷íîæòŁ.
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Òåìà 4. ÑðåäíåâåŒîâàÿ öŁâŁºŁçàöŁÿ ˙àïàäà (VXV ââ.)
ˆåîïîºŁòŁ÷åæŒŁå Ł ŁæòîðŁ÷åæŒŁå óæºîâŁÿ ôîðìŁðîâàíŁÿ ªåíî-
òŁïà çàïàäíîåâðîïåØæŒîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ. ˇàäåíŁå ˙àïàäíîØ —Łì-
æŒîØ ŁìïåðŁŁ. ´àðâàðæŒîå âòîðæåíŁå íà òåððŁòîðŁþ ˙àïàäíîØ
¯âðîïß. ÑîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ Œàòàæòðîôà ŒàŒ âàðŁàíò îÆøå-
æòâåííîªî ðàçâŁòŁÿ. —îºü ïðŁðîäíîªî ôàŒòîðà â ôîðìŁðîâàíŁŁ
îæîÆåííîæòåØ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ æòðàí ˙àïàäíîØ ¯âðîïß.
ˇðååìæòâåííîæòü àíòŁ÷íîªî ìŁðà. ˛Æøíîæòü Ł óíŁŒàºüíîæòü Łæ-
òîðŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ. ´ßäåºåíŁå òðåı ïðŁðîäíßı çîí: æðåäŁçåì-
íîìîðæŒîØ, æåðåäŁííîØ, æåâåðíîØ. Ñâÿçü ïðŁðîäíî-ŒºŁìàòŁ÷åæŒîªî
ôàŒòîðà æ ýŒîíîìŁ÷åæŒŁì, æîöŁàºüíßì, ïîºŁòŁ÷åæŒŁì ðàçâŁòŁåì,
ìåíòàºüíîæòüþ Ł Œóºüòóðíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁìŁ îæîÆåííîæòÿìŁ
÷åºîâåŒà.
´àðâàðæŒîå Ł àíòŁ÷íîå íàæºåäŁå ˙àïàäíîØ ¯âðîïß. —îºü ıðŁæòŁ-
àíæòâà Ł àíòŁ÷íîØ òðàäŁöŁŁ â ôîðìŁðîâàíŁŁ îæíîâ åâðîïåØæŒîØ
öŁâŁºŁçàöŁŁ. ˚àòîºŁ÷åæŒàÿ öåðŒîâü ŒàŒ ŁíæòŁòóò â æòàíîâºåíŁŁ
çàïàäíîåâðîïåØæŒŁı ªîæóäàðæòâ. ÒåîðŁÿ îÆøåæòâåííîªî äîªîâîðà 
æòåðæåíü îÆøåæòâåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ. ˜ æ. ˇ îíåò: Łäåÿ ïðà-
âîìî÷íîæòŁ òŁðàíîóÆŁØæòâà. ˜âŁæåíŁå ìîíàðıîìàıîâ.
—îºü æðåäíåâåŒîâîªî ªîðîäà â ¯âðîïå. îˆðîä  öåíòð ðàçâŁòŁÿ
ìàòåðŁàºüíîªî ïðîŁçâîäæòâà Ł òîðªîâºŁ. îˆðîäæŒîå æàìîóïðàâºåíŁå
(ïîºíîå ŁºŁ ÷àæòŁ÷íîå). ˇðåâðàøåíŁå ªîðîäà â öåíòð äóıîâíîØ
æŁçíŁ îÆøåæòâà. —àæïðîæòðàíåíŁå ŁäåŁ «ªðàæäàíæŒîªî ªóìàíŁçìà»,
ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ïðàŒòŁŒŁ àíòŁ÷íîªî ìŁðà. ÔåîäàºŁçàöŁÿ îÆøåæòâà.
—àçâŁòŁå ŁíæòŁòóòà ÷àæòíîØ æîÆæòâåííîæòŁ.
˛æíîâíßå îæîÆåííîæòŁ ªîæóäàðæòâåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ðàçâŁ-
òŁÿ ¯âðîïß. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå ïðåäïîæßºŒŁ ôîðìŁðîâàíŁÿ æîæºîâíî-
ïðåäæòàâŁòåºüíßı ìîíàðıŁØ. —àçâŁòŁå îæíîâ çàïàäíîåâðîïåØæŒî-
ªî ïàðºàìåíòàðŁçìà. ´åºŁŒàÿ ıàðòŁÿ âîºüíîæòåØ. ÀíªºŁØæŒŁØ
ïàðºàìåíò.
¯âðîïåØæŒîå æðåäíåâåŒîâîå îÆøåæòâî. ˚ îðïîðàòŁâíîæòü  íàŁ-
Æîºåå ıàðàŒòåðíàÿ ÷åðòà åªî îðªàíŁçàöŁŁ (îÆøŁíß, öåıŁ, Æðàòæòâà,
îðäåíà Ł ò. ä.). ×åºîâåŒ â ýïîıó ÑðåäíåâåŒîâüÿ. ˛Æóæºîâºåííîæòü
îÆøåæòâåííîªî æòàòóæà ÷åºîâåŒà åªî æîöŁàºüíîØ ïðŁíàäºåæíîæ-
òüþ. —îºü ðåºŁªŁŁ â æŁçíŁ ÷åºîâåŒà. ÌŁðîîøóøåíŁå. ¨äåàºß.
˝à÷àºî äâŁæåíŁÿ çà æåŒóºÿðŁçàöŁþ çíàíŁÿ, ŁíäŁâŁäóàºŁçàöŁþ
÷åºîâåŒà, ªóìàíŁçì.
Òåìà 5. —óææŒàÿ öŁâŁºŁçàöŁÿ (XIIIXVXVII ââ.)
¨æòîŒŁ ðóææŒîØ ŁæòîðŁŁ. ˇðàæºàâÿíæŒŁØ ïåðŁîä. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå
Łæòî÷íŁŒŁ î ïðîŁæıîæäåíŁŁ, ıàðàŒòåðå, âåðå, æòŁºå æŁçíŁ äðåâíŁı
æºàâÿí. ´ ßäåºåíŁå âîæòî÷íîæºàâÿíæŒîØ ªðóïïß ïºåìåí. ´ çàŁìîæâÿçü
ýòíŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ Ł ªîæóäàðæòâåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ.
˚ŁåâæŒàÿ —óæü  ïåðâîå äðåâíåðóææŒîå ªîæóäàðæòâî. ÑòàíîâºåíŁå
Ł ðàçâŁòŁå âîæòî÷íîæºàâÿíæŒîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ. ˆ åîªðàôŁ÷åæŒàÿ íŁłà.
ˇðŁðîäíî-ŒºŁìàòŁ÷åæŒŁå óæºîâŁÿ æŁçíŁ. —àçâŁòŁå çåìºåäåºŁÿ Ł òîð-
ªîâºŁ. ˙ íà÷åíŁå òîðªîâîªî ïóòŁ «Łç âàðÿª â ªðåŒŁ» äºÿ ôîðìŁðîâàíŁÿ
æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁı æòðóŒòóð ªîæóäàðæòâà. « îˆðîäæŒîØ» ıàðàŒ-
òåð öŁâŁºŁçàöŁŁ. ÕðŁæòŁàíŁçàöŁÿ —óæŁ. ¯å çíà÷åíŁå äºÿ äóıîâíîªî
Ł Œóºüòóðíîªî ðàçâŁòŁÿ îÆøåæòâà. ˛æîÆåííîæòŁ îÆøåæòâåííî-ïîºŁ-
òŁ÷åæŒîªî óæòðîØæòâà ˚ŁåâæŒîªî ªîæóäàðæòâà Ł åªî òŁïŁçàöŁÿ. —îºü
îÆøŁíß, âå÷å, Œíÿçÿ Ł ŒíÿæåæŒîØ àäìŁíŁæòðàöŁŁ â ïðîöåææå æŒºà-
äßâàíŁÿ ðàííåôåîäàºüíîØ ìîíàðıŁŁ. ´ îæòî÷íî-æºàâÿíæŒŁØ Œóºüòóðíî-
ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ òŁï ŒàŒ ÷àæòü åâðîïåØæŒîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ: ŒðŁòåðŁŁ
àíàºŁçà. ˇðîÆºåìà ïðååìæòâåííîæòŁ ˚ŁåâæŒîØ —óæŁ Ł ÌîæŒîâæŒîªî
ªîæóäàðæòâà.
ˇðŁðîäíßå óæºîâŁÿ ôîðìŁðîâàíŁÿ íîâîªî òŁïà öŁâŁºŁçàöŁŁ 
«ìåäâåæŁØ óªîº» ´åºŁŒîØ ðóææŒîØ ðàâíŁíß. ÝòíŁ÷åæŒàÿ Æàçà íîâîªî
ªîæóäàðæòâà. ´ºŁÿíŁå ªåîªðàôŁŁ íà ıîä ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ âåºŁ-
ŒîðóææŒîªî ýòíîæà Ł ªîæóäàðæòâà (ôîðìŁðîâàíŁå ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî Ł ïî-
ºŁòŁ÷åæŒîªî æòåðåîòŁïà ïîâåäåíŁÿ, ïæŁıîºîªŁŁ, Æßòà Ł íðàâîâ ºþäåØ).
ÑîäåðæàíŁå òåðìŁíà «—îææŁÿ». —óææŒŁå ŁæòîðŁŒŁ ˝. Ì. ˚àðàìçŁí,
Ñ. Ì. Ñîºîâüåâ, ´. ˛. ˚ºþ÷åâæŒŁØ î ðîæäåíŁŁ ðóææŒîªî ýòíîæà.
ÌîæŒâà  îäŁí Łç âîçìîæíßı öåíòðîâ âîææîçäàíŁÿ ªîæóäàðæòâåí-
íîæòŁ. ÝŒîíîìŁ÷åæŒŁå, æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁå Ł äóıîâíßå ïðåä-
ïîæßºŒŁ îÆœåäŁíåíŁÿ ðóææŒŁı Œíÿæåæòâ âîŒðóª ÌîæŒâß. —îºü ïðà-
âîæºàâíîØ öåðŒâŁ â «æîÆŁðàíŁŁ çåìåºü» âîŒðóª ÌîæŒâß (ìŁòðîïîºŁò
ÀºåŒæŁØ, ïðåïîäîÆíßØ îòåö ÑåðªŁØ —àäîíåææŒŁØ, æâÿòîØ Ñòåôàí
ˇåðìæŒŁØ). ˛ ÆøåŁæòîðŁ÷åæŒŁØ æìßæº Ł çíà÷åíŁå ˚ óºŁŒîâæŒîØ ÆŁòâß.
˜âà îæíîâíßı Łæòî÷íŁŒà ðóææŒîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ: âŁçàíòŁØæŒàÿ ïðàâî-
æºàâíàÿ ªîæóäàðæòâåííîæòü Ł Œóºüòóðà Ł àçŁàòæŒàÿ æŁæòåìà óïðàâºå-
íŁÿ, îòíîłåíŁÿ Œ âºàæòŁ.
«˝åÆóðæóàçíîæòü» Ł «ÆåææðåÆðåíîæòü» ðîææŁÿí. ˛æîÆåííîæòŁ
ðîææŁØæŒîØ ªîæóäàðæòâåííîæòŁ. ´ºŁÿíŁå âíåłíåïîºŁòŁ÷åæŒîªî
ôàŒòîðà íà ıàðàŒòåð ªîæóäàðæòâåííîæòŁ. ÑòðåìŁòåºüíîå ðàæłŁðåíŁå
ªðàíŁö ªîæóäàðæòâà. ˇîìåæòíàÿ æŁæòåìà. ´ºŁÿíŁå Œðåïîæòíîªî ïðàâà
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íà îÆðàç æŁçíŁ Ł æîçíàíŁå Œðåæòüÿí. —åªºàìåíòàöŁÿ îÆøåæòâåííîØ æŁç-
íŁ. ÓòâåðæäåíŁå ŁäåŁ íåîªðàíŁ÷åííîØ âºàæòŁ â æîçíàíŁŁ îÆøåæòâà.
˚îíöåïöŁÿ «ÌîæŒâà  ÒðåòŁØ —Łì». Ñîæºîâíî-ïðåäæòàâŁòåºüíßå
ó÷ðåæäåíŁÿ —îææŁŁ. ˙åìæŒŁå æîÆîðß (XVIXVII ââ.). ¨ı ðîºü Ł çíà-
÷åíŁå. ˛òºŁ÷Łå îò àíàºîªŁ÷íßı ó÷ðåæäåíŁØ ˙àïàäíîØ ¯âðîïß. —îºü
îïðŁ÷íŁíß ¨âàíà IV â æòàíîâºåíŁŁ æàìîäåðæàâŁÿ. —óææŒŁØ «àÆæî-
ºþòŁçì». ÑîîòíîłåíŁå ïîíÿòŁØ «àÆæîºþòŁçì» Ł «æàìîäåðæàâŁå».
Òåìà 6. ˇðîÆºåìß âçàŁìîäåØæòâŁÿ öŁâŁºŁçàöŁØ
â ˝îâîå Ł íîâåØłåå âðåìÿ
ˇðåîäîºåíŁå çàìŒíóòîæòŁ Œóºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ðåªŁîíîâ.
´åºŁŒŁå ªåîªðàôŁ÷åæŒŁå îòŒðßòŁÿ. ÑŒºàäßâàíŁå æŁæòåìß ŒîºîíŁà-
ºŁçìà. ÌîäåðíŁçàöŁÿ òðàäŁöŁîííîªî îÆøåæòâà. ˙àðîæäåíŁå îæíîâ
åäŁíîØ ìŁðîâîØ ŁíäóæòðŁàºüíîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ.
˛æîÆåííîæòŁ ÆóðæóàçíîØ ìîäåðíŁçàöŁŁ çàïàäíîåâðîïåØæŒîªî
îÆøåæòâà. ˜åòåðìŁíŁçì ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ. ÑòàíîâºåíŁå Æóð-
æóàçíßı ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı îòíîłåíŁØ. ´ ºŁÿíŁå íàó÷íßı Ł òåıíŁ÷åæŒŁı
îòŒðßòŁØ XVIIIXIX ââ. íà òðóä, æŁçíü Ł Æßò ÷åºîâåŒà. Öåííîæòíàÿ
ïåðåîðŁåíòàöŁÿ çàïàäíîªî îÆøåæòâà. —îæò ìàòåðŁàºüíßı Ł äóıîâíßı
ïîòðåÆíîæòåØ ÷åºîâåŒà ˝îâîªî âðåìåíŁ. —àçâŁòŁå òŁïà æâîÆîäíîªî
æîÆæòâåííŁŒà Ł ïðåäïðŁíŁìàòåºÿ. ˇðîÆºåìà æòàíîâºåíŁÿ ºŁ÷íîæòŁ
â îÆøåæòâå. ÓòâåðæäåíŁå ðàöŁîíàºŁçìà â ìŁðîâîççðåíŁŁ Ł ìŁðîïî-
íŁìàíŁŁ åâðîïåØæŒîªî ÷åºîâåŒà. ˜ŁíàìŁŒà æîöŁàºüíßı æòðóŒòóð â
˝îâîå âðåìÿ. ¨æ÷åçíîâåíŁå æîæºîâíîªî äåºåíŁÿ â æòðàíàı ˙àïàäíîØ
¯âðîïß. ÔîðìŁðîâàíŁå íîâßı Œºàææîâ. ˇ îºŁòŁ÷åæŒîå ðàçâŁòŁå æòðàí.
`óðæóàçíßå ðåâîºþöŁŁ XVIXVIII ââ. (˝Łäåðºàíäß, ÀíªºŁÿ, Ôðàí-
öŁÿ, ÑØÀ). ÔîðìŁðîâàíŁå ºŁÆåðàºüíßı Ł äåìîŒðàòŁ÷åæŒŁı îæíîâ
æòðàí ˙àïàäà. —àçâŁòŁå ïàðºàìåíòàðŁçìà. ÓòâåðæäåíŁå íîâßı ïîºŁ-
òŁ÷åæŒŁı ïðŁîðŁòåòîâ: ïðàâîâîå ªîæóäàðæòâî Ł ªðàæäàíæŒîå îÆøåæòâî.
ÒðàíæôîðìàöŁÿ òðàäŁöŁîííîªî îÆøåæòâà â æòðàíàı ´ îæòîŒà (ßïî-
íŁÿ, ÒóðöŁÿ, ˚ŁòàØ Ł äð.). ÑîîòíîłåíŁå âíóòðåííŁı Ł âíåłíŁı ôàŒ-
òîðîâ â ïðîöåææå çàðîæäåíŁÿ Ł ðàçâŁòŁÿ ŒàïŁòàºŁçìà, åªî íàöŁî-
íàºüíßØ ıàðàŒòåð. —îºü Œóºüòóðíî-ðåºŁªŁîçíîªî ôóíäàìåíòà æòðàí
´îæòîŒà (Łæºàì, ŁíäîÆóääŁçì, ŒîíôóöŁàíæòâî) â óæâîåíŁŁ öåííîæ-
òåØ ìîäåðíŁçàöŁŁ. ÑîıðàíåíŁå òðàäŁöŁîííßı ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı (àªðàð-
íßı) æòðóŒòóð (¨íäŁÿ, ˚ŁòàØ). Ñî÷åòàíŁå æîæºîâíîªî, Œàæòîâîªî, ðå-
ºŁªŁîçíîªî Ł Œºàææîâîªî äåºåíŁÿ îÆøåæòâà. —îºü Łíîæòðàííîªî
ŒàïŁòàºà â ðàçâŁòŁŁ ýŒîíîìŁŒŁ. ÒðóäíîæòŁ ïåðåıîäà Œ ïàðºàìåíò-
æŒŁì ïîºŁòŁ÷åæŒŁì æŁæòåìàì. ÒðàíæôîðìàöŁÿ Œóºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæ-
ŒŁı òðàäŁöŁØ âîæòî÷íîªî îÆøåæòâà.
ÌîäåðíŁçàöŁÿ —îææŁŁ. ÕðîíîºîªŁ÷åæŒŁå ðàìŒŁ ïðîöåææà. ˛æî-
ÆåííîæòŁ ðîææŁØæŒîªî ôåîäàºŁçìà Ł ïðîÆºåìà ðàçâŁòŁÿ Æóðæóàçíßı
îæíîâ æŁçíŁ. —îºü âíåłíåªî ôàŒòîðà â ïåðåıîäå Œ Æóðæóàçíßì ðå-
ôîðìàì. Ñóøíîæòü «ðåâîºþöŁŁ æâåðıó» ÀºåŒæàíäðà II. ˚. ˜. ˚àâå-
ºŁí, `. ˝. ×Ł÷åðŁí î ïðîªðàììå ºŁÆåðàºüíîªî ðàçâŁòŁÿ îÆøåæòâà.
˛æîÆåííîæòŁ ðîææŁØæŒîªî ºŁÆåðàºŁçìà. ÝŒîíîìŁ÷åæŒàÿ ìîäåðíŁçà-
öŁÿ —îææŁŁ. ˇðîªðàììß ŁíäóæòðŁàºŁçàöŁŁ ˝. Õ. `óíªå, Ñ. Þ. ´Łòòå,
¨. À. ´ŁłíåªðàäæŒîªî.
ˇðŁâºå÷åíŁå Łíîæòðàííîªî ŒàïŁòàºà Ł åªî ðîºü â ïðîìßłºåííîì
ðàçâŁòŁŁ —îææŁŁ. ˇîÿâºåíŁå æºîÿ ïðåäïðŁíŁìàòåºåØ. ÓæŒîðåííßØ
ïðîöåææ ôîðìŁðîâàíŁÿ ðàÆî÷åªî Œºàææà. —àçðółåíŁå æòàðîØ æîöŁàºü-
íîØ æòðóŒòóðß îÆøåæòâà. Ìàææîâîå ôîðìŁðîâàíŁå ìàðªŁíàºüíßı
æºîåâ íàæåºåíŁÿ. ¨çìåíåíŁå æŁæòåìß óïðàâºåíŁÿ, æîöŁàºüíßı Łí-
æòŁòóòîâ Ł ýòŁ÷åæŒŁı öåííîæòåØ. ÑîçäàíŁå îæíîâ äºÿ ôîðìŁðîâàíŁÿ
ªðàæäàíæŒîªî îÆøåæòâà. ˇ ðîÆºåìà «—îææŁÿ: ´ îæòîŒ  ˙ àïàä» â ðóææŒîì
îÆøåæòâåííîì æîçíàíŁŁ. ˇðîÆºåìà æŁíòåçà çàïàäíîØ æŁæòåìß öåí-
íîæòåØ Ł ðóææŒîØ (ïðàâîæºàâíîØ). ˇðîìßłºåííßØ âçºåò —îææŁŁ,
âŒºþ÷åíŁå â ìŁðîâóþ öŁâŁºŁçàöŁþ.
XX â.  ýïîıà ïîòðÿæåíŁØ. ÌŁðîâßå ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå ŒðŁçŁæß ŒàŒ
æâŁäåòåºüæòâî ôîðìŁðîâàíŁÿ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ Æàçß åäŁíîØ ìŁðîâîØ
öŁâŁºŁçàöŁŁ. `îðüÆà çà ªîæïîäæòâî íà ìŁðîâîì ðßíŒå. ÑòðåìºåíŁå
Œ ìŁðîâîìó ªîæïîäæòâó â ïîºŁòŁŒå: Łäåÿ ìŁðîâîØ æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîØ
ðåâîºþöŁŁ, ôàłŁçì. ˇåðâàÿ Ł ´òîðàÿ ìŁðîâßå âîØíß. ¨ı âºŁÿíŁå
íà îÆøåæòâåííîå æîçíàíŁå ÷åºîâå÷åæòâà. ˛ æîçíàíŁå ìŁðà ŒàŒ åäŁíîªî,
âçàŁìîçàâŁæŁìîªî, îªðàíŁ÷åííîªî öåºîªî. ˇðîªðàììà ´. ´Łºüæîíà
«14 ïóíŒòîâ» Ł íîâîå ïîºŁòŁ÷åæŒîå ìßłºåíŁå Œîíöà 80-ı ªª.
Òåìà 7. ÌŁðîâàÿ öŁâŁºŁçàöŁÿ â XXI â.
ˇðîÆºåìß Ł ïåðæïåŒòŁâß ðàçâŁòŁÿ æîâðåìåííîØ ìŁðîâîØ öŁâŁ-
ºŁçàöŁŁ. åˆîïîºŁòŁ÷åæŒŁå Łíòåðåæß îòäåºüíßı æòðàí. «˚îíåö Łæòî-
ðŁŁ» â æîçíàíŁŁ æîâðåìåííîªî ÷åºîâåŒà. ˚ ðàı ºŁÆåðàºüíî-ðßíî÷íîØ
ìîäåºŁ ðàçâŁòŁÿ. ˇîŁæŒ ïóòåØ âßæŁâàíŁÿ ÷åºîâå÷åæòâà. ¨äåŁ «ýŒî-
ºîªŁ÷åæŒîØ» ýŒîíîìŁŒŁ Ł «ýŒîºîªŁ÷åæŒîªî» ªîæóäàðæòâà. ˇîòåíöŁàº
äóıîâíîæòŁ Ł ýŒîºîªŁ÷íîæòŁ âîæòî÷íîªî îÆøåæòâà. ÑöåíàðŁŁ XXI â:
îò «âîØíß öŁâŁºŁçàöŁØ» Ł «Œîíöà ŁæòîðŁŁ» (Ô. ÔóŒóÿìà, Ñ. ÕàíòŁíª-
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´îïðîæß Œ çà÷åòó
1. ÖŁâŁºŁçàöŁÿ ŒàŒ ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ ŒàòåªîðŁÿ.
2. ˇðŁðîäíßØ Ł ìŁðîâîççðåí÷åæŒŁØ ôàŒòîðß â îïðåäåºåíŁŁ
æóøíîæòŁ öŁâŁºŁçàöŁŁ.
3. ÕðŁæòŁàíæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ ðàçâŁòŁÿ ìŁðà. ÀâªóæòŁí ÀâðåºŁØ.
4. ÖŁŒºŁ÷åæŒàÿ ìîäåºü ìŁðà. ˇîíÿòŁå ºîŒàºüíßı öŁâŁºŁçàöŁØ
(˝. ß. ˜àíŁºåâæŒŁØ, ˛. Øïåíªºåð, À. ÒîØíÆŁ).
5. ˚îíöåïöŁÿ «îæåâîªî âðåìåíŁ» ˚. ßæïåðæà.
6. Ñîâðåìåííàÿ íàóŒà î æóøíîæòŁ ìŁðîâîªî ŁæòîðŁ÷åæŒîªî
ïðîöåææà.
7. Ñóøíîæòü ïîíÿòŁØ «àðıåòŁï» Ł «ªåíîòŁï» öŁâŁºŁçàöŁØ. —îºü
Œóºüòóðß â ôîðìŁðîâàíŁŁ æóøíîæòíßı ÷åðò öŁâŁºŁçàöŁØ.
8. ´îæòî÷íßØ ªåíîòŁï ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ.
9. ˙àðîæäåíŁå çàïàäíîªî ªåíîòŁïà ðàçâŁòŁÿ. ÀíòŁ÷íîæòü.
10. —îºü ïðŁðîäíîªî ôàŒòîðà â æòàíîâºåíŁŁ Ł ðàçâŁòŁŁ öŁâŁºŁ-
çàöŁØ ˜ðåâíåªî ìŁðà.
11. ÑðåäíåâåŒîâàÿ öŁâŁºŁçàöŁÿ ˙àïàäà (VXV ââ.).
12. ¨æòîðŁ÷åæŒàÿ ïðååìæòâåííîæòü àíòŁ÷íîªî ìŁðà Ł æòðàí
˙àïàäíîØ ¯âðîïß.
13. ´àðâàðæŒîå íàæºåäŁå â ðàçâŁòŁŁ ˙àïàäíîØ ¯âðîïß.
14. —îææŁØæŒàÿ öŁâŁºŁçàöŁÿ. ÕðîíîºîªŁÿ, ªåîªðàôŁÿ, ýòíŁ÷åæŒàÿ
îæíîâà.
15. ˇðŁðîäíàÿ íŁłà ðîææŁØæŒîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ Ł åå âºŁÿíŁå
íà ŁæòîðŁ÷åæŒîå ðàçâŁòŁå —îææŁŁ.
16. ˛æíîâíßå ÷åðòß ìåíòàºüíîæòŁ ðóææŒîªî îÆøåæòâà.
17. ÑðåäíåâåŒîâßå öŁâŁºŁçàöŁŁ ´îæòîŒà. ÒðàäŁöŁîííßØ ıàðàŒ-
òåð ðàçâŁòŁÿ.
18. ˚îºîíŁàºüíßØ ôàŒòîð â ðàçâŁòŁŁ âîæòî÷íßı öŁâŁºŁçàöŁØ.
19. ˇðîÆºåìß âçàŁìîäåØæòâŁÿ öŁâŁºŁçàöŁØ â ˝ îâîå âðåìÿ (XVII
XIX ââ.).
20. ¨äåŁ ýïîıŁ ˇ ðîæâåøåíŁÿ â æòàíîâºåíŁŁ åäŁíîØ äóıîâíîØ Æàçß
ìŁðîâîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ.
21. ´îæòî÷íîå îÆøåæòâî: âîçìîæíîæòŁ òðàíæôîðìàöŁŁ.
22. ˇðîÆºåìß æòàíîâºåíŁÿ åäŁíîØ ìŁðîâîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ â XX â.
23.  ºˆîÆàºüíßå ïðîÆºåìß ÷åºîâå÷åæòâà â Œîíöå XX â.
24. ÌŁðîâßå ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå, ïîºŁòŁ÷åæŒŁå Ł æîöŁàºüíßå æòðóŒ-
òóðß Œîíöà XX âåŒà. ¨ı ðîºü, çàäà÷Ł Ł ïåðæïåŒòŁâß â æòàíîâºåíŁŁ
åäŁíîØ ìŁðîâîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ.
25. ÌåæöŁâŁºŁçàöŁîííßØ äŁàºîª íà ïîðîªå XXI â.
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´âåäåíŁå. ÀŒòóàºüíîæòü òåìß. ˛ æíîâíßå ïîäıîäß Œ åå Łçó÷åíŁþ.
Ìåæòî —îææŁŁ â ìŁðîâîØ ŁæòîðŁŁ. ÌŁôß î ðîºŁ —îææŁŁ â æóäüÆàı
ìŁðà. ÒåîðŁÿ åâðîïîöåíòðŁçìà. —óææŒàÿ îÆøåæòâåííàÿ ìßæºü îÆ îæî-
Æåííîæòÿı Ł ïðîÆºåìàı âçàŁìîîòíîłåíŁØ —îææŁŁ Ł ˙àïàäíîØ ¯âðî-
ïß. ˝. ß. ˜àíŁºåâæŒŁØ îÆ «åâðîïåØíŁ÷àíüå» ŒàŒ ÆîºåçíŁ ðóææŒîªî
îÆøåæòâà. ¨æòîðŁîªðàôŁÿ îæíîâíßı ïðîÆºåì æïåöŒóðæà.
Òåìà 1. «˛Æøíîæòü» æóäüÆß —îææŁŁ Ł ˙àïàäíîØ ¯âðîïß
˜ðåâíîæòü ŒîðíåØ æºàâÿí Ł çàïàäíîåâðîïåØöåâ. ÀðŁØæŒîå ïðî-
łºîå. ¨íäîåâðîïåØæŒŁå ïºåìåíà â ˙àïàäíîØ Ł ÖåíòðàºüíîØ ¯âðîïå:
ŒåºüòæŒŁå, æºàâÿíæŒŁå, ðîìàíæŒŁå, ªåðìàíæŒŁå. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå æâåäåíŁÿ
î Łı ïåðåäâŁæåíŁÿı, Æßòå, ıàðàŒòåðå, âåðå. `ºŁçîæòü òåððŁòîðŁàºü-
íîªî ðàææåºåíŁÿ. ˛æîÆåííîæòŁ ªåîªðàôŁ÷åæŒîØ íŁłŁ çàïàäíîåâðî-
ïåØæŒŁı íàðîäîâ  ïîÆåðåæíßØ, «ìîðæŒîØ» òŁï. «˚îíòŁíåíòàºüíîæòü»
æºàâÿíæŒîØ æðåäß îÆŁòàíŁÿ. «˙àïàäíßØ» Ł «æåâåðíßØ» ïæŁıîòŁïß
ºþäåØ. ¨ı îòºŁ÷Łÿ.
ˇðååìæòâåííîæòü àíòŁ÷íîØ òðàäŁöŁŁ. ¨ æòîðŁ÷åæŒàÿ æâÿçü ˙ àïàä-
íîØ ¯âðîïß Ł åå ðåçóºüòàòß. ˙íàŒîìæòâî æºàâÿí æ àíòŁ÷íîæòüþ.
´ŁçàíòŁØæŒîå íàæºåäæòâî. ˛æîÆåííîæòŁ «óæâîåíŁÿ» àíòŁ÷íßı ŁäåØ
Ł òðàäŁöŁØ â ðóææŒîì îÆøåæòâå.
ÕðŁæòŁàíæòâî  åäŁíîå äóıîâíîå ïðîæòðàíæòâî äºÿ æºàâÿí Ł åâ-
ðîïåØöåâ. —àæŒîº öåðŒâŁ íà ŒàòîºŁ÷åæŒóþ Ł ïðàâîæºàâíóþ. ´ºŁÿíŁå
öåðŒâŁ íà îÆøåæòâåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒîå Ł Œóºüòóðíîå ðàçâŁòŁå íàðî-
äîâ. 1054 ª.  òðàªŁ÷åæŒàÿ äàòà äºÿ ðóææŒîØ ŁæòîðŁŁ?
Òåìà 2. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå óæºîâŁÿ Ł îæîÆåííîæòŁ ôîðìŁðîâàíŁÿ
çàïàäíîåâðîïåØæŒîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ
˛æíîâíßå ýòàïß ðàçâŁòŁÿ öŁâŁºŁçàöŁŁ æðåäíåâåŒîâîªî ˙àïàäà.
I ýòàï (VIIIX ââ.)  æŁíòåç âàðâàðæŒîØ Ł ðŁìæŒŁı Œóºüòóð. ˛æîÆåí-
íîæòŁ Ł ôîðìß Œóºüòóðíîªî âçàŁìîâºŁÿíŁÿ âàðâàðîâ Ł ðŁìºÿí. ×å-
ºîâåŒ ðàííåªî ÑðåäíåâåŒîâüÿ: åªî îòíîłåíŁå Œ ìŁðó, æîæåäÿì, âºà-
æòŁ. ˚ àðîºŁíªæŒŁØ ìŁð. II ýòàï (XXIII ââ.)  ôîðìŁðîâàíŁå åäŁíîØ
Ł ìíîªîîÆðàçíîØ ıðŁæòŁàíæŒîØ ¯âðîïß. ˛ÆøŁØ ïîäœåì ¯âðîïß
(ýŒîíîìŁ÷åæŒŁØ, äåìîªðàôŁ÷åæŒŁØ, ðåºŁªŁîçíßØ, ŁíòåººåŒòóàºü-
íßØ Ł ıóäîæåæòâåííßØ ïðîªðåææ). ÑòàíîâºåíŁå æîâðåìåííßı ªîæó-
äàðæòâ. III ýòàï (XIVXV ââ.)  ŒðŁçŁæ æðåäíåâåŒîâîªî åâðîïåØæŒî-
ªî îÆøåæòâà. ÌóòàöŁÿ Ł çàðîæäåíŁå îæíîâ ŁíäóæòðŁàºüíîªî òŁïà
îÆøåæòâà.
ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà æðåäíåâåŒîâîØ ¯âðîïß. ˇåðåíåæåíŁå îæíîâ ýŒî-
íîìŁ÷åæŒîØ Ł ıîçÿØæòâåííîØ äåÿòåºüíîæòŁ Łç ªîðîäà â æåºî. ÀªðàðŁ-
çàöŁÿ ŒàŒ ýŒîíîìŁ÷åæŒîå, æîöŁàºüíîå Ł äåìîªðàôŁ÷åæŒîå ÿâºåíŁÿ.
ÓæŁºåíŁå ðîºŁ ÷àæòíîØ æîÆæòâåííîæòŁ. ÓíŁôŁŒàöŁÿ ïðàâà. —îºü àí-
òŁ÷íîØ òðàäŁöŁŁ â ôîðìŁðîâàíŁŁ çàïàäíîåâðîïåØæŒîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ.
ÀíòŁ÷íîå íàæºåäŁå ŒàŒ âíåŁæòîðŁ÷åæŒŁØ, âíåâðåìåííîØ àâòîðŁòåò
äºÿ ÑðåäíåâåŒîâüÿ. ˛æìßæºåíŁå ŒàòåªîðŁØ ðàâåíæòâà, æïðàâåäºŁâî-
æòŁ Ł îÆøåæòâåííîªî Æºàªà. « ðˆàæäàíæŒŁØ ªóìàíŁçì» Ł îæíîâíßå
ïðŁíöŁïß ªóìàíŁæòŁ÷åæŒîØ ýòŁŒŁ. —åæïóÆºŁŒàíæŒŁØ Łäåàº óæòðîØ-
æòâà îÆøåæòâà. ˚ ðŁçŁæ æðåäíåâåŒîâîªî òåîºîªŁ÷åæŒîªî ìŁðîâîççðåíŁÿ.
ÔîðìŁðîâàíŁå íîâßı ýòŁ÷åæŒŁı öåííîæòåØ. ˇ ðîÆóæäåíŁå íàöŁîíàºü-
íîªî æîçíàíŁÿ. ˜àíòå ÀºŁªüåðŁ (12651321) Ł åªî «`îæåæòâåííàÿ
ŒîìåäŁÿ» ŒàŒ ðóÆåæ ìåæäó æòàðîØ, öåðŒîâíîØ, Ł íîâîØ, ªóìàíŁæòŁ-
÷åæŒîØ, ŒóºüòóðîØ. —îºü ªîðîäîâ â çàðîæäåíŁŁ Ł ðàçâŁòŁŁ ŁäåØ ªóìà-
íŁçìà â ¯âðîïå.
—àçâŁòŁå ŁäåŁ «îÆøåæòâåííîªî äîªîâîðà» îò ÀðŁæòîòåºÿ  ÌàŒŁ-
àâåººŁ  îˆÆÆæà äî —óææî. ¨íòåðåæ Œ ÷åºîâåŒó, åªî ŁíäŁâŁäóàºüíîæòŁ.
˛æíîâíîØ ºîçóíª ªóìàíŁçìà  æâîÆîäà ÷åºîâå÷åæŒîØ ºŁ÷íîæòŁ íà îæ-
íîâå åªî ðàçóìíîæòŁ. ` îðüÆà ïðîòŁâ ðåºŁªŁîçíîªî àæŒåòŁçìà. ˇ ðîöåææ
ŁíäŁâŁäóàºŁçàöŁŁ, äóıîâíîªî ðàæŒðåïîøåíŁÿ ºŁ÷íîæòŁ æðåäíåâåŒî-
âîØ ¯âðîïß. ÑŒºàäßâàíŁå îæíîâíßı ÷åðò ªåíîòŁïà çàïàäíîåâðîïåØöà:
æâîÆîäà, íåçàâŁæŁìîæòü, òÿªà Œ ïðîªðåææó, ýŒæïåðŁìåíòó.
—àçâŁòŁå ðŁìæŒŁı òðàäŁöŁØ â Œóºüòóðå åâðîïåØæŒŁı ªîæóäàðæòâ.
Ýïîıà ´îçðîæäåíŁÿ.
—îºü ŒàòîºŁ÷åæŒîØ öåðŒâŁ â æòàíîâºåíŁŁ åâðîïåØæŒîØ öŁâŁºŁçà-
öŁŁ. ˛òíîłåíŁå Œ àíòŁ÷íîìó íàæºåäŁþ. —åôîðìàöŁÿ, åå æóøíîæòü.
—àæŒîº ðŁìæŒîØ ŒàòîºŁ÷åæŒîØ öåðŒâŁ. ˇ ðîòåæòàíòæòâî. ˝ àöŁîíàºüíßØ
ıàðàŒòåð íîâîØ ðåºŁªŁŁ. ˇ îä÷ŁíåíŁå öåðŒâŁ ªîæóäàðæòâó ŁºŁ Æóðæó-
àçíßì ªîðîäæŒŁì ðåæïóÆºŁŒàì. ˚îíòððåôîðìàöŁÿ. ˇîïßòŒŁ ŒàòîºŁ-
÷åæŒîØ öåðŒâŁ âåðíóòü äóıîâíóþ ìîíîïîºŁþ â îÆøåæòâå. ˝àíòæŒŁØ
ýäŁŒò  íà÷àºî ýïîıŁ âåðîòåðïŁìîæòŁ â ŁæòîðŁŁ íîâîØ åâðîïåØæŒîØ
Œóºüòóðß.
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Òåìà 3. ˛æíîâíßå Łæòî÷íŁŒŁ ôîðìŁðîâàíŁÿ ðîææŁØæŒîØ
öŁâŁºŁçàöŁŁ
—îºü ïðŁðîäß â ðóææŒîØ ŁæòîðŁŁ. ´îæòî÷íî-¯âðîïåØæŒàÿ ðàâíŁ-
íà (´åºŁŒàÿ —óææŒàÿ)  ŒîºßÆåºü ðóææŒîªî íàðîäà. ¯å îæíîâíßå ıà-
ðàŒòåðŁæòŁŒŁ Ł âºŁÿíŁå íà ôîðìŁðîâàíŁå òŁïîâ ıîçÿØæòâåííîØ äåÿ-
òåºüíîæòŁ, æòåðåîòŁïîâ ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî Ł ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ïîâåäåíŁÿ,
ïæŁıîºîªŁÿ âåºŁŒîðîææîâ. ˇ ðîÆºåìà ïðååìæòâåííîæòŁ ˚ ŁåâæŒîØ —óæŁ
Ł ÌîæŒîâæŒîªî öàðæòâà. ÝòíŁ÷åæŒîå îŒðóæåíŁå. ´ ºŁÿíŁå Łðàíîÿçß÷-
íßı Ł òþðŒæŒŁı íàðîäîâ íà ðàçâŁòŁå ðóææŒîØ ŁæòîðŁŁ. ÝòíŁ÷åæŒŁå
îæîÆåííîæòŁ ôîðìŁðîâàíŁÿ ðóææŒîªî ýòíîæà.
—îºü ïðàâîæºàâŁÿ â ïðîöåææå æòàíîâºåíŁÿ âåºŁŒîðîææŒîªî ýòíîæà
Ł åªî ªîæóäàðæòâåííîæòŁ. ˙íà÷åíŁå ìîíàæòßðåØ â ŒîºîíŁçàöŁŁ æåâå-
ðîâîæòî÷íîØ —óæŁ. ÑåðªŁØ —àäîíåææŒŁØ, ìŁòðîïîºŁò ÀºåŒæŁØ, Ñâÿ-
òîØ Ñòåôàí ˇåðìæŒŁØ â äåºå «äóıîâíîªî åäŁíåíŁÿ» ðóæŁ÷åØ. ˛Æî-
æíîâàíŁå öåðŒîâüþ íåîÆıîäŁìîæòŁ öåíòðàºŁçîâàííîªî ªîæóäàðæòâà.
ÑàŒðàºŁçàöŁÿ æâåòæŒîØ âºàæòŁ. ˇðîöåææ —åôîðìàöŁŁ «ïî-ðóææŒŁ».
´ŁçàíòŁØæŒŁå ŁæòîðŁ÷åæŒŁå Ł Œóºüòóðíßå òðàäŁöŁŁ ŒàŒ îäŁí
Łç Łæòî÷íŁŒîâ ðàçâŁòŁÿ ðóææŒîªî íàðîäà. ˇ ðàâîæºàâíàÿ ªîæóäàðæòâåí-
íîæòü. —îºü ìîíàðıà â ªîæóäàðæòâå. ´çàŁìîîòíîłåíŁÿ ªîæóäàðÿ Ł íà-
ðîäà. ´ŁçàíòŁØæŒŁå òðàäŁöŁŁ â Œóºüòóðå —óæŁ. ÌîíªîºüæŒîå ŁæòîðŁ-
÷åæŒîå íàæºåäæòâî: àçŁàòæŒàÿ ôîðìà ïðàâºåíŁÿ (ÆåçªðàíŁ÷íîå
åäŁíîâºàæòŁå ªîæóäàðÿ, íåæóâåðåííîæòü ðóææŒîØ àðŁæòîŒðàòŁŁ, îòæóò-
æòâŁå òðåòüåªî æîæºîâŁÿ, Œðåïîæòíîå ïðàâî) Ł àçŁàòæŒàÿ ôîðìà
óïðàâºåíŁÿ (æŁæòåìà âîåâîäæòâ, íàìåæòíŁ÷åæòâà, íàçíà÷àåìîæòü
ªóÆåðíàòîðîâ, îòæóòæòâŁå æàìîóïðàâºåíŁÿ).
—óææŒŁØ ÷åºîâåŒ XIVXV ââ. ¯ªî æîöŁàºüíßå, Œóºüòóðíßå, ïæŁ-
ıîºîªŁ÷åæŒŁå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ.
Òåìà 4. ˛æîÆåííîæòŁ ªîæóäàðæòâåííîæòŁ ˙àïàäíîØ ¯âðîïß
Ł —îææŁŁ XVXVII ââ.
˛æíîâíßå ïðåäïîæßºŒŁ ôîðìŁðîâàíŁÿ öåíòðàºŁçîâàííßı ªîæó-
äàðæòâ â ¯ âðîïå. ¨ æòîðŁ÷åæŒàÿ íåîÆıîäŁìîæòü îÆøåªîæóäàðæòâåííîØ
öåíòðàºŁçàöŁŁ Ł óæŁºåíŁÿ ŒîðîºåâæŒîØ âºàæòŁ. ˛æíîâíîØ ôàŒòîð
öåíòðàºŁçàöŁŁ  ýâîºþöŁÿ ôåîäàºüíîØ ôîðìàöŁŁ; ðàçâŁòŁå òîâàð-
íîØ ýŒîíîìŁŒŁ Ł ªîðîäîâ. ÑîöŁàºüíàÿ Æàçà öåíòðàºŁçàöŁŁ â ˙àïàä-
íîØ ¯âðîïå  ªîðîæàíå. ˛æîÆåííîæòŁ ªîðîäà â —îææŁŁ. Ñîæºîâíàÿ
ìîíàðıŁÿ  íîâàÿ ôîðìà ôåîäàºüíîªî ªîæóäàðæòâà. ˛æíîâíßå ÷åðòß
æîæºîâíîØ ìîíàðıŁŁ: äóàºŁçì âºàæòŁ, óŒðåïºåíŁå ïóÆºŁ÷íî-ïðàâî-
âîØ îæíîâß ŒîðîºåâæŒîØ âºàæòŁ; ôîðìŁðîâàíŁå îÆøåªîæóäàðæòâåí-
íßı æîæºîâŁØ, åäŁíîªî æóäà, àðìŁŁ, æŁæòåìß íàºîªîâ, łŁðîŒîå ðàç-
âŁòŁå æîæºîâíî-ïðåäæòàâŁòåºüíßı ó÷ðåæäåíŁØ îò ìåæòíßı îðªàíîâ
æàìîóïðàâºåíŁÿ äî ïàðºàìåíòà.
˛æîÆåííîæòŁ ôîðìŁðîâàíŁÿ ðóææŒîªî öåíòðàºŁçîâàííîªî ªîæóäàð-
æòâà. `îðüÆà ìåæäó ¸ŁòâîØ, Òâåðüþ Ł ÌîæŒâîØ çà ïðàâî îÆœåäŁíå-
íŁÿ ðóææŒŁı çåìåºü. «¸ŁòîâæŒŁØ» âàðŁàíò ðóææŒîØ ªîæóäàðæòâåííîæòŁ.
´îçâßłåíŁå ÌîæŒâß. ÑïåöŁôŁŒà ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ æîæºîâíîªî
æòðîÿ â —îææŁŁ. —îºü ªîæóäàðæòâà â ôîðìŁðîâàíŁŁ æîæºîâŁØ. ˙àŒîíî-
äàòåºüíîå çàŒðåïºåíŁå æïåöŁôŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß æîæºîâíîØ îðªàíŁ-
çàöŁŁ îÆøåæòâà. ˇîìåæòíàÿ æŁæòåìà. ˇðîöåææ ŒîíæîºŁäàöŁŁ ïðàâÿ-
øåªî æºîÿ. ÑóäåÆíŁŒ 1497 Ł 1550 ªª. ÑîÆîðíîå ÓºîæåíŁå 1649 ª.
˛Œîí÷àòåºüíîå ïðŁŒðåïºåíŁå Œðåæòüÿí Œ çåìºå. ˆ îæóäàðæòâåííàÿ îðªà-
íŁçàöŁÿ âîåííîØ æºóæÆß. ˇîºŁòŁŒà ¨âàíà III. —îºü `îÿðæŒîØ äóìß.
ÓæŁºåíŁå òåíäåíöŁŁ öåíòðàºŁçàöŁŁ. ¨ äåîºîªŁ÷åæŒàÿ ïîäªîòîâŒà ïå-
ðåıîäà Œ åäŁíîâºàæòŁþ. ˛ ÆîæíîâàíŁå òåçŁæà «ÌîæŒâà  ÒðåòŁØ —Łì».
¨âàí IV. —åôîðìß Àäàłåâà Ł ÑŁºüâåæòðà. ˛ïðŁ÷íŁíà ŒàŒ Łíæòðó-
ìåíò ïðîâåäåíŁÿ ªîæóäàðæòâåííîØ öåíòðàºŁçàöŁŁ. ¨ ìïåðæŒŁØ ıàðàŒ-
òåð ïîºŁòŁŒŁ ¨âàíà ðˆîçíîªî. ÓòâåðæäåíŁå æàìîäåðæàâŁÿ.
ˇåðåıîä îò æîæºîâíîØ ìîíàðıŁŁ Œ àÆæîºþòŁçìó. ÀÆæîºþòŁçì
â åâðîïåØæŒîì Ł ðóææŒîì âàðŁàíòå. ÑîîòíîłåíŁå ïîíÿòŁØ «àÆæîºþ-
òŁçì» Ł «æàìîäåðæàâŁå».
Òåìà 5. «˝îâîå âðåìÿ» äâóı öŁâŁºŁçàöŁØ (XVIXIX ââ.)
˛æîÆåííîæòŁ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ ˙ àïàäíîØ ¯ âðîïß Ł —îææŁŁ
â ýïîıó ïåðåıîäà îò òðàäŁöŁîííîªî îÆøåæòâà Œ ŁíäóæòðŁàºüíîìó.
˜ºŁòåºüíîæòü, åæòåæòâåííîæòü Ł îðªàíŁ÷íîæòü ïåðåıîäà çàïàäíîåâ-
ðîïåØæŒŁı æòðàí Œ ŒàïŁòàºŁçìó. ˜åòåðìŁíŁðîâàííîæòü ïðîöåææà:
ïåðâîíà÷àºüíîå íàŒîïºåíŁå ŒàïŁòàºà  Æóðæóàçíàÿ ðåâîºþöŁÿ  ïðî-
ìßłºåííßØ ïåðåâîðîò. —îºü äóıîâíîªî ïåðåâîðîòà ýïîıŁ ˇ ðîæâåøå-
íŁÿ. ´îºüòåð, ÌîíòåæŒüå, —óææî. ˇðŁíÿòŁå íîâßı ýòŁ÷åæŒŁı Ł íðàâ-
æòâåííßı öåííîæòåØ. ˛ æíîâíàÿ ÷åðòà ìåíòàºŁòåòà ýïîıŁ  æîçŁäàíŁå
â ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ æôåðå Ł ðåôîðìŁðîâàíŁå, æŒºîííîæòü Œ ŒîìïðîìŁæ-
æàì  â ïîºŁòŁ÷åæŒîØ.
¨çìåíåíŁå æîöŁàºüíîØ æòðóŒòóðß îÆøåæòâà (îò äâóıïîºþæíîØ
Œ òðåıïîºþæíîØ). —îºü æðåäíŁı æºîåâ â îÆøåæòâå. ÓæŁºåíŁå ïîºŁ-
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òŁ÷åæŒîØ æòàÆŁºüíîæòŁ. ÔîðìŁðîâàíŁå ªðàæäàíæŒîªî ïðàâîâîªî
îÆøåæòâà. ¸ ŁÆåðàºŁçàöŁÿ âæåı æòîðîí îÆøåæòâåííîØ æŁçíŁ. ÔîðìŁ-
ðîâàíŁå Ł ðàçâŁòŁå ìåıàíŁçìà ÆóðæóàçíîØ äåìîŒðàòŁŁ.
˛æîÆåííîæòŁ ºîìŒŁ òðàäŁöŁîííîªî îÆøåæòâà â —îææŁŁ. ˛òíîæŁ-
òåºüíî ïîçäíŁØ Ł ŁæŒóææòâåííßØ ıàðàŒòåð ïðîöåææà ïåðåıîäà Œ Œà-
ïŁòàºŁçìó. ˝åŁçæŁòîæòü ðîææŁØæŒîªî ôåîäàºŁçìà. ˝åÆóðæóàçíîæòü 
íàŁÆîºåå ÿðŒàÿ ÷åðòà æîöŁàºüíîªî ðàçâŁòŁÿ. ˝àðółåíŁå ïîæºåäîâà-
òåºüíîæòŁ ýòàïîâ æòàíîâºåíŁÿ ŒºàææŁ÷åæŒîªî ŒàïŁòàºŁçìà. ÔîðæŁ-
ðîâàííîæòü ïðîöåææà. ÓæŒîðåííàÿ ŒàïŁòàºŁæòŁ÷åæŒàÿ ìîäåðíŁçàöŁÿ.
—îºü Łíîæòðàííîªî ŒàïŁòàºà. ¨ çìåíåíŁå æîöŁàºüíîØ æòðóŒòóðß ðîæ-
æŁØæŒîªî îÆøåæòâà. ÔîðìŁðîâàíŁå łŁðîŒŁı ìàðªŁíàºüíßı æºîåâ.
˝àðàæòàíŁå æîöŁàºüíîØ íàïðÿæåííîæòŁ Ł ŒîíôºŁŒòíîæòŁ. ˝åçàâåð-
łåííîæòü ïðîöåææà ÆóðæóàçíîØ ìîäåðíŁçàöŁŁ â —îææŁŁ.
ˇðîÆºåìß âçàŁìîäåØæòâŁÿ ˙àïàäíîØ ¯âðîïß Ł —îææŁŁ â XX â.
åˆîïîºŁòŁ÷åæŒŁå Łíòåðåæß. «˚îíåö ŁæòîðŁŁ» ŒàŒ ïðîÆºåìà Łæ÷åðïà-
åìîæòŁ çàïàäíîØ ºŁÆåðàºüíî-ðßíî÷íîØ ìîäåºŁ ðàçâŁòŁÿ. ˇåðæïåŒ-
òŁâß öŁâŁºŁçàöŁîííîªî ðàçâŁòŁÿ —îææŁŁ.
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äºÿ òâîð÷åæŒŁı ðàÆîò
1. Ìîæåò ºŁ —îææŁÿ æòàòü ÷àæòüþ çàïàäíîåâðîïåØæŒîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ?
2. ˚àŒîâß, íà âàł âçªºÿä, ïåðæïåŒòŁâß ðàçâŁòŁÿ ðîææŁØæŒîØ
öŁâŁºŁçàöŁŁ?
3. —óææŒŁØ ÷åºîâåŒ Ł åâðîïååö: ìåíòàºüíîæòü, îæîÆåííîæòŁ
ïæŁıîºîªŁŁ.
4. ´ ÷åì, íà âàł âçªºÿä, ïðîÿâºÿåòæÿ «ýïŁºåïòîŁäíàÿ Œîìïîíåíòà»
ðóææŒîªî íàöŁîíàºüíîªî ıàðàŒòåðà? ˇîäòâåðäŁòå ŁæòîðŁ÷åæŒŁìŁ
ôàŒòàìŁ.
5. «˚îíåö ŁæòîðŁŁ»  ïðîÆºåìà XXI â.?
´. ˝. Àçàðîâ
—˛ÑÑ¨ß ´ ˆ˛˜Û ˝ÝˇÀ:
´Û`˛— ´À—¨À˝ÒÀ ˛`Ù¯ÑÒ´¯˝˝˛ˆ˛ —À˙´¨Ò¨ß
ˇðîªðàììà æïåöŒóðæà
˜åìîªðàôŁ÷åæŒŁå ïîæºåäæòâŁÿ ˇåðâîØ ìŁðîâîØ Ł ðˆàæäàíæŒîØ
âîØí. ˝ àöŁîíàºüíî-ªîæóäàðæòâåííîå Ł ïîºŁòŁŒî-ïðàâîâîå óæòðîØæòâî
—îææŁŁ. —àææòàíîâŒà ïîºŁòŁ÷åæŒŁı æŁº â æòðàíå.
ÝŒîíîìŁ÷åæŒŁØ Ł æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ ŒðŁçŁæ Œîíöà 1920 
íà÷àºà 1921 ª. ˝ àðîäíßå âßæòóïºåíŁÿ ïðîòŁâ «âîåííîªî ŒîììóíŁçìà»
Ł äŁŒòàòóðß ÆîºüłåâŁŒîâ. ˚ðåæòüÿíæŒŁå âîææòàíŁÿ â ÒàìÆîâæŒîØ
Ł ´îðîíåææŒîØ ªóÆåðíŁÿı, ˙àïàäíîØ ÑŁÆŁðŁ. ´îææòàíŁå â ˚ðîíł-
òàäòå. ´ßíóæäåííàÿ ïåðåîöåíŒà ºŁäåðàìŁ ÆîºüłåâŁŒîâ ìåòîäîâ æî-
öŁàºŁæòŁ÷åæŒîªî æòðîŁòåºüæòâà. ÕàðàŒòåð Ł æîäåðæàíŁå äŁæŒóææŁŁ
î ïðîôæîþçàı æ —˚ˇ(Æ). ˇîäâåäåíŁå Łòîªîâ äŁæŒóææŁŁ íà X æœåçäå
—˚ˇ(Æ). ˙íà÷åíŁå ðåçîºþöŁŁ æœåçäà î åäŁíæòâå ïàðòŁŁ.
ˇåðåıîä Œ íîâîØ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ïîºŁòŁŒå, åå æîäåðæàíŁå Ł îæ-
íîâíßå ýòàïß îæóøåæòâºåíŁÿ. ˜ŁæŒóææŁŁ â ÆîºüłåâŁæòæŒîØ ïàðòŁŁ
î æóøíîæòŁ ˝ Ýˇà Ł ïåðæïåŒòŁâàı ðàçâŁòŁÿ æòðàíß. ´ . ¸ åíŁí, ¸ . Òðîö-
ŒŁØ, ˆ . ˙ Łíîâüåâ, ¸ . ˚ àìåíåâ, ¨ . ÑòàºŁí, ˝ . ` óıàðŁí, ¯ . ˇ ðåîÆðàæåí-
æŒŁØ, .ˆ ÑîŒîºüíŁŒîâ. ˇðåäæòàâºåíŁÿ î æŁòóàöŁŁ â æòðàíå ºŁäåðîâ
äðóªŁı ïàðòŁØ, ŁíòåººŁªåíöŁŁ. Þ. Ìàðòîâ, Ô. ˜àí, ˝. `åðäÿåâ, ˇ. Ñî-
ðîŒŁí. «ÑìåíîâåıîâæŒîå äâŁæåíŁå».
¸ŁÆåðàºŁçàöŁÿ ýŒîíîìŁŒŁ: îòŒàç îò ïðîäðàçâåðæòŒŁ Ł âîææòàíîâ-
ºåíŁå òîâàðíî-äåíåæíßı îòíîłåíŁØ, ÷àæòŁ÷íàÿ ïðŁâàòŁçàöŁÿ, Łç-
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ìåíåíŁå æŁæòåìß óïðàâºåíŁÿ ªîæóäàðæòâåííßìŁ ïðåäïðŁÿòŁÿìŁ, ôŁ-
íàíæîâàÿ ðåôîðìà. ˝îâßØ Œóðæ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ïîºŁòŁŒŁ â äåðåâíå.
—àæłŁðåíŁå ˝Ýˇà â æåðåäŁíå 20-ı ªª. Óºó÷łåíŁå óæºîâŁØ äºÿ íåªî-
æóäàðæòâåííßı ôîðì ıîçÿØæòâîâàíŁÿ. ÑíŁæåíŁå íàºîªîâ, îòìåíà çà-
Œîíîäàòåºüíßı îªðàíŁ÷åíŁØ íà àðåíäó çåìºŁ Ł íàØì ðàÆî÷åØ æŁºß,
îòŒàç îò àäìŁíŁæòðàòŁâíßı ìåð äºÿ äîæòŁæåíŁÿ ïºàíîâßı ïîŒàçàòå-
ºåØ ïî æÆîðó çåðíà Ł äð. Ñìßæº Ł çíà÷åíŁå ºîçóíªà ˝ . ` óıàðŁíà: «˛Æî-
ªàøàØòåæü!».
˛ïïîçŁöŁÿ ˝Ýˇó â æîâåòæŒîì îÆøåæòâå. Óæåæòî÷åíŁå ïîºŁòŁ-
÷åæŒîªî Ł ŁäåîºîªŁ÷åæŒîªî ðåæŁìà â íà÷àºå 20-ı ªª. —åïðåææŁŁ ïðî-
òŁâ öåðŒâŁ, íàæŁºüæòâåííàÿ âßæßºŒà Łç æòðàíß âŁäíßı ïðåäæòàâŁòå-
ºåØ ªóìàíŁòàðíîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ, ïðåŒðàøåíŁå äåÿòåºüíîæòŁ ïàðòŁØ
ýæåðîâ Ł ìåíüłåâŁŒîâ.
Ñóøíîæòü âíóòðŁïàðòŁØíîØ ÆîðüÆß â —˚ˇ(Æ). ÑîîòíîłåíŁå Œîí-
öåïòóàºüíßı ðàçíîªºàæŁØ Ł ºŁ÷íîªî æîïåðíŁ÷åæòâà â ÆîðüÆå çà ºŁ-
äåðæòâî â ïàðòŁŁ Ł ªîæóäàðæòâå. —àææòàíîâŒà æŁº â ïàðòŁØíîì ðóŒî-
âîäæòâå âî âðåìÿ ÆîºåçíŁ ´. ¸åíŁíà. ˛ÆðàçîâàíŁå ôðàŒöŁîííîØ
«òðîØŒŁ» ïîºŁòÆþðî Ö˚ ( .ˆ ˙Łíîâüåâ, ¸. ˚àìåíåâ, ¨. ÑòàºŁí).
ˇðŁæîåäŁíåíŁå Œ «òðîØŒå» ªðóïïß ˝ . `óıàðŁíà Ł ïðåäæåäàòåºÿ Ö˚˚
´.  ó˚ØÆßłåâà. ˛ ÆøåïàðòŁØíàÿ äŁæŒóææŁÿ îæåíŁ 1923  ÿíâàðÿ 1924 ª.
ïî âîïðîæàì ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ïîºŁòŁŒŁ Ł âíóòðŁïàðòŁØíîØ æŁçíŁ.
˜ŁæŒðåäŁòàöŁÿ ¸. ÒðîöŒîªî. ˜ŁæŒóææŁÿ îÆ «óðîŒàı ˛ŒòÿÆðÿ».
˛ÆîæòðåíŁå âíóòðŁïàðòŁØíîØ ÆîðüÆß âî 2-Ø ïîºîâŁíå 20-ı ªª.
XIV æœåçä ´˚ˇ(Æ) Ł ðàæŒîº «òðîØŒŁ». ˇåðåıîä â îïïîçŁöŁþ .ˆ ˙Łíî-
âüåâà Ł ¸. ˚àìåíåâà. ˛ÆðàçîâàíŁå îÆœåäŁíåííîØ âíóòðŁïàðòŁØíîØ
îïïîçŁöŁŁ âî ªºàâå æ ¸. ÒðîöŒŁì (19261927). ¨äåØíî-ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ
Ł ýŒîíîìŁ÷åæŒàÿ ïºàòôîðìà îïïîçŁöŁŁ. ÕàðàŒòåð Ł ìåòîäß ÆîðüÆß.
˛ðªàíŁçàöŁîííßå, ïîºŁòŁ÷åæŒŁå Ł ŁäåîºîªŁ÷åæŒŁå ïðŁ÷Łíß ïîÆåäß
æòàºŁíŁæòîâ. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁØ ïîðòðåò ¨. ÑòàºŁíà.
¨òîªŁ ˝Ýˇà Œ Œîíöó 20-ı ªª. ÕîçÿØæòâåííàÿ ŒîíœþíŒòóðà ÑÑÑ—.
ˇðŁ÷Łíß Ł ðåçóºüòàòß ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı ŒðŁçŁæîâ 19231928 ªª. ˇðî-
Æºåìà ŁíäóæòðŁàºŁçàöŁŁ. ¨äåŁ ôîðæŁðîâàííîØ ŁíäóæòðŁàºŁçàöŁŁ,
Łı ŁæòîŒŁ Ł ïîæºåäæòâŁÿ. ´îçâðàò Œ «âîåííî-ŒîììóíŁæòŁ÷åæŒŁì»
ìåòîäàì óïðàâºåíŁÿ. ˝ åóäà÷à ïîïßòîŒ îòæòîÿòü ïðîäîºæåíŁå ˝ Ýˇà.
˛òæòðàíåíŁå îò âºàæòŁ ˝. `óıàðŁíà, À. —ßŒîâà, Ì. ÒîìæŒîªî. ¨ªíî-
ðŁðîâàíŁå ïàðòŁØíî-ªîæóäàðæòâåííßì ðóŒîâîäæòâîì ïðåäºîæåíŁØ
ó÷åíßı-ýŒîíîìŁæòîâ ˝. ˚îíäðàòüåâà Ł À. ×àÿíîâà î æÆàºàíæŁðîâàí-
íîì ðàçâŁòŁŁ ýŒîíîìŁŒŁ. ˇðîöåææß íàä «ÆóðæóàçíßìŁ æïåöŁàºŁæ-
òàìŁ», Łı çíà÷åíŁå. ˚ ðółåíŁå ˝ Ýˇà Ł óòâåðæäåíŁå â æòðàíå òîòàºŁ-
òàðíîªî ðåæŁìà.
¸Łòåðàòóðà
ÀðıŁâ ÒðîöŒîªî: ŒîììóíŁæòŁ÷åæŒàÿ îïïîçŁöŁÿ â ÑÑÑ—. 19231927:
´ 4 ò. Ì., 1990.
Àâòîðıàíîâ À. ¨ìïåðŁÿ ˚ðåìºÿ. Ì., 1991.
`àæàíîâ `. ´îæïîìŁíàíŁÿ Æßâłåªî æåŒðåòàðÿ ÑòàºŁíà. Ì., 1990.
`óıàðŁí ˝. ˇóòü Œ æîöŁàºŁçìó // ¨çÆð. ïðîŁçâ. ˝îâîæŁÆŁðæŒ. 1990.
´àºåíòŁíîâ ˝. ˝àæºåäíŁŒŁ ¸åíŁíà. Ì., 1991.
ˆŁìïåºüæîí ¯.  .ˆ ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ æŁæòåìà Ł ˝Ýˇ: íåàäåŒâàòíîæòü ðåôîðì //
˛òå÷. ŁæòîðŁÿ. 1993. „ 2.
ˆîºàíä Þ. ˚ðŁçŁæß, ðàçðółŁâłŁå ˝Ýˇ. Ì., 1991.
¨æòîðŁÿ —îææŁŁ. XX â. Ì., 1997.
˚àðð Ý. ¨æòîðŁÿ ÑîâåòæŒîØ —îææŁŁ. `îºüłåâŁæòæŒàÿ ðåâîºþöŁÿ 1917
1923 ªª. Ì., 1990.
˚ðîíłòàäòæŒàÿ òðàªåäŁÿ 1921 ª. // ´îïð. ŁæòîðŁŁ. 1994. „ 4, 5, 6.
˝Ýˇ: ïðŁîÆðåòåíŁÿ Ł ïîòåðŁ. Ì., 1994.
ÑîðîŒŁí ˇ. À. Ñîâðåìåííîå æîæòîÿíŁå —îææŁŁ // ˛ÆøåäîæòóïíßØ ó÷åÆ-
íŁŒ æîöŁîºîªŁŁ: ÑòàòüŁ ðàçíßı ºåò. Ì., 1994.
ÒàŒåð —. ÑòàºŁí. ˇ óòü Œ âºàæòŁ. 18791929: ¨ æòîðŁÿ Ł ºŁ÷íîæòü. Ì., 1991.
ÒðîöŒŁØ ¸. ˜. ÑòàºŁíæŒàÿ łŒîºà ôàºüæŁôŁŒàöŁØ. ˇîïðàâŒŁ Ł äîïîºíå-
íŁÿ Œ ºŁòåðàòóðå ýïŁªîíîâ. Ì., 1990.




Òåìà 1. ´îçíŁŒíîâåíŁå çàðóÆåæíîØ —îææŁŁ. «˜ðóªàÿ —îææŁÿ» 
íåîòœåìºåìàÿ ÷àæòü îòå÷åæòâåííîØ ŁæòîðŁŁ Ł Œóºüòóðß. ÝìŁªðàöŁÿ
Łç —îææŁŁ â XVI  íà÷àºå XX â. «ˇåðâàÿ âîºíà» ýìŁªðàöŁŁ Łç Ñîâåò-
æŒîØ —îææŁŁ: ÷Łæºåííîæòü, íàïðàâºåíŁÿ ýìŁªðàöŁŁ. Öåíòðß ðîææŁØ-
æŒîØ ýìŁªðàöŁŁ â 2030-å ªª. XX â.: î˚íæòàíòŁíîïîºü, `åðºŁí, ˇà-
ðŁæ, ˇ ðàªà, ÕàðÆŁí. ¨ çìåíåíŁå ªåîªðàôŁŁ ðóææŒîØ ýìŁªðàöŁŁ ïîæºå
´òîðîØ ìŁðîâîØ âîØíß. ˝îâßå öåíòðß ýìŁªðàöŁŁ: ˝üþ-ÉîðŒ, Ñàí-
ÔðàíöŁæŒî, `óýíîæ-ÀØðåæ, Ñàí-ˇàóºó, Òîðîíòî. ¨æòîðŁîªðàôŁÿ
ðóææŒîªî çàðóÆåæüÿ. ÑîâåòæŒàÿ ïóÆºŁöŁæòŁŒà 20-ı ªª.: Ì. ¨. ˚àºŁ-
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íŁí, Ì. ˝. ˇîŒðîâæŒŁØ. Ìåìóàðß ýìŁªðàíòîâ, âåðíóâłŁıæÿ â ÑÑÑ—
â 20-å ªª. (´. `åºîâ, ¨. ¸óí÷åíŒîâ) Ł 4050-å ªª. (˜. ÌåØæíåð, À. ´åð-
òŁíæŒŁØ). ÑòàíîâºåíŁå â ÑÑÑ— íàó÷íîªî íàïðàâºåíŁÿ ïî Łçó÷åíŁþ
ýìŁªðàöŁŁ â 7080-å ªª. ( .ˆ ˙. ¨îôôå, ¸. ˚. ØŒàðåíŒîâ). ˇðîÆºåìß
æîâåòæŒîØ ŁæòîðŁîªðàôŁŁ ïîæºåâîåííîØ ýìŁªðàöŁŁ: ˚. ˚. ×åðåçîâ,
˝. ˝. ßŒîâºåâ, æÆîðíŁŒ «˝à æºóæÆå ó Ö—Ó». ˛æíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ
æîâðåìåííîØ îòå÷åæòâåííîØ ŁæòîðŁîªðàôŁŁ ïðîÆºåìß. ˙àðóÆåæíßå
ŁæòîðŁŒŁ î ðóææŒîØ ýìŁªðàöŁŁ: .ˆ ôîí —Łìłà, —. ´Łºüÿìæ.
Òåìà 2. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå îðªàíŁçàöŁŁ ïåðâîØ âîºíß ýìŁªðàöŁŁ
Łç ÑîâåòæŒîØ —îææŁŁ. ÌîíàðıŁ÷åæŒàÿ ýìŁªðàöŁÿ â 2030-å ªª. —åØ-
ıåíªàººüæŒŁØ æœåçä 1921 ª. ÑîçäàíŁå ´ßæłåªî ìîíàðıŁ÷åæŒîªî æîâå-
òà: ˝. ¯. ÌàðŒîâ ´òîðîØ. ˛ôîðìºåíŁå ŒîíæòŁòóöŁîíàºŁæòŁ÷åæŒîªî
íàïðàâºåíŁÿ æðåäŁ ðóææŒŁı ìîíàðıŁæòîâ. ´îççðåíŁÿ ìîíàðıŁæòîâ
íà îæíîâß ªîæóäàðæòâåííîªî æòðîÿ —îææŁŁ ïîæºå æâåðæåíŁÿ Æîºüłå-
âŁçìà, îæìßæºåíŁå ŁìŁ àªðàðíîªî âîïðîæà. ` îðüÆà çà ïîæò ˆ ºàâß —îæ-
æŁØæŒîªî ¨ìïåðàòîðæŒîªî ˜îìà: âåºŁŒŁå Œíÿçüÿ ˚ŁðŁºº ´ºàäŁìŁðî-
âŁ÷ Ł ˝ ŁŒîºàØ ˝ ŁŒîºàåâŁ÷. —óææŒŁå ìîíàðıŁæòß Ł ªåðìàíæŒŁØ íàöŁçì.
Óìåðåííî-ïðàâßå â ýìŁªðàöŁŁ: ˇ. `. Ñòðóâå.
¸ŁÆåðàºüíî-äåìîŒðàòŁ÷åæŒàÿ ýìŁªðàöŁÿ: ˇ. ˝. ÌŁºþŒîâ Ł ðàæ-
Œîº ˚îíæòŁòóöŁîííî-äåìîŒðàòŁ÷åæŒîØ ïàðòŁŁ. ˇðîÆºåìß —åæïóÆºŁ-
ŒàíæŒî-äåìîŒðàòŁ÷åæŒîªî îÆœåäŁíåíŁÿ.
ÑîöŁàºŁæòß â ýìŁªðàöŁŁ. Òå÷åíŁÿ â ýæåðîâæŒîØ ýìŁªðàöŁŁ:
˝. ˜. ÀâŒæåíòüåâ, ´. Ì. ×åðíîâ, ´. ´. ÑóıîìºŁí. ˆðóïïŁðîâŒŁ
æðåäŁ ìåíüłåâŁŒîâ: ¸ . Ìàðòîâ, Ñò. ¨âàíîâŁ÷. «ÑîöŁàºŁæòŁ÷åæŒŁØ
âåæòíŁŒ». —åàŒöŁÿ æîöŁàºŁæòîâ íà ïîºŁòŁ÷åæŒŁå ïðîöåææß â Ñîâåò-
æŒîØ —îææŁŁ â 2030-å ªª.
ÀíàðıŁæòß â ýìŁªðàöŁŁ. ˝. ¨. Ìàıíî Ł åªî îŒðóæåíŁå.
Òåìà 3. —óææŒàÿ àðìŁÿ â ýìŁªðàöŁŁ. ÝâàŒóàöŁÿ Łç ˚ðßìà â íîÿÆðå
1920 ª. ¸ àªåðÿ â ˆ àººŁïîºŁ. ˇ ðåÆßâàíŁå îæòàòŒîâ ÆåºîØ àðìŁŁ â ` îº-
ªàðŁŁ â 20-å ªª. —˛´Ñ: âîçíŁŒíîâåíŁå, îæíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ äåÿ-
òåºüíîæòŁ. ˇ . ˝. ´ðàíªåºü, À. ˇ.  ó˚òåïîâ, ¯ . ˚. ÌŁººåð, À. ˇ. Àðıàí-
ªåºüæŒŁØ. ´îåííßå îðªàíŁçàöŁŁ ðóææŒîØ ýìŁªðàöŁŁ: ŒîðíŁºîâöß,
ìàðŒîâöß, äðîçäîâöß.
˚àçà÷åæòâî â ýìŁªðàöŁŁ. ¸àªåðÿ íà îæòðîâå ¸åìíîæ Ł â ×àòàºäæŁ.
ˇðåÆßâàíŁå â ÞªîæºàâŁŁ. `ßò çàðóÆåæíîªî Œàçà÷åæòâà. À. ˇ. `îªà-
åâæŒŁØ, ˇ. ˝. ˚ðàæíîâ, ˇ. Õ. ˇîïîâ.
Òåìà 4. —óææŒàÿ Œóºüòóðà â ýìŁªðàöŁŁ. ¸Łòåðàòóðà ðóææŒîªî
çàðóÆåæüÿ: ¨ . À. `óíŁí, À. ¨.  ó˚ïðŁí, Ì. Àºäàíîâ, ¨ . Ñ. Øìåºåâ,
´. ´. ˝àÆîŒîâ. ¨æŒóææòâî: Ô. ¨. ØàºÿïŁí, Ñ. ´. —àıìàíŁíîâ,
`. ¨. ÀíŁæôåºüä, Þ. ˇ. ÀííåíŒîâ, Ô. ˚îìŁææàðæåâæŒŁØ Ł äð. Õîð
äîíæŒŁı ŒàçàŒîâ Ñ. À. ˘àðîâà. —óææŒŁå ó÷åÆíßå çàâåäåíŁÿ: łŒîºß,
ŒàäåòæŒŁå Œîðïóæà. —óææŒŁØ óíŁâåðæŁòåò â ˇðàªå. ¨çäàòåºüæŒàÿ äåÿ-
òåºüíîæòü ðóææŒîØ ýìŁªðàöŁŁ. ÝìŁªðàíòæŒŁå ªàçåòß: «ˇîæºåäíŁå
íîâîæòŁ», «´îçðîæäåíŁå», «—óºü». Òîºæòßå æóðíàºß çàðóÆåæüÿ:
«Ñîâðåìåííßå çàïŁæŒŁ», «´îºÿ —îææŁŁ».
Òåìà 5. —óææŒàÿ öåðŒîâü â ýìŁªðàöŁŁ. ´îçíŁŒíîâåíŁå ´ßæłåªî
öåðŒîâíîªî óïðàâºåíŁÿ. ÌŁòðîïîºŁò ÀíòîíŁØ Ł îôîðìºåíŁå —óææŒîØ
ïðàâîæºàâíîØ öåðŒâŁ çà ªðàíŁöåØ. ˇîçŁöŁÿ ìŁòðîïîºŁòà ¯âºîªŁÿ.
˙àïàäíîåâðîïåØæŒàÿ ïðàâîæºàâíàÿ àðıŁåïŁæŒîïŁÿ. ÀìåðŁŒàíæŒàÿ
ïðàâîæºàâíàÿ öåðŒîâü. ˙ àªðàíŁ÷íßå ïðŁıîäß ÌîæŒîâæŒîØ ïàòðŁàðıŁŁ.
ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå Ł ŁäåîºîªŁ÷åæŒŁå ïðŁ÷Łíß ðàæŒîºà ïðàâîæºàâíîØ
öåðŒâŁ â XX â.
Òåìà 6. —óææŒàÿ ýìŁªðàöŁÿ âî ´òîðîØ ìŁðîâîØ âîØíå. ˛òíîłå-
íŁå ýìŁªðàíòîâ Œ ïîºŁòŁŒå íàöŁæòæŒîØ åˆðìàíŁŁ. —àæŒîº çàðóÆåæ-
íîØ —îææŁŁ â 19411945 ªª. «—óææŒŁØ Œîðïóæ». «˛æîÆàÿ äŁâŁçŁÿ». —˛À
ªåíåðàºà À. À. ´ºàæîâà Ł ˝ÒÑ˝ˇ. Ó÷àæòŁå ýìŁªðàíòîâ â äâŁæåíŁŁ
ÑîïðîòŁâºåíŁÿ.
Òåìà 7. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå îðªàíŁçàöŁŁ ðóææŒîØ ýìŁªðàöŁŁ ïîæºå
´òîðîØ ìŁðîâîØ âîØíß. Ñîþç ÆîðüÆß çà îæâîÆîæäåíŁå íàðîäîâ
—îææŁŁ. ¸Łªà ÆîðüÆß çà íàðîäíóþ æâîÆîäó. Ñîþç ÆîðüÆß çà æâîÆîäó
—îææŁŁ. ` . ¨. ˝ŁŒîºàåâæŒŁØ, Ñ. ˇ. Ìåºüªóíîâ. Öåíòðàºüíîå ïðåäæòà-
âŁòåºüæòâî ðîææŁØæŒîØ ýìŁªðàöŁŁ àìåðŁŒàíæŒîØ çîíß åˆðìàíŁŁ.
ˇîïßòŒŁ îÆœåäŁíåíŁÿ àíòŁŒîììóíŁæòŁ÷åæŒŁı æŁº: æîâåøàíŁÿ â Ôþæ-
æåíå Ł Øòóòªàðòå. ´ŁæÆàäåíæŒàÿ ŒîíôåðåíöŁÿ 1951 ª. —˛´Ñ Ł Œàçà-
÷åæòâî ïîæºå 1945 ª. «´òîðàÿ âîºíà» ýìŁªðàöŁŁ Łç ÑÑÑ—.
Òåìà 8. ˝ ÒÑ: ŁæòîðŁÿ âîçíŁŒíîâåíŁÿ. ¨ äåîºîªŁÿ ˝ ÒÑ Ł åå òðàíæ-
ôîðìàöŁÿ â 5060-å ªª. ¸Łäåðß: ´. Ì. `àØäàºàŒîâ, ¯. —. —îìàíîâ,
´. ˜. ˇîðåìæŒŁØ. `îðüÆà æîâåòæŒŁı æïåöæºóæÆ ïðîòŁâ ˝ÒÑ. ˇîºŁ-
òŁ÷åæŒàÿ Ł àªŁòàöŁîííî-ïðîïàªàíäŁæòæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü. ó˘ðíàºß
«ˇîæåâ» Ł « ðˆàíŁ». ˝ ÒÑ Ł Łíîæòðàííßå æïåöæºóæÆß (¨íòåººŁäæåíæ
æåðâŁæ, Ö—Ó). —îºü ˝ÒÑ Ł çàðóÆåæíîØ —îææŁŁ â ŒðółåíŁŁ ÑÑÑ—.
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Òåìà 9. ˜ ŁææŁäåíòæŒîå äâŁæåíŁå Ł ðóææŒàÿ ýìŁªðàöŁÿ. ˛ Æøåæòâî
ïðàâ ÷åºîâåŒà. ˛ïåðàöŁÿ ïî îÆìåíó ´. `óŒîâæŒîªî íà ¸.  î˚ðâàºàíà.
ˇðîöåææ Þ. Ò. ˆàºàíæŒîâà, À. ¨. ˆŁíçÆóðªà Ł äð. —àæıîæäåíŁÿ âî âçªºÿ-
äàı ìåæäó ˝ ÒÑ Ł äŁææŁäåíòàìŁ. ˙ àïàäíîå ðàäŁîâåøàíŁå íà ðóææŒîì
ÿçßŒå: « îˆºîæ ÀìåðŁŒŁ», «ÑâîÆîäà», «`Ł-`Ł-ÑŁ».
Òåìà 10. ó˚ºüòóðà òðåòüåØ âîºíß ðóææŒîØ ýìŁªðàöŁŁ. Ôåíîìåí
`ðàØòîí-`Ł÷. ´ŁººŁ ÒîŒàðåâ Ł îÆðàç çàðóÆåæíîØ —îææŁŁ 7080-ı ªª.
˛æíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ ýìŁªðàöŁŁ Łç —îææŁŁ â 90-å ªª. XX â.
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ÒîØíÆŁ À. ˇîæòŁæåíŁå ŁæòîðŁŁ. Ì., 1991.
Õâîæòîâà ˚. ´., ÔŁíŒ ´. ˚. ˆíîæåîºîªŁ÷åæŒŁå Ł ºîªŁ÷åæŒŁå ïðîÆºåìß
ŁæòîðŁ÷åæŒîØ íàóŒŁ. Ì., 1995.
ÔóŒóÿìà Ô. ˚îíåö ŁæòîðŁŁ // ´îïð. ôŁºîæîôŁŁ. 1990. „ 3.
ÖŁâŁºŁçàöŁŁ. Ì., 1992. ´ßï. 1; 1993. ´ßï. 2; 1995. ´ßï. 3.
Øïåíªºåð ˛. ˙àŒàò ¯âðîïß. ˝îâîæŁÆŁðæŒ. 1993.
ßæïåðæ ˚. Ñìßæº Ł íàçíà÷åíŁå ŁæòîðŁŁ. Ì., 1990.
˛Æøåæòâî Ł ªîæóäàðæòâî íà ˜ðåâíåì ´îæòîŒå
1. ´îçíŁŒíîâåíŁå äðåâíåâîæòî÷íßı öŁâŁºŁçàöŁØ.
2. ÕàðàŒòåðíßå ÷åðòß ýŒîíîìŁŒŁ, îÆøåæòâåííîªî óæòðîØæòâà,
ðåºŁªŁŁ Ł Œóºüòóðß ªîæóäàðæòâ ´îæòîŒà.
3. Ìåæòî Ł ðîºü ÷åºîâåŒà â æŁæòåìå îÆøåæòâåííßı Ł ªîæóäàðæòâåí-
íßı æòðóŒòóð ˜ðåâíåªî ´îæòîŒà.
¸Łòåðàòóðà
´àæŁºüåâ ¸. Ñ. ¨æòîðŁÿ ´îæòîŒà: ´ 2 ò. Ì., 1993. T. I: ˜ðåâíŁå öŁâŁºŁ-
çàöŁŁ. Ì., 1989.
˜üÿŒîíîâ ¨. Ì. ˝àó÷íßå ïðåäæòàâºåíŁÿ íà ˜ðåâíåì ´îæòîŒå (Øóìåð,
´àâŁºîíŁÿ, ˇåðåäíÿÿ ÀçŁÿ): ˛÷åðŒŁ ŁæòîðŁŁ åæòåæòâåííî-íàó÷íßı çíàíŁØ
â äðåâíîæòŁ. Ì., 1982.
¨æòîðŁÿ ˜ðåâíåªî ìŁðà: ´ 3 Œí. / ˇîä ðåä. ¨. Ì. ˜üÿŒîíîâà. Ì., 1989.
¨æòîðŁÿ Ł Œóºüòóðà íàðîäîâ ÀçŁŁ, ÀôðŁŒŁ Ł ¸ àòŁíæŒîØ ÀìåðŁŒŁ // ´ îïð.
ŁæòîðŁŁ. 1995. „ 13, 56, 1012; 1996. „ 2, 56.
˚ðàìåð Ñ. ¨æòîðŁÿ íà÷Łíàåòæÿ â Øóìåðå. Ì., 1991.
Ìå÷íŁŒîâ ¸. ˝. ÖŁâŁºŁçàöŁŁ Ł âåºŁŒŁå ŁæòîðŁ÷åæŒŁå ðåŒŁ. ÕàðüŒîâ, 1994.
—åºŁªŁŁ ˜ðåâíåªî ´îæòîŒà / —À˝. ¨í-ò âîæòîŒîâåäåíŁÿ. Ì., 1995.
Ñóıàð÷óŒ  .ˆ ˜. ´ îæòîŒ  ˙ àïàä: ŁæòîðŁŒî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ âîäîðàçäåº //
´îïð. ŁæòîðŁŁ. 1998. „ 1.
ÕðåæòîìàòŁÿ ïî ŁæòîðŁŁ ˜ðåâíåªî ´îæòîŒà: ´ 2 ò. Ì., 1980. T. I.
ØŁºþŒ ˝. Ô. ¨æòîðŁÿ ˜ðåâíåªî ìŁðà: ˜ðåâíŁØ ´îæòîŒ: ó˚ðæ ºåŒöŁØ.
¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1997. ×. 1.
ÀíòŁ÷íîå îÆøåæòâî
1. ÔîðìŁðîâàíŁå àíòŁ÷íîªî ìŁðà (ªåîªðàôŁ÷åæŒŁå Ł âðåìåííßå
ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ).
2. ˇîºŁæíàÿ æŁæòåìà â àíòŁ÷íîæòŁ:
 îæíîâíßå ÷åðòß æïàðòàíæŒîØ ìîäåºŁ ïîºŁæà;
 ÀôŁíß ŒàŒ òŁï äåìîŒðàòŁ÷åæŒîªî ïîºŁæà;
 îæîÆåííîæòŁ —ŁìæŒîªî ïîºŁæà.
3. ×åºîâåŒ â àíòŁ÷íîì ìŁðå.
4. ˇðŁ÷Łíß óïàäŒà àíòŁ÷íîæòŁ. ¯å âŒºàä â ìŁðîâóþ Œóºüòóðó.
¸Łòåðàòóðà
ÀíòŁ÷íàÿ ˆðåöŁÿ: ˇðîÆºåìß ðàçâŁòŁÿ ïîºŁæà: ´ 2 ò. Ì., 1983.
ÀíòŁ÷íàÿ äåìîŒðàòŁÿ  ôåíîìåí åâðîïåØæŒîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ // ¨æòîðŁŒî-
Œóºüòóðíßå îæíîâß åâðîïåØæŒîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ. Ì., 1992.
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`îííàð À. ˆðå÷åæŒàÿ öŁâŁºŁçàöŁÿ. Ì., 1992. Ò. 13.
´ŁííŁ÷óŒ ¸. ¸þäŁ, íðàâß Ł îÆß÷àŁ ˜ðåâíåØ ðˆåöŁŁ Ł —Łìà. Ì., 1988.
˜ðåâíŁå öŁâŁºŁçàöŁŁ. Ì., 1989.
¨æòîðŁÿ äðåâíåªî ìŁðà: ´ 3 Œí. / ˇîä ðåä. ¨. Ì. ˜üÿŒîíîâà. Ì., 1989.
¨æòîðŁÿ ˜ðåâíåªî —Łìà. Ì., 1994.
¨æòîðŁÿ ¯âðîïß. Ì., 1988. T. I.
˚òî åæòü Œòî â àíòŁ÷íîì ìŁðå. Ì., 1993.
Ìîììçåí Ò. ¨æòîðŁÿ —Łìà. Ì., 1993.
ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå äåÿòåºŁ àíòŁ÷íîæòŁ, æðåäíåâåŒîâüÿ Ł ˝îâîªî âðåìåíŁ.
Ì., 1983.
Ñºîâàðü àíòŁ÷íîæòŁ: ˇåð. æ íåì. Ì., 1989.
ÕðåæòîìàòŁÿ ïî ŁæòîðŁŁ ˜ðåâíåªî ìŁðà. Ì., 1987. T. I.
×åºîâåŒ àíòŁ÷íîæòŁ: Łäåàºß Ł ðåàºüíîæòü. Ì., 1992. —àçä. 1, 2.
ÝººŁíŁçì: ´îæòîŒ Ł ˙àïàä. Ì., 1992.
ÖŁâŁºŁçàöŁÿ æðåäíåâåŒîâîØ ¯âðîïß (VXV ââ.)
1. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå óæºîâŁÿ ðîæäåíŁÿ çàïàäíîåâðîïåØæŒîØ öŁâŁºŁ-
çàöŁŁ. ÑŁíòåç âàðâàðæŒîØ Ł ðŁìæŒîØ Œóºüòóð.
2. ÑòàíîâºåíŁå åäŁíîØ ıðŁæòŁàíæŒîØ ¯âðîïß. ˛ÆøŁå ÷åðòß
â æôåðå ýŒîíîìŁŒŁ, ïðàâà, îÆøåæòâåííßı îòíîłåíŁØ, ŁäåîºîªŁŁ.
3. —îºü ªîðîäîâ Ł ªîðîäæŒîªî æîæºîâŁÿ â ŁæòîðŁŁ ˙àïàäíîØ ¯âðîïß.
4. ˛æîÆåííîæòŁ çàïàäíîåâðîïåØæŒîØ ªîæóäàðæòâåííîæòŁ. Ñîæºîâ-
íàÿ ìîíàðıŁÿ ŒàŒ ŁíæòŁòóò ïîºŁòŁ÷åæŒîØ âºàæòŁ.
¸Łòåðàòóðà
ÀíòŁ÷íîæòü Ł ðàííåå ÑðåäíåâåŒîâüå. ÑîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁå Ł ýòíî-
Œóºüòóðíßå ïðîöåææß. ˝. ˝îâªîðîä, 1991.
`óòðîìååâ ´. ´. ´åºŁŒŁå Ł çíàìåíŁòßå. ÑðåäíŁå âåŒà Ł ýïîıà ´îçðîæ-
äåíŁÿ. Ì., 1995.
´Łïïåð —. Þ. ¨ æòîðŁÿ ˜ ðåâíåªî ìŁðà // ¨ æòîðŁÿ æðåäíŁı âåŒîâ. Ì., 1991.
˜âîðåöŒàÿ ¨. À. ˙àïàäíàÿ ¯âðîïà â VIIX ââ. Ì., 1990.
¸å ˆîôô ˘. ÖŁâŁºŁçàöŁÿ æðåäíåâåŒîâîªî ˙àïàäà. Ì., 1992.
˛í æå. Ñ íåÆåæ íà çåìºþ (ˇåðåìåíß â æŁæòåìå öåííîæòíßı îðŁåíòàöŁØ
íà ıðŁæòŁàíæŒîì ˙àïàäå XIIXIII ââ.) // ˛äŁææåØ. Ì., 1991.
ˆóðåâŁ÷ À. ß. ˚ óºüòóðà Ł îÆøåæòâî æðåäíåâåŒîâîØ ¯ âðîïß ªºàçàìŁ æîâðå-
ìåííŁŒîâ. Ì., 1989.
˛í æå. ¯ âðîïåØæŒîå æðåäíåâåŒîâüå Ł æîâðåìåííîæòü // ¯ âðîïåØæŒŁØ àºü-
ìàíàı. Ì., 1990.
ˆóòíîâà ¯. ´. Ñîæºîâíî-ïðåäæòàâŁòåºüíßå æîÆðàíŁÿ æðåäíåâåŒîâüÿ
â ŁæòîðŁŁ åâðîïåØæŒîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ. Ì., 1995. ´ßï. 3.
¨æòîðŁÿ ¯âðîïß. Ì., 1992. Ò. 2, ÷. 2, ªº. 2; ÷. 3, ªº. 1, 3; ÷. 4, ªº. 2, 3.
¨æòîðŁÿ æðåäíŁı âåŒîâ. Ì., 1990. T. I; 1992. Ò. 2.
¸åâàíäîâæŒŁØ À. ˇ. ˚àðº ´åºŁŒŁØ: ÷åðåç ŁìïåðŁþ Œ ¯âðîïå. Ì., 1995.
ÑâàíŁäçå À. ÑðåäíåâåŒîâßØ ŒîììóíàºŁçì: ŁæòîŒŁ ªðàæäàíæŒîªî îÆøå-
æòâà â ¯âðîïå // ¯âðîïåØæŒŁØ àºüìàíàı. Ì., 1994.
Õà÷àòóðÿí ˝. À. Ñîæºîâíàÿ ìîíàðıŁÿ âî ÔðàíöŁŁ XIIIXV ââ. Ì., 1989.
ÕðåæòîìàòŁÿ ïî âæåîÆøåØ ŁæòîðŁŁ. Ì., 1991.
ÕðåæòîìàòŁÿ ïî âæåîÆøåØ ŁæòîðŁŁ ªîæóäàðæòâà Ł ïðàâà. Ì., 1996. Ñ. 8789,
129137.
ÖŁâŁºŁçàöŁÿ ÑåâåðíîØ ¯ âðîïß: æðåäíåâåŒîâßØ ªîðîä Ł Œóºüòóðíßå âçà-
ŁìîäåØæòâŁÿ. Ì., 1992.
ßæòðåÆŁöŒàÿ À. Ì. ˙àïàäíàÿ ¯âðîïà XIXIII ââ.: ýïîıà, Æßò, Œîæòþìß.
Ì., 1978.
ÑòàíîâºåíŁå ðóææŒîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ
˙àíÿòŁå 1. ¨æòîŒŁ ðóææŒîØ ŁæòîðŁŁ
1. ˇðîÆºåìà ïðîŁæıîæäåíŁÿ äðåâíåðóææŒîØ ªîæóäàðæòâåííîæòŁ
â æîâðåìåííîØ ŁæòîðŁîªðàôŁŁ.
2. ˚ŁåâæŒàÿ —óæü  ïåðâîå äðåâíåðóææŒîå ªîæóäàðæòâî. ÝŒîíîìŁŒà
Ł æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁå æòðóŒòóðß.
3. ´ßÆîð ðåºŁªŁŁ. —îºü ıðŁæòŁàíæòâà â ðàçâŁòŁŁ ˚ŁåâæŒîØ —óæŁ.
4.  ó˚ºüòóðà Ł Æßò äðåâíåðóææŒîªî îÆøåæòâà IXXII ââ.
5. ˇðååìæòâåííîæòü ˚ŁåâæŒîØ —óæŁ Ł ÌîæŒîâæŒîªî öàðæòâà.
¸Łòåðàòóðà
`ółóåâ Ñ. ´., ÌŁðîíîâ  .ˆ ¯. ¨ æòîðŁÿ ªîæóäàðæòâà —îææŁØæŒîªî: ¨ æò.-ÆŁÆ-
ºŁîªð. î÷åðŒŁ. Ì., 1991 ˚í. 1, ªº. 2.
ˆóìŁºåâ ¸. ˝. ˛ò —óæŁ Œ —îææŁŁ: ˛÷åðŒŁ ýòíŁ÷åæŒîØ ŁæòîðŁŁ. Ì.,1993
¨æòîðŁÿ —îææŁŁ æ äðåâíåØłŁı âðåìåí äî Œîíöà XVII â. Ì., 1996.
˚àðàìçŁí ˝. Ì. ¨ æòîðŁÿ ªîæóäàðæòâà —îææŁØæŒîªî: ´  12 ò. Ì., 1969. Ò. 1.
˚ºþ÷åâæŒŁØ ´. ˛. ˚óðæ ðóææŒîØ ŁæòîðŁŁ // Ñî÷.: ´ 9 ò. Ì., 1987. Ò. 1.
˚ðŁâîłååâ Þ. ´. —åºŁªŁÿ âîæòî÷íßı æºàâÿí íàŒàíóíå ŒðåøåíŁÿ —óæŁ.
Ì., 1998.
˝óìŁí Ñ. ´., ÒóðŁºîâ À. À. «˛òŒóäà åæòü ïîłºà —óææŒàÿ çåìºÿ?» // ¨ æòî-
ðŁÿ ˛òå÷åæòâà: ¸þäŁ, ŁäåŁ, ðåłåíŁÿ: ˛÷åðŒŁ ŁæòîðŁŁ —îææŁŁ IX  íà÷àºà
XX â. Ì., 1991.
—óææŒîå ïðàâîæºàâŁå: ´åıŁ ŁæòîðŁŁ. Ì., 1989.
Ñîºîâüåâ Ñ. Ì. ¨æòîðŁÿ —îææŁŁ æ äðåâíåØłŁı âðåìåí // Ñî÷.: ´ 18 Œí.
Ì., 1991. ˚í. 1, ªº. 8; Œí. 2, ªº. 13.
Òîºî÷Œà À. ˇ. ˚íÿçü â ˜ðåâíåØ —óæŁ: âºàæòü, æîÆæòâåííîæòü, ŁäåîºîªŁÿ.
˚Łåâ, 1992.
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Ôåííåº ˜. ˚ðŁçŁæ æðåäíåâåŒîâîØ —óæŁ, 12001304. Ì., 1989.
Ôðîÿíîâ ¨. ÌÿòåæíßØ ˝îâªîðîä: ˛÷åðŒŁ ŁæòîðŁŁ ªîæóäàðæòâåííîæòŁ,
æîöŁàºüíîØ Ł ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ÆîðüÆß Œîíöà IX  íà÷àºà XIII â. ÑˇÆ., 1992.
˛í æå. ˜ðåâíÿÿ —óæü. ˛ïßò ŁææºåäîâàíŁÿ æîöŁàºüíîØ Ł ïîºŁòŁ÷åæŒîØ
ÆîðüÆß. Ì.; ÑˇÆ., 1995.
˙àíÿòŁå 2. ÔîðìŁðîâàíŁå ðîææŁØæŒîØ ªîæóäàðæòâåííîæòŁ (XIV
XVI ââ.)
1. —óææŒŁå ŁæòîðŁŒŁ îÆ îæîÆåííîæòÿı âåºŁŒîðîææŒîªî ýòíîæà
Ł —îææŁØæŒîªî ªîæóäàðæòâà.
2. ´îçâßłåíŁå ÌîæŒâß ŒàŒ öåíòðà îÆœåäŁíåíŁÿ ðóææŒŁı çåìåºü.
3. ÑîöŁàºüíàÿ æòðóŒòóðà ðóææŒîªî îÆøåæòâà â XIVXVI ââ.
4. —îææŁÿ â ýïîıó ¨âàíà ðˆîçíîªî. ÓòâåðæäåíŁå æàìîäåðæàâŁÿ.
¸Łòåðàòóðà
ÀºüłŁö ˜. ˝. ˝à÷àºî æàìîäåðæàâŁÿ â —îææŁŁ. ¸., 1988.
˙ŁìŁí À. À. ´Łòÿçü íà ðàæïóòüå: Ôåîäàºüíàÿ âîØíà â —îææŁŁ â XV â.
Ì., 1991.
˚îÆðŁí ´. `. ´ºàæòü Ł æîÆæòâåííîæòü â æðåäíåâåŒîâîØ —îææŁŁ. Ì., 1991.
˛í æå. ¨âàí ˆðîçíßØ. Ì., 1989.
Hałe ˛ òå÷åæòâî: ˛ ïßò ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ŁæòîðŁŁ: ´  2 ÷. Ì., 1991. ×. 1, ªº. 2.
ÑŒðßííŁŒîâ —.  .ˆ ¨âàí ˆðîçíßØ Ł åªî âðåìÿ. Ì., 1991.
˛í æå. Öàðæòâî òåððîðà: ˛Æ îïðŁ÷íŁíå ¨âàíà ˆðîçíîªî. ÑˇÆ., 1991.
Ñîºîâüåâ Ñ. Ì. ¨æòîðŁÿ —îææŁŁ æ äðåâíåØłŁı âðåìåí // Ñî÷.: ´ 18 Œí.
Ì., 1991. ˚í. 3, ªº. 57; ˚í. 4, ªº. 1; ˚í. 5; ˚í. 6, ªº. 1.
ÑîæºîâŁÿ Ł ªîæóäàðæòâåííàÿ âºàæòü â —îææŁŁ, XV  æåðåäŁíà XIX â. Ì.,
1992. ×. 1, 2.
Þðªàíîâ À. ¸. Ó ŁæòîŒîâ äåæïîòŁçìà // ¨ æòîðŁÿ ˛ òå÷åæòâà: ¸ þäŁ, ŁäåŁ,
ðåłåíŁÿ: ˛÷åðŒŁ ŁæòîðŁŁ —îææŁŁ IX  íà÷àºà XX â. Ì., 1991.
—îºü öåðŒâŁ â âßÆîðå îðŁåíòàöŁŁ îÆøåæòâåííîªî ðàçâŁòŁÿ
æòðàíàìŁ ˙àïàäíîØ ¯âðîïß Ł —îææŁŁ
1. ˚àòîºŁ÷åæŒàÿ öåðŒîâü ŒàŒ æîöŁàºüíßØ ŁíæòŁòóò CðåäíåâåŒîâüÿ.
2. ˛æíîâíßå ÷åðòß âîæòî÷íîªî ıðŁæòŁàíæòâà Ł åªî âºŁÿíŁå íà
ôîðìŁðîâàíŁå ðîææŁØæŒîØ ªîæóäàðæòâåííîæòŁ.
3. Ýïîıà —åôîðìàöŁŁ ŒàŒ ïðîöåææ ŁçìåíåíŁÿ ìàææîâîªî æîçíàíŁÿ
åâðîïåØöåâ (XVIXVII ââ.).
4. «—åôîðìàöŁÿ» ïî-ðóææŒŁ (íà÷àºî XVI â.). —àæŒîº öåðŒâŁ.
5. ÓòâåðæäåíŁå æàìîäåðæàâíîØ íåîªðàíŁ÷åííîØ ìîíàðıŁŁ.
¸Łòåðàòóðà
ÀâåðŁíöåâ Ñ. «ÒŁıîå Ł ÷óäíîå æŁòŁå 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øåæòâî // ´îïð. ŁæòîðŁŁ. 1997. „ 12.
¨æòîðŁÿ ¯âðîïß. Ì., 1993. Ò. 3, ÷. 3, ªº. 1.
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ÌîäåðíŁçàöŁÿ çàïàäíîåâðîïåØæŒîªî îÆøåæòâà
1. ÔîðìŁðîâàíŁå Œóºüòóðíî-ýòŁ÷åæŒŁı îæíîâ ŁíäóæòðŁàºüíîØ
öŁâŁºŁçàöŁŁ:
à) íàó÷íàÿ ðåâîºþöŁÿ;
Æ) ŁäåŁ ºŁ÷íîØ æâîÆîäß Ł ŁçìåíåíŁå öåííîæòíßı îðŁåíòàöŁØ
åâðîïåØöåâ (—åíåææàíæ  —åôîðìàöŁÿ  ˇðîæâåøåíŁå).
2. ÔŁíàíæîâî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå ŁçìåíåíŁÿ XV  íà÷àºà ÕIÕ â.
3. ÝâîºþöŁÿ æîöŁàºüíîØ æòðóŒòóðß: îò æîæºîâŁØ Œ æîöŁàºüíî-
ŒºàææîâîØ æòðàòŁôŁŒàöŁŁ.
4. ˇðîöåææß ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ìîäåðíŁçàöŁŁ Ł ôîðìŁðîâàíŁå ªðàæ-
äàíæŒîªî îÆøåæòâà.
¸Łòåðàòóðà
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XIX ââ.). ÑˇÆ., 1996.
˜ŁàºåŒòŁŒà ðåôîðì Ł ðåâîºþöŁØ â àíªºŁØæŒîØ ŁæòîðŁŁ XVII
XVIII ââ.
1. «´åºŁŒŁØ ìÿòåæ»  ðåæòàâðàöŁÿ  «Ñºàâíàÿ ðåâîºþöŁÿ»:
ïðååìæòâåííîæòü ŁºŁ îòðŁöàíŁå òðàäŁöŁØ:
 â ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ æŁçíŁ,
 ïðàâàı ÷åºîâåŒà,
 ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁŁ ïîºŁòŁ÷åæŒŁı æòðóŒòóð?
2. ´ºàæòü Ł îïïîçŁöŁÿ â ÀíªºŁŁ:
 â 2030-e ªª. XVII â.,
 óæºîâŁÿı ªðàæäàíæŒîØ âîØíß,
 ïåðŁîä ïðîòåŒòîðàòà ˛. ˚ðîìâåºÿ,
 16601689 ªª.,
 ïîæºå «ÑºàâíîØ ðåâîºþöŁŁ».
¸Łòåðàòóðà
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˚îíäðàòüåâ Ñ. ´. ÞðŁæòß â ïðåäðåâîºþöŁîííîØ ÀíªºŁŁ. ØàäðŁíæŒ,
1993.
¸àÆóòŁíà Ò. À. Ó ŁæòîŒîâ æîâðåìåííîØ äåìîŒðàòŁŁ. Ì., 1994.
ÑÆîðíŁŒ äîŒóìåíòîâ ïî ŁæòîðŁŁ íîâîªî âðåìåíŁ: `óðæóàçíßå ðåâîºþ-
öŁŁ VIIXVII ââ. Ì., 1990.
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XIX ââ.). ÑˇÆ., 1996.
´ºàæòü Ł ŁíòåººåŒò â ýïîıó ˇðîæâåøåíŁÿ
1. ¨äåŁ ïðîªðåææà Ł æâîÆîäß, æîöŁàºüíßØ Łäåàº â òåîðŁÿı ïðî-
æâåòŁòåºåØ.
2. ˇðîæâåòŁòåºŁ Ł «ŒîðîºŁ-ôŁºîæîôß»: óæïåıŁ Ł ïðîòŁâîðå÷Łÿ
æîòðóäíŁ÷åæòâà.
¸Łòåðàòóðà
ÀâåðŁíöåâ Ñ. ˜âà ðîæäåíŁÿ åâðîïåØæŒîªî ðàöŁîíàºŁçìà // ´îïð. ôŁºî-
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´ŁŒî ˜æ. ˛æíîâàíŁå íîâîØ íàóŒŁ îÆ îÆøåØ ïðŁðîäå âåøåØ. Ì., 1994.
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¨æòîðŁÿ ¯âðîïß. Ì., 1994. Ò. 4. ÷. 3. ªº. 5, 8.
˚îíäðîæå ˘. À. ÝæŒŁç ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ŒàðòŁíß ïðîªðåææà ÷åºîâå÷åæŒîªî
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¸àÆóòŁíà Ò. ¸. ÑâŁôò Ł Òåìïºü // ˝ îâàÿ Ł íîâåØłàÿ ŁæòîðŁÿ. 1994. „ 2.
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ÔðàíöóçæŒàÿ ðåâîºþöŁÿ XVIII â.: æîÆßòŁÿ, ºþäŁ, ŁäåŁ
1. ˇðŁ÷Łíß ðåâîºþöŁŁ, åå îæíîâíßå ýòàïß.
2. ÝâîºþöŁÿ ŁäåîºîªŁŁ Ł ïðàŒòŁ÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü ºŁäåðîâ.
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æíŁçó».
¸Łòåðàòóðà
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Ì., 1988.
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˝àïîºåîí `îíàïàðò: ºŁ÷íîæòü, ŁäåŁ, äåÿòåºüíîæòü
1. ˛æíîâíßå ýòàïß ïîºŁòŁ÷åæŒîØ Œàðüåðß ˝. `îíàïàðòà.
2. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå ïðåîÆðàçîâàíŁÿ, àäìŁíŁæòðàòŁâíßå Ł æîöŁ-
àºüíßå ìåðîïðŁÿòŁÿ ˝. `îíàïàðòà (17991814).
3. «˛æâîÆîæäåíŁå ¯âðîïß»: ŁäåŁ Ł ðåàºüíîæòü.
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˜åìîŒðàòŁçàöŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß Ł æîöŁàºüíßå ðåôîðìß
â ŁíäóæòðŁàºüíßı ªîæóäàðæòâàı (XIX  íà÷àºî XX â.)
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÷åæŒîØ æŁçíŁ ¯âðîïß Ł ÑØÀ:
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1. ÑŁæòåìíßå ýºåìåíòß âîæòî÷íßı öŁâŁºŁçàöŁØ.
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ÑïåöŁôŁŒà ìîäåðíŁçàöŁŁ —îææŁŁ (XVIII  íà÷àºî ÕÕ â.)
1. ˛æîÆåííîæòŁ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ —îææŁŁ â ˝îâîå âðåìÿ.
Ñàìîäåðæàâíî-ŒðåïîæòíŁ÷åæŒàÿ æŁæòåìà.
2. ˇðîåŒòß ïðåîÆðàçîâàíŁÿ ðîææŁØæŒîªî îÆøåæòâà â 1-Ø ïîºîâŁ-
íå XIÕ â.
3. —åôîðìß 6070-ı ªª. XIX â. ÀºåŒæàíäð II.
4. ÑîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîå Ł îÆøåæòâåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒîå ðàçâŁ-
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ˇåðâàÿ ìŁðîâàÿ âîØíà Ł åå âºŁÿíŁå íà ðàçâŁòŁå ìŁðà
1. ¯âðîïà Ł ìŁð íàŒàíóíå ˇåðâîØ ìŁðîâîØ âîØíß: ïðŁçíàŒŁ
öŁâŁºŁçàöŁîííîªî ŒðŁçŁæà.
2. ´îåííî-æòðàòåªŁ÷åæŒîå Ł ïîºŁòŁ÷åæŒîå ïðîòŁâîÆîðæòâî âåºŁ-
ŒŁı äåðæàâ â ıîäå âîØíß. —îæò àíòŁâîåííßı íàæòðîåíŁØ â âîþþøŁı
æòðàíàı.
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4.  åˆîïîºŁòŁ÷åæŒŁå Ł æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå ïîæºåäæòâŁÿ
ˇåðâîØ ìŁðîâîØ âîØíß. ´ åðæàºüæŒî-´àłŁíªòîíæŒàÿ æŁæòåìà ìåæäó-
íàðîäíßı äîªîâîðîâ.
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